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I M P R E S I O N E S 
ta carta que el embajador de 
aestre de Bruselas, con motivo 
¿e la proyectada reedificación 
¿el monumento a Ferrer y que 
publicamos esta mañana, no tie-
ne desperdicio.̂  
Está en lo justo cuando dice 
e "¡o que entristece y hiere a 
«us compatriotas no es la exal-
tación de las ideas de Ferrer, si-
no la intervención de un país ex-
tranjero en un asunto que Espa-
fja considera como nacional;" 
porque, desgraciadamente, es ver-
dad. En España, como en todas 
partes, hay locos y malvados y 
p0r lo tanto ferreristas. 
Más abajo dice en su carta 
e] embajador que la demolición 
del monumento, España la espera-
ba de los belgas, y no de los ale-
manes; cuando éstos la tumba-
ron, "y0 protesté oficialmente,— 
alce el marqués—en nombre de 
mi gobierno, declarando a los ale-
manes que lo que nosotros pedía-
mos y queríamos aceptar dé los 
belgas no podíamos permitirlo 
del usurpador y que España no 
aprovecharía las desgracias de 
otro para asegurarse satisfacciones 
en asuntos que podían interesa»-
lo." 
He ahí la España de hoy, íe 
ayer y de siempre. He ahí la hidal-
guía española, que jamás se apro-
vecha de las desgracias de otro 
para asegurarse ventajas. 
¡Si pudiese ella decir otro tan-
to de los demás I ; porque lo cier-
to es que con las desgracias de 
España, se han asegurado por eses 
mundos de Dios, muchas satisfac-
ciones. 
Es muy hermosa la carta del 
marques de Villalobar, pero lo 
que no hemos entendido de ella 
fes aquel párrafo donde dice que 
le ha indicado a sus amigos bel-
gas que podrían donarle el mo-
numento para colocarlo en Espa-
ña. 
Para esc, más vale que lo de-
jen en Bruselas. 
El monumento de Ferrer en Es-
paña sería un horrible sarcasmo y 
una burla a la nación y otra bur-
la al propio Ferrer. 
Si el demagogo ejecutado en 
Montjuich por delitos comunes, 
no es una víctima sino un delin-
tuente; ¿con qué pretextos po-
taa colocarse su estatua en Es-
paña? 
t ¿Gobierna en España un so-
êt, o todavía se sienta sobre el 
trono de San Fernando el mismo 
monarca que reinaba cuando Fe-
êr fué fusilado? 
Si no fué una víctima, fué un 
^gar delincuente. Y nada más, 
Porque como sabio no se le pue-
.e fs^diar, al menos de caer en 
el ndículo Fué un hombre vulgar, 
como hay tantos en el mundo, que 
îvo la triste gloria de que su 
en Bélgica envió al burgo-
nombre sirviese de ludibrio al de 
su patria. Un instrumento de te 
das las izquierdas del mundo, co-
menzando por las de la misma 
España. 
En esa carta debe de haber 
alguna equivocación. Que el em-
bajador del Rey D. Alfonso, a 
quien el propio Ferrer quiso ase-
sinar, instigando el atentado de 
la Rué de Rívoli en París, y más 
tarde en Madrid cuando sus bo-
das, proponga trasladar su efigie 
en mármol a la propia España, es 
algo inverjsímil. 
Aunque quizás el embajador 
haya propuesto eso, convencido 
como está de que en España, co-
locada la estatua sobre su pedes-
tal, no haría falta, como en Bél-
gica, una invasión extranjera pa-
ra hacerla añicos. 
L O S G R E M I O S O B R E R O S H A N D A D O C U A R E N T A Y O C H O H O R A S D E 
P L A Z O A L O S P A T R O N O S P A R A Q U E C E S E E L L O C K O U T 
U L T I M A T U M A L I A D O A H U N G R I A 
Después de seis semanas, hoy abandonó el lechOi por 
primera vez, el Presidente Wilson 
O b s e r v a t o r i o d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
Noviembre 12 de 1919, 9 a. ra. 
La perturbación de barvok-nto no 
parece haber diesarrollado hasta el 
presente centro definido. Con todo, -ao 
observaciones recibidas eeta rxiañana 
muestran, que continúa descargando 
lluvia fuerte y continua en la Domini-
ca y Antigua, sintiéndose aderas mar 
gruesa del S. W. en la Doraitiira. 
I . Gangoiti, S. J . 
ULTDIATUM ALTADO A HUNGRIA 
BERLIN, Noviembre 12 
Las naciones aliadas han resuelto 
emplear enérgico-, medios para re-
solver la situación política húngara. 
Según infóvmes de Budapest el Su-
premio Consejo ha enviado un ulti-
mátum al Pr sidente del Consejo de 
Ministros húngaro notificándole que 
debe establecer un gabinete de coa-
lición dentro de cuareta y ocho horas 
o dimitir. 
LA ZAFEA DE LOUÍSJANA 
WASHINGTON, noviembre 11. 
La zafra azucarera de la Louisiana 
se calcula proximadameme en cieu 
mil toneladas. La cosecha se ofrecerá 
a los detallistas a 18 y medio centa-
vos libra, según anuncio hecho., por 
el IDepartamento de Justicia. 
el anive/sario de la firma del armis-
ticio con Alemania. 
El comercio estuvo paralizado en 
muchas de las principales ciudades 
del país, dedicáncese dos minutos de 
silencioso homenaje a aquellos que 
sacrificaro sus vijas en la gran gue-
rra mundial. 
P O R H A B E R S E A M O T I N A D O L A S C I G A R R E R A S D E 
L A C O R U Ñ A , E L G O B I E R N O A C O R D O 
C E R R A R L A F A B R I C A . 
ENMIENDA DERROTADA 
COLUMBUS, Ohio, Noviembre 11. 
Según el escrutinio oficial la rati-
ficación a la cnn.ienda prohibicionis-
ta federal fuá derotada por una ma-
yoría de 641 vototí. 
F e r o z r e y e r t a e n t r e 
t r a b a j a d o r e s d e l 
c e n t r a ^ P i n a ' , 
DOS TIVPMAVOS DAN 1»TTTERTE A 
MACHETAZOS A OTROS DOS 
HERMANOS 
En el Central Pina, sostuvieron ayer 
una sangrienta y feroz reyerta a ma-
^-ítalos, dos hermanos trabajadores 
del central co notres dos individuos 
también hermanos entre sí. Nómbran-
se los protagonistas de esta riña sal-
vaje, Juan y Julián Ojeda Martínez y. 
Lorenzo y Antonio Mayor lorete, to-
dos de nacionalidad española. Los dos 
'-'itivnof» . ' . V - . , ' - . U í í ••<-: • ni ••"><•. "'o " horidev. 
de gravedad en los brazos y la cabeza 
los Ojeda Martínez, que fueron asistí- I 
dos en la casa de socon j 
de Avila, declarando que habían dado i 
muerte a los hermanos Mayor en de- | 
fensa propia al repeler una agresión, j 
E l P r e s i d e n t e v e n d r á 
e l v i e r n e s a P a l a c i o 
El viernes próximo vendrá a Pala-
cio ed señor Presidente de la Repú-
Wíca. auien se encuentra en su finca 
"El Chico." 
OÍ<?T-̂  rifa irá a d̂ spech'̂ sp d̂ i Tof.a 
del Estado, el Excmo. señor Stéfano 
Caí rara. Ministro de Italia quien na 
: trasladíido con ígnml cargo a la 
vecina república de Méjico. 
El mismo día, probablemente, se ce-
lebrará Consejo de Secretarios. 
ALEMANIA AUXILIA A BERMONDT 
COPENHAGUE, Noviembre 11. 
Despachos de Lituania recibidos 
aquí dicen que el coronel Avaloff 
Bermondt reoibe a diario refuerzos 
de hombres y municiones de Alema-
nia. 
Los funcionarios de Lituania acor-
daron celeb'c u â conferencia con 
Polonia con objeto de solucionar la 
controversia surgida por los esfuer-
zos de los E-'-tados Unidos, la Gran 
Bretaña y Francia. , 
LAS CEREMONIAS DEL ARMISTI-
CIO EJí T ONDRES 
LONDRES, Noviembre 11. 
A las once de la mañana, en todo 
el Reino Unido y en sus colonias se 
dedicaron dod minutos de silencio, de 
' recogimiento y de oraciones por los 
muertos. Esta fuó la nota más sa-
liente de las ceremonias efectuadas 
hoy en la Gran Bretaña en celebra-
ción del día ael "armisticio. 
EL PRESIDENTE WILSON ABAN-
DONO FL LECHO Y ANDUVO EN 
SILLA DE INVALIDO 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
Los médicos que asisten al Presi-
dente Wilron acordaron que éste po-
día abandonar hoy el lecho, por pri-
mera ve.̂  desde hace st3is semanas. 
El Presidente anduvo en silla de 
inválido n̂ el último piso de la Ca-
sa Blanca. 
EL REGRESO DEL RETALFONSO 
A MADRID. 
MADRID, Noviemb/e 11 
El regreso del Rey Alfonso a esta 
capital ha di-spertado gran interés. 
Se espera que el Rey y el Jefe del 
Gobierno solucionarán la situaceión 
relacionada con e.'. infante Don An-
tonio de Orleans. el cual ha vuelto a 
Madrid. 
"El Liberal" af rma que el Presi-
dente del Conseja de Ministros, el 
Ministro de la Guer/a y el Director 
de la seguridad pública han confe-
renciado extensamente acerca de di-
cho particular. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
BARCELONA. Noviembre 11 
Los gremios de obreros han dado 
cuarenta y ocho horas, que vencen en 
la mañana del miércoles, para que 
cese el "lockout". Si no cesa para en 
el plazo fijado, entonces los obreros 
romperán sus relaciones con los pa-
tronos y acorrrarán la actitud que de-
berán asumir. 
El lunes trmscurrió tranquilamen-
te. El número de obreros sin trabajo 
en Barcelona asciende a 160-000. 
LA GRAVE SITUACION INDUS-
TRIAL EN ESPASA 
BARCELONA. Noviembre 11. 
Los patronos están dispuestos a 
no abandonar el "lockout" sin librar 
una batalla muy ruda. La impresión 
general entre ellos es que sería un 
error demostrar qle se están debili-
tando. 
Un importante taller de obras de 
ingeniería y una fábrica de material 
de construcciones y de de ferrocarril 
que se negaron a cerrar sus puertas 
y a unirse a los demás patronos en 
el "loskout'' porque no recibieron el 
apoyo necesarios én huelgas anterio-
res, han sido "boicoteados", viéndose 
obligadas a paralizar parte de sus 
trabajos. Se espera que tendrán que 
paralizar completamente sus traba-
i jos esta semana. 
Se espera que e¡ 'lockout" se ex» 
i tienda a Zaragoza y Madrid. 
CIGARRERAS AMOTINADAS 
CORUÑA, Noviembre 12. 
Las cigarreras de la fábrica nacio-
nal se amotinaron ayer. La policía 
restableció el orden. El Gobierno ha 
decidido cerrar la fábrica. 
¿ Y l a E s t é t i c a ? ¿ N o e s n a d a ? 
CONTRA LA ANAROUIL EN SUD-
AMKRICA 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
El Departamento de Estado ha si-
do notificado de que la represión de 
la anarquía es objeto de seria consi-
deración en las •'̂ públicas sudameri-
canas. En las capitales del Brasil, 
Argenitna, Uruguay, Chile y Para-
guay se disenten medidas para la ex-
pulsión de lo sa^arquistas. 
MERCADO NEOYORQUINO 
LA BOLSA 
NUEVA YORK, Noviembre 11. 
Ayer habo sacrificios durante una 
última hora febril. La United States 
Steel y compañías ferroviarias reac-
cionaron de 5 a 40 fiuntos. El males-
tar se atribuyó principalmente a los 
recurrentes apurados por dinero, lle-
gándose en los préstamos a pedir un 
25 por ciento de premio, de donde 
descendieron a 14 por ci-nto. 
La con üción desmoralizada de los1 
cambios jausó recelo en Londres y 
París. i 
El cambio sobre Roma descendió aj 
nuevo plano. 
Se vendieron ayer 1.900.000 accio-1 
nes. 
Los bor-w? ftñtuviíiron indetermina-• 
dos, yr se lenméron 13.350.000. 
(Por EVA CANEL.) 
LA OFENSIVA DE YUDENITCH 
HELSINGFORDS Noviembre 11. 
El general Yuíenich ha efectuado 
una contra-ofensiva sobre Gatcrina, 
según comunicación fechada el do-
mingo. 
Dícese que los lolshevikis han ini-
ciado un ataque contra el ala derecha i 
del general Yudenitch; pero que fue-
ron rechazados con, grandes pérdi-
das. 
La fensiva de Yudenich continúa. 
LOS CONSOLIDADOS Y LOS UNI-
DOS 
LONDRES. Noviambre 11. 
Los coasolidados se cotizaron a 51 
y los Unidos a 8G 1|2. 
NUEVA YORK, Noviembre 11. 
El azúcar crudo y el refinado no 
han tenido cambio. 
D e P a l a c i o 
BRASIL RATIFICO EL TRATADO 
RIO JANEIRO. Noviembre 11. 
El día del Í rmisitico fué celebrado 
en el Brasil ratî 'cándose el tratado 
de Versalles. El Presidente Pessoa 
firmó la ley. 
TERMINADA LA HUELGA DE Mí-
ÑEROS EL GOBIERNO PROPEN. 
DE A OUE SE ESTABLEZCA NUE-
VA TARIFA DE JORNALES 
EMPLEADOS TEMPOREROS 
Se ha resuelto que desde esta fecha 
hasta el 30 de Junio venidero se abo-
nen con carsro a "Gastos de In previs-
tos, do la Secretaría de Estado,' los 
haberes de un oficial temporero clase 
tercera, siete escribientes temporeros 
clase D, y dos fregadores clase D. 
EXEQUATUR DE ESTILO 
Al señor José Muñiz Blancb, le ha 
sldct concedido Exequiatur de Estilo 
para que pueda ejercer las funciones 
de Cónsul ad-honorem de Colombia, 
en Manzanillo. 
Uamapos la atención sobre 
la interesante lectura de la 
página nueve. 
LA FECHA DEL ARMISTICIO EN 
NEW YORK 
NEW YORK, Noviembre 11. 
Millares de ciudadanos se congre-' 
garon hoy en varias iglesias para 
elevar una oración de gracias al To- \ 
dopoderoso con motivo de celebrarse 
WASHINGTON, Noviembre 11, 
Obligados los funcionarios mine-
ros a que declarasen termino da la 
huelga, ".i Gobierno emprendió in-
mediatamente la turea de ayudarlos 
a que se acuerde una nueva tarifa de 
jornales. El Secretar-ó del Trabajo, 
Wilson, ha invitado a los represea-
tantes de los mineros y a los pa-
tronos para que asistan a una rea-
nión que se celebrará aquí el vier-
nes. 
(Pasa a la plana 5; columna 6) 
E l P r í n c i p e de G a l e s es h u é s p e d de los E . 
Q A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA SITUACION DE BARCELONA. - E L BUENO DEL RAISULI 
w situaci6n de Barcelona es real-
se •^ve y la prensa y la opinión 
bieg estran alarmadas ante las posi-
lent0 pliCaciones de carácter vio-
perf¡ci9ceni03 el problema en su su-
«i au '7 si -nalizamos los hechos 
fos v ,escailSa la actitud de obre-
ra26n Pronos ter.dríamos que dar la 
otroSi j erIlativamente a unos y a 
foMo d i que 110 conocemos es el 
al&un0qe cuestión, denunciado por 
'os cf, Perióoicos de Madrid, según 
Sa!e!' exister tendencias' de ca-
que0̂ 0,8 y hasta se citan nombres 
bra. manecen todavía en la som-
^SoÍT9 cierto. sería digna de la 
o c i j h Ura la obra de los Patro-
fillali(ia(i eU EUS ProPósltos una 
'riaieg a;iena a sus intereses indus-
No " 
Políti co en la actitud de los 
"mos la gravedad, aun per-
Obl,eros (fI].P1,estro optimismo. Los 
ieili(lad v dando Pruebas de se-
,8lto de o i acusan manifiesto propó-
4 Parte UCKnar el conflicto. Y de 
ias gestirrntrari'11 no 8610 fiamos en 
rtaluüa' 3 de las autoridades de 
i*1" sefin P̂ ra cuyo gobernador mi-
l08 maye"- lan del Bosch tenemos 
«^iéñ on8 ,eloSics sino que fiamos 
• las gestiones de los se-
es. Cambe y Lerroux que 
vienen laborar do en este asunto con 
actitud que los hace acreedores a 
todo encomio 
* • * 
El Raisulí se ha refugiado en la 
kábila de Beniaios, declarando qua 
en lo sucesivo vivirá pacíficamente. 
El Roisulí podrá decir lo que quie-
ra; lo que hace falta es que lo crean; 
Yo. por mi parte, no creo en la sin-
ceridad del Jabato, como llama al 
Raisulí el general Silvestre; el ban-
dido moro se ve vencido y acorrala-
do, y p/etende que se le deje tranqui-
lo para tomarse el tiempo que nece-
sita para organizar la jugarreta pró-
xima. 
A hombres de esta índole hay qu3 
acosarlos y tener'os a raya y, si es 
posible, meterlos er una mazmorra 
para que purgue los sufrimientos que 
hizo pasav a tanto desdichado du-
rante su largn vida de bandolero. Por 
que si se le deja tranquilo, lo creo 
capaz con sus zalemas y falsías, de 
convencer a los' ilustres políticos que 
rigen los dest.nos de España y posi-
ble es que lo veamos con nuevas sub-
venciones que le procurarán los re-
cursos de que hoy carece para seguir 
combatoiendo. 
¡Que así lâ j garta el gobierno es-
pañol y así les luce el pelo a los es-
pañoles! 
G, del B. 
CENTRAL NEWS PHOTO SERVICE, NEW VOR 
E l pr ínc ipe de Gales, en traje de gran jefe indio 
WASHINGTON. Noviembre 1 1 . 
El Príncipe de Gales es hoy hués-
ped de la nación. Debido al estado de 
salud del Presidente Wilson, éste te 
pudo tomar parte es las ceremonias 
de recepción a la llegada del Prín-
cije. El Vice-Presidente Marshall, .os 
miembros úel Gabinete y vario» oti-
ciales del ejército y de la armada es-
peraron .u distinguido huésped en la 
estación del ferrocarril La recepción 
oficial se tecteuará esta noche, en la 
que el Vice-Presidente, en represen-
tación del Presidente Wilson, ob í̂ 
quiará al Príncipe con un banqueta. 
El Príncipe visitó a Mrs. Wilson, tm 
la tarde de hoy. 
Decididamente: los señores que han 
impedido el culto externo, en ios fes-
tejos preparados para celebrar el 
cuarto centenario de la fundación de 
la Habana ̂ on enemigos del srte, del 
espíritu (generador del arte) y de la 
inocencia de la infancia. Yo soy una 
persona sumisa a las leyes pi blicas; 
las acato sin discutirlas, en cuanto 
son generales, pero especializadas con 
ensañamiento en una alforjaj dejándo-
la otra vacía, no es enseñanza edifi-
cante ni pauta para el respeto f.>uie de-
ben inspirar siempre las leyes. 
Algunos cientos y miles de señoras 
católicas cubanas, con el derc-cho de 
en nacionalidad, aunque el dictado de 
católicas incluye a cuantas lo sean 
en todo el orbe, han protestado de la 
supresión, recordando oue en plena 
gripe, en los días de epidemia aso-
ladora, que ponía espanto en los cupr-
pos más fuertes y aconsejaba medi-
das rigurosas de aislamiento, hubo 
urna procesión laica, imponent? por el 
número de personas que a ella concu-
rrieron. Las señoras tienen rnzón pe-
ro más razón hubiesen tenido opo-
niendo su fuerza no con lágrimas, 
sino con argumentos die fuerva tríjn. 
quila y si ellas se proponían derogar 
esa ley, vamos a ver quiénes queda-
ban sobre el pavés de la lógica y el 
derecho. 
Mi querido Director nos niepa fuer-
za en la argumentación y nos invita 
a llorar para salir triunfantes; el 
consejo es humano por venir de un 
hombre, pero contrario a la belleza 
visto desde la ciencia femenina. 
El voto femenino, al cual toda la 
vida fui contraria, y ya lo acepto co-
mo necesidad que ĥora mi.-mo he-
mos tocado; el voto femenino oigo, no 
vino por medio de suspiros y lágri-
mas': no necesito demostrarlo; vino 
como se irá, por el abuso de los de-
sorganizadores de la sociedad: cuan-
do al cabo de un tiempo, que no será 
muy largo, entren las mujeres votan-
tes y elegibles, a saco en esa misma 
desorganización, arrastradas' por ellos 
nue seguirán mandando en su organis-
mo dúctil y poco consistente para ser 
+Qsoneras, no faltará un segui.do Na-
noleón I que empuñe la batuta para 
+ocar a todos aIa polka del Spianto,»» 
como dice el pueblo argentino en ita-
liano bárbaro, arrasando con los de-
saeruisados: y bellaquerías con r.ue los 
desgobiernen... a ustedes, por que 
vo no he dle verlo. 
;. Por qué esos miles de sefi.iras que 
leen las "Habaneras/' y se buscan en 
ellas cien veces en el año, no habían 
de ver insertada con gusto, en el deca-
no, una protesta que las honra? 
No director: el qu© haya aleuma, po-
cas, muy poquitas, que no quieran al 
DIARIO y teñeran la plausible fran-
queza de exponerlo, no envuelve a to-
das las señoras que nos leen y siguen 
las ideas del DIARIO DE DA MARI-
NA, que son las de ellas' inismas. Las 
nrujíres no suelen ensuciar el nido 
donde se cobijan; son los hombres, 
algunos hombres, muchos hombres, loa 
que lo empuercan, después de recibir 
el calorcito con que se han esponjado. 
Quede sentado que a mí juicio las 
péñoras han podido hacer triunfar 
'.n justicia dtí un reinado sublime, 
espiritual, conculcada por la imposi-
ción de unos señores inconvenientes 
cuando menos. 
Pues hacerse loe fuertes a título 
do matasitete como por ahí se dice 
es gesto poco airoso para los que en 
la gallardía y la arrogancia limpia-
debieran apoyar la idea que sostie-
nen. 
Mi dlrsctor estampa entre renglo-
nes el nombre de cobardía a los ca-
tólicos quo no rechistaron. 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA ro está contaminado torla 
vía de los egoismos quietistas de los 
cntólii'cos modernizados, como sí en 
punto a treencia y deber cupiesen 
modernismos: no sabe o disimula en 
el caso ;ontrario, que los católicos 
prudentes tienen bastante con reza'' 
y no siempre con vistas a paisajes 
divinos. En esos cráneos, hirsutos o 
rapados que se destocan al pasar por 
delante de un templo cuando no los 
ve nadie, por sí! acaso, se forma un 
burujón político-social, a base de-
vida sin alteracionesy digestión yin 
echar mano del bicarbonato: y esto 
no es habanero esto es católico, va-
le decir universal y me perdonarán 
los "Requotes" que en Cataluña des-
monetizaron la tiranía roja que pre-
Tendia evitar las fiestas religiosas. 
Las señoras de todas partes y pua-
do hablar de lo ocurrido en distintos 
naíses, no han nticesitado, para im-
ponerse, a demasías de nerones de 
barro, mas que' su voluntad forman-
do núcleo inteligente y decidido y en 
pueblos tn los cuales no tienw reli-
gión el Estado, he presenciado Con-
gresos Eacarísticos y procesiones be. 
llísí'mas, artísticas, sugestivas, como 
una que admiré en Panamá admi-
rándola como yo miles de personas, 
la mayoría no católicas. 
En San José de Costa Rica a fines 
del año 1913 he presenciado un Con-
greso Eucprístico: acababa de llega" 
y el espectáculo me hizo creer que la 
religión católica era la del Estado v 
la de todos los costarriqueños en ge-
neral. 
Da comunión de miles de niños en 
las plazas públicas fué admirable: 
llegaban los trenes llenos de comul-
gantes infantiles, y el orden, la com-
postura. ¿1 amor de todos hacia los 
niños eran edificantes: se gozaba ín-
timamente con el espectáculo: para 
una extranjera que como yo no cono-
cía todavía una sola persona por no 
haber querido presentarme hasta no 
terminar las fiestas, la impresJón no 
podía ser más dulce, más consolado-
ra, más expresiva, más expositiva de 
un estado social tranquilo y dulce-
mente satisfecho. Así era entonces el 
de Costa Rica. 
Pues en aquella repiiblica no tenía 
religión .31 Estado como dejo dicho* 
es más la Teosofía estaba difundida 
hasta en las Escuelas públicas: el 
Ministro de instrucción, era Teósofo 
a mayor abundamiento. Sin embargo 
nadie prohibió aquellas escenas de 
amor a Dios y a la Eucaristía-
aquella procesión que recorrió las 
calles, guardada y escoltada por la^ 
'•ropas; aquella procesión de un gus-
to estético soberano. ¡Qué derroche 
de arte encerraba en la organización, 
en las carrozas, en una de las cua-
les la más suntuosa, iba el Legado 
del Papa, Monseñor Cagliero, Carde-
nal hoy y entonces ínter-nuncio; anti-
guo Obispa salesiano de ^ Pa tagón ja 
y jefe a 'a sazón de Monseñor Guerra 
Arzobispo meritísimo, de Santiago de 
Cuba en los días de ahora. 
Se tomaron vistas cinematográfi-
cas de aquellas escenas religiosas, 
artísticas, y se exhibieron en un tea-
,tro. Al ensayo general de las pelí-
¡ culas fuimos todos, fueron los mis-
I mos sacerdotes cvyo talento organi-
zadOi- se habíí.. puesto a prueba a la 
par que el de- las cultísimas señoras 
i de Costa Rica 
| ¡Qué hermosa resultaba en la pan-
talla la reproducción de tan sublime 
espectáculo! Aquellas cintas habrán 
salido de Costa Rica, habrán llevado 
por el Mundo una muestra innegable 
del arte católico en Centro América; 
1 del arte que ba creado y mantenido 
i la civilización de la Iglesia, mientras 
j las artes no han tenido templos pro-
1 fanos. ni la ciencia laboratorios y 
j Universidades, ni . a oratoria congré-
| sos ni tribunas públicas, ni la pin-
tura museos ni el pueblo anhelos de 
saber y gozar los placeres mentales, 
j La Iglesia educó f 1 hombre para la 
; belleza estética, enseñándole a Dios 
i principio y suma de lo bello pero el 
¡ hombre, esponjadn como he dicho 
antes, en el cálidJ nido de la sabidu-
ría cristiana patea el nMo, ensucian-
do lo bello, lo artístico y sublime con 
las patazas que ba emporcado fozas 
pestilentes de materialismo. 
Los' que han asustado al miedo, con 
amenazas que no siempre se cum-
; píen, porque hasta los valientes son 
1 buenos cuando llega el caso, no han 
j medido el alcance de su triunfo efí-
, mero, ni saben que han privado a la 
! Habana de uno de los espectáculos 
más grandes más sublimes y por lo 
! tanto inolvidables que iba a tener 
I lugar, perdiendo ellos mismos de 
: gozar una emoción estética, que les 
I habría dejado sabor de mieles pava i 
I el transcurso de su vida. 
(Pasa a la plana 5; columna 7) 1 
P O R D O N N I C O -
L A S R 1 V E R O 
Reproducimos muy agradecidos el 
editorial que nuestro estimado cole-
ga "La Crrespnd'.mcia", de Cienfue-
gos publica con el título que encabe-
za estas líneas. 
Dice así el colega: 
El comité formado en esta ciudad 
para estimular aquí la suscripción 
dedicada a erigir un monumento ci-
nerario en el cementerio de la Haba-
na a la memoria del que fué nuestro 
ilustre compañero y amigo don Nico-
lás Rivero, tendrá de seguro un éxi-
to en sus gestiones no sólo por el 
prestigio personal de las personas 
que lo componen, sino por la sigUi-
ficación social y moral de la obra 
que se va a erigir con el producto 
de la mencionada suscripción pú-
blica. 
Don Nicolás Rivero ha sido en to-
do tiempo un palacín esforzado de la 
causa social y cristiana, un ejemplar 
viviente de rectitud de principios, un 
expositor brillante de sus ideas, un 
periodista que hacía honor a la pren-
sa no solamente por su talento y la-
boriosidad, sino por la decisión de 
sus empeños, Pa'a la colonia Espa-
ñola era el vocero y el defensor más 
autorizado; era la voz cantante, que 
interpretaba briosamente el sentir 
de tan importante núcleo social, y 
el defensor más vigoroso y resuelto 
da los intereses morales' de España 
y de losjmateriabs de los españoles; 
era el abogade excelso de todos quo 
ponía constaniemente, al servicio de 
lento e Ilustración, sino también el 
los compatriotas no solamente su ta< 
peso de su presagio de hombre in-
tachable en su moralidad; era el 
centinela que con exposición de si 
mismo atalayaba -i los suyos, presen-
tanro abierta y valientemente su per-
sona a los ataques del encono y de 
la pasión; era en fin, un prestigio só-
lido conquistado en lid aguda y man-
tenido a despecho del odio que sus-
cita a su alrededor todo el que abra-
za un apostolado enérgico y sin va-
cilaciones. 
Ahora que no existe, ahora que no 
causa temores ni hace sombra a na-
die, ahora que su personalidad se va 
despojando de las asperezas del de-
talle menudo, por efecto de la bru-
ma del tiempo y de la quietud pasio-
nal» para mostrarse encuadrada en 
eus líneas g2nerales; ahora, en fin, 
que se hace justicia serena a su ia» 
bor pública, ê  cuando se ve su ver-
dadera grandaza y cuando se mide 
con justeza lo mucho que la causa 
pública le debe y lo mucho flue loaí 
españoles de Cuba como españoles y 
en el orden dê  sus actividades eco-
nómicas, le debon. 
Justo es, por 1J tanto, que todo el 
mundo aproveche la ocasión que aho-
ra se .'e presente para contribuir a 
honrar la memoria de un hombre 
así. Es un deber moral para todos 
los que directa o indirectamente, en 
sus ideas o en sus intereses, hatt 
experimentado la beneficiosa influen-
cia de la labor del ilustre extinto, y 
es, a la vez. un es.'ímulo para los que 
en el periodismo laboramos sufrien-
do las duras asp crazas del ingrato 
camino emprendido sin provecha 
material apreciablej, y una prueba 
de que se aprecia debidamente el es-
fuerzo genex'oso que realizamos. 
Cinfuegos, en donde D, Nicolás Ri-
vero tenía muchos admiradores y 
muchos amigos, no dejará pasar esta 
oportunidad sin llevar a las listas de 
suscripción el nombre de todos los 
que le querían y admiraban su talen-
to indiscutible y ¿u temple de alma 
para la lucha por los ideales y las 
doctrinas. 
J o v e n m u e r t o 
p o r u n n a r c ó t i c o 
La policía de la tercera estación re-
cogió anoche en la esquina de Animas 
y Blanco, al joven Eduardo Lavín Gar-
cía e Ibarguen, vecino de Virtudes ?(V 
y medio, el cual, aparentemente, sw« 
fría un ataque. 
Los médicos dlel Hospital de Emer-
gencias señores Pórtela y Cabrera* 
-"cvnoicieron dettenldamente al citado 
joven, apreciando que estaba n̂ com-
pleto estado de cocainización, logran-
do despuési de grandes esfueryos qu© 
volviera en sí; pero un nueve sínco-
pie. ovtP: duró algún tiempo, le privó 
dte la vidá. 
Inútiles fueron los auxilios de los 
médicos, nue lucharon por salvar al 
joven Lavín. 
Este fuié identificado por Anuro Gat 
cía Lavín, como su hermano 
El joven Lavín era ominado por el 
vicio de los narcóticos. Hacía algún 
tiempo que haba adquirido est- virio, 
el cual quiso f)bandr""<,r " r-—^ •- . 
to se iraBlladó a Clamagüey don'dfa 
permaneció tres meses. A su regresa 
a la Habana, parecía encontrarse bas-
tante bien y haber olvidado las drow 
gas; pero anoche pudo comprobarse 
\ que no había podido daminar el vi?io 
y que continuaba infiriendo esos tó-
xicos, por habérsele encontrado en! 
û o de los bolsillos de las ropas que 
vestía un fragqulto con algunus gra-
j mos de cocaína. 
j En el Juzgado se constituyó el Juea 
I de Guardia, haciendo entrega del ca-
dáver a sus familiares, con \x obliga-
¡ción de que lo presenten hoy ante el! 
Juez de Guardia. 
É l r o b o d e e s t a m a -
j d r u i d a e n e l C e r r o 
Esta madrugadla al represar a su 
domicilio el señor Francisco Seigleg 
que reside en calzada del Corro nú-
mero 609, notó que le habían desapa» 
recido gran número de prendas de or6 
y brillantes. 
Y más tarde, comí robó que el cri i-
db. José Duarte, había flesaparerido 
también, creyendo por lo tâ to qu< 
sea el autor del robo. 
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B A T U R R I L L O 
El domingo tuve la satisfacción üe 
ser visitado por Alberto Barrera»,, 
Gobernador Civil de la Habana, pur-
sonalidad política para la cual tuve 
siempre gráfidos simpatías, por inte, 
ligente y batallador. 
Llegado, muy joven, del campo de 
la revolución con el empleo de c J 
mandante no entró como otros en, el 
disfrute CM prebendas a título de 11. 
bertador sino que alcanzó un puesto 
humilde en el Ayuntamiento, dpsde el 
cual fué ascendiendo a Secretario 
de Educación, Secretario del Gobier-
no Provincial, Representante y Go-
bernador, todo a fuerza de lucha, de 
méritos y de esfuerzos de su pode 
rosa voluntad, y esto constituye a mi 
ver ejecutoria admirable. 
Después, todos recordamos cómo, 
no obstante veterano, y culto, y de-
cente, y legislador, fué secuestrado 
por los agentes del poder central, 
encarcelado, incomunicado, y por lar 
go tiempo privado del ejercicio de un 
derecho que el pueblo liberal le ha-
bía otorgado. 
Contra aquella iniquidad protesté 
«n estas columnas repetidamente, sin 
tener el ûsto de conocer a Barreras 
y solo porque era víctima, porque 
era cubano y porque se decían corre-
ligionarios míos los victimarios, que 
en su lugar pusieron indebidamente a 
otro ciudadano sin arrastre ni condi-
ciones para el cargo. 
El señor Barreras aprovecó su es-
tancia en mi pueblo para cumpl-ir 1c 
que estimaba un deber de gratitud-
y yo tuve en su visita doble placer: 
el de conocerle, y el de oir de sus la-
bios que no guarda rencor alguno por 
tales atropellos, que ha perdonado 
todo, pegando definitivamente en e' 
libro de i3U vida aquellas páginas tris-
tes, porque tiene la convicc'ón de 
que solo así, perdonándonos todos, ol-
vidando todos, y reconciliándonos 
sinceramente, es que podremos man-
tener la amada renública y legar a 
nuestros hijos la herencia de liber-
tad y patria a que tienen tanto dere-
cho. 
Aplaudí mucho las manifestacío-
neg generosas del Gobernador de la 
Habana. 
¿A qué \ino Barreras a Guanajay 
Pues a participar de las fiestas or-
iíánizadas en honor de un joven vuel-
tabajero:-el alcalde Martín Mora, 
que también tienen méritos y tam 
bién puedo aspirar a puestos aKos 
porque como Barreras posee don tle 
gentes, carácter virii, enorme suma de, 
voluntad r̂ ara abrirse paso, y un se1 
tido práctico de lo que es ia política 
cubana y de cómo se puede sacar 
cuatro a uno respecto del conserva-
tismo. Y.t lo he dicho otra vez: on 
días de manifestaciones políticas, y 
con que secunden débilmente la ac-
ción liberales de los pueblecitos co-
lindantes, en Guanajay parece que aa. 
ien migu jlistas de debajo de las pie-
dras de ia calle y de las hojas de les 
árboles. Y como es indudable que 
en elecciones honradas la mayoría del 
cuerpo electoral seguirá a Gómez, es 
probable que en la proviincia el ju-
ven Mora tenga mayoría, como es s í -
guro que si se conforma con la re-
elección, volverá a ser alcalde por 
la casi unanimidad de los votantes: 
no hay odios ni desvíos para quien 
lucha sin herir y gobjarna sin so-
berbias ni necedades. 
No puedo ser miguelista, aunque 
no sea más que por no emular a Pr«'y-
re, el Secretario de don Tomás, y a 
Frías, el de la Suiza; pero confieso 
que me placería ver a este joven mi-
guelista n̂ la Cámara, aunque no sea 
más que porque en quince años do 
república la segunda ciudad de Vue -
ta Abajo 10 ha tenido representación 
en el Legislatñtvo nacional. 
L A G R A H A D A 
MEROADAUYC . £>. fc/sO. OE)I5POYGUBA 
A los éxitos continuados de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, bv 
jo la intiíligente dirección del Comi-
té gestor, de que han sido alma y 
brazos Alejo Carreñc^Martínez y el 
ilustre Sánchez Fuentes, en(re otros 
se agrega la cclistitución legal de 
Directiva; acto realizado con en̂ n-
síásm por cerca de doscientos af? 
liados votantes, conscientes ellos de 
la importancia y trascendencia de la 
obra emprendida en pro de la pri-
mera fuente de riqueza nacional. 
No resultó electo presidente de ia 
Directiva el que lo era del Coíilté 
gestor: ao importa; no por presi-
dencias luchó Carreño sino por con-
solidar ia defensa legítima de los 
intereses í.zucareros, que os como 
afianzar la prosperidad de Cuba 
Y de todos modos, ailn con la de-
rrota de 65 de sus simpatizadores, 
el casó es que la elección presiden-
cial recayó en otra personalidad sa-
liente: el señor Miguel Arango y 
Mantilla, ex-haceudado y colono y ad-
ministrador general de los certraie.̂  
que posea en Cuba la poderoŝ  enti-
dad "Cuba Cañe". 
Pocos tan conocedores como él de 
las necesidades y de las convsnien-
c'J&s de la industria azucarera; pocos 
tan al cabo de los medioc y las ne-
cesidades de la producción agrícola 
Además, representante de institución 
americana tan fuerte como la "Cuba 
Cañe", con seguridad que su gestión 
D A N I o T E R 
TIENE FAMA 
D E L U O I R B I E N 
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MANIFIESTOS 
C. Fernández: 1 caja cuero. D. A. Roque: 1 id tela. M. Fernández y So.: 100 barriles sebo. Lombard y Co.: il cajas calzado. L. Moraira' 150 sacos lona; 1 atado de I :;rboles. I Ija Vega Silgar: J caja 'cojines. 
MANIFIESTO 933 Vapor americano R. A. López: 6 cajas mangueras. LAKE FLUWANNAN, capitán Johnson, xVlvarez y Morenzano: 3 cajas loza, procedente de Key West, consignado a Cuban American Sugar 41 fardos fo-H Auxiliar Marítima. ^ros; 3 cajas maquinaria. VIVERES: ¡ Llndner Hartman y C 5o tambores Jáurregúi v Manrique; 10 cajas maca-: desinfectantes, rrones Co. I. de Comercio: 1 caja cejlllos. MISCELANEA: HaHvana Y. C.: 155 barriles grasa; 1 Aguirre y c'o.: 1 bulto impresos. caja Impresos.. 
A. R. Langwith: 2 cajas semillas. Cuban Alliód: 18 piezas hierro. Carzar y Co.: 315 barriles aceite. International Drug Sotres: 1 caja de electos. Craves: 45 cajas pintura. G. Mozo: 45 cajas pintura. Alvarez Bourkona: 2 bultos de acero. F. Gutiérrez: 15 bultos maquaniria. González y Co.: 300 id. aceite. Algodones Sugar: 4 bultos maqui-naria. L. F. de Cárdenas: 1 caja bombas. Sun y Co.; 238 bultos aceite y grasa. Alvarez y Co.: 500 sacos cemento. A. Alsina: 30 cajas efectos da hirro. 
ella provecho personal sr'n daño de ¡ será fructífera. Y eso es lo que dé-
los altos intereses nacionales. 
Estas fiestas locales, con pretex-
to del onomástico de Martín Mora, 
tn puridad no han sido sino un alar-
de de fuerzas miguelistas; acto di sí. 
mulado de propaganda electoral y 
anuncio de las aspiraciones legítimas 
del joven alcalde, sacrificado por el 
refuerzo / las intrigas en la pasada 
t-outienda. 
¿Por qué negarlo El miguelisino 
en Guanajay está en la relación de 
cinco a un respecto del zayismo y ie 
bemos desear todos, tengamos o no 
caña y azúcar, seamos colonos o po 
bres consamidores, porque del ingre-
so de millones en las cajas de hacen 
dades y colonos se deriva un aumen-
to considerable en el numerario cir-
culante y por tanto tm general mejo-
ramiento, por , actividad de los nego-
cios y abundancia del trab̂ io para 
los que, si no cosechan C F J \ la cor-
tan, y si no poseen chalets los fa 
brican. 
J. N. ARAMBURU 
ratos Amortizados dd 
"PLAN BERENGUET 
Resultado de los solares amorti-
zados en el "Plan Berenguer", pu-
diendo l-n interesados ordenar 
otorgamiento de la escritura corres-
pondiente ,a cuyo efecto deberán an-
tes pasar por las oficinas de este ne-
ficcio establecidas en Aguiar, 45 (al-
tos.) 
SEGUNDA AMORTIZACION DI.L 
MES DE OCTUBRE CON EL 
NUMERO 81 
Serio 2—Marina Acevedo, un so 
lar que compró por $300, lo obturo 
l'Or $9. 
TERCERA AMORTIZACION DEL 
MES DE OCTUBRE CON EL 
NUMERO 80 
Serie 1.—José Octavio Núñez, un 
solar qu.j compró por $300, en el 
reparto Calabazar, lo obtuvo oor $3. 
Serie 2.—Alfredo Aponte Valdé». 
vn solar que compró por $400, lo 
obtuvo por $4. 
PRIMERA AMORTIZACION DEL 
MES DE NOVIEMBRE CON EL 
NUMERO 68 
Serie 1 36.—Joaquina Valdés, veci-
na de Virtudes. 51 (bajos), un solar 
que compró en $430, en el reparto 
Calabazar", lo obtuvo por $25. 
Serie 2—Secundlno Montano y 
Jorge, vecino de Femandina, 62, letra 
D, un solar que compró por $300, rii 
el reparto La Cachucha, lo obtuvo 
Por $30. 
Serie Q.—José Rodríguez Martlnet, 
vecino de Pezuela y Colón, un solar 
Que compró por $225, en ei reparto 
Calabazar, lo obtuvo por $210. 
Serie 7.—Natalia Durán de Mar-
cicano vecina de Correa, 32. J. dei 
Monte, un solar que compró por $3'm3 
en el reparto Tejar de Toledo, lo ob-
tuvo por $123. 
Serie 8—Juan BagarottI López v« 
- ciño de Estrella, 168, un solar' quo 
compró por $400, en el Reparto La 
vjacuucna, lo obtuvo por $z8 
Sene l'¿.—Juana de ia Cruz Agüe-
ro de '¿<~¿aeira,, vecina de Crespo, ̂ 4 
San Raij/Ji, 84, una opción a un se • 
compró por $3i»0 lo ODCUTO por $33 
Seri© 13.—Rosa Beiio, vbcina oe 
San Rafaji. 84, una poción a un so> 
lar que compró por $300, lo obtuvo 
Por $6. 
Serie 17.—María Valdés Calaada, 
vecina de Salud, 93, una opción a un 
solar que compró por $300, lo obtuvo 
por $15. 
Serie 13—Arturo Teñidor Serra, 
vecino de Vapor, 55, un solar qu<3 
compró por $225 en el reparto Ca-
labazar, lo obtuvo por $183 
Serie 20.—María V, Machado de 
Cárdenas, vecina de O'Reilly, 6, un 
solar que compró por $450 en el re-
parto El Moro, lo obtuvo por 
Los terrenos del ''Plan Berenguor" 
están situados en los barrios de Arr 
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya 
nó, donde se está vendiendo el me 
tro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
La populanüdad del "Plan Beren-
guer". está en quo sigue vendiando 
sus solares por su sistema fácil y có 
modo de amortización por sorteo» 
mediante el pago de cuotas do trsa 
pesos mensuales sin interés, no te 
niendo el suscriptor que dar ninguna 
catidad de dinero adelatada. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un bono que se amor-
tiza por rorteo todos los meses entre 
cada aBen co* arreglo al número do 
series que se hayan cubierto 
Los solares de ciento cincuenta 
metros cuadrado* valen $300 y se pa-
gan a razón de $3 mensuales 
Los solares de 200 metros, valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
Los solares de 250 metros, valen 
$500 y se pagan a razón de $5 
La casa que da los premios más gordos... que el Volumen de 
Carlota. 
Si Vd. quiere despedir el año feliz y contento compre su billete 
en esta casa y se **revo»verá,, en forma. 
Hemos hecho una selección de los números que tienen proba-
bilidades de salir y si Vd. no quiere quedarse "bruja", pruebe su 
suerte y escoja entre estos que aquí están los "gallos tapados'* 















































































































M. Qalá&a y Co.: 1500 barriles de ce-mento. J. M. (íonzáler-: 1000 id. Id. J. Alvarez: 1000 Jd. Id. National M. Supply: 10000 Id. Id. Maribonn Simpedro y Co.: 1000 id. Id. Las Antillas: 500 id. id. V. Arenas: 500 Id. Id. North: A. Sugar: o bultos maqulna-
1 'central Aran jo: 1 caja Id. Central Nuestra Señora del Carmen: 0 Id. Id. El Pilar: 4 Id. id. Australia: 6 id. Id. AlgodoneB: 4 Id. id. Providencia: 0 Id. id. Narclsa: 50 carros. 
Ciego de Avila: 14 bultos maquina-
ria. 
Havana Marine: 115 canales; 185 plan-
randera Cubana: 300 fardos pulpa de 
macU'as. 
V. «. M'.ndoza: 4 ruedas. Central' IDSpftfia! ^ bultos maquinaria. Víctor: 10 id. id. Hos: 30 fardos algodones. T. Tall: 1 caja maquinaria. S. A.: 2 cajas acero. T. H.: 1 cija camisas. J. Ahlll: 10 cajas efectos. Droguería Johnsun: .41 cajas «̂ nana-ques. E. Sarrá: 24 id. drogas. C. N. D. L. 14 cajas instrumentos. A. N.: 8 cajas efectos. VN.: 119 bultos efectos varios. H. H. Diar.ode: 17 sacos periódicos. B. B.: 19 cajas efectos de goma. t¿. C. C.: 3 cajas drogas. K. Santalla: 3 Id. cristalería M Alberta; 4 cajas maquinaria. MM.: 8 ca jas aceite. National P. T. y Co.: 1 caja de efec-tos. VN.: 50 cajas papel: NM.: 1 caja efectos de seda. Lombard y Co.: 359 bultos fieltros y alquitrán. Co. LitogiAfica: 400 cajas papel. FERRETERIA: Fuente Presa y So.: 141 bultos pintura Garln García y Col: 72 id. id. J. Fernández y Co.: 19 id. id. B. Lanzagtirta y Co.: 741 planchas. Aspuru y Co.: 140 id. id. Quiflones Hardware Corp: 1000 barri-tes cemento; 7 bultos hierro. ,T. Aguilera: 25 fardos mangueras. TEJIDOS: M. Campa y Co. t 1 caja tejidos. González Maribona y Co.: 2 id. id. Suárez Gonzálebz y Co.: 4 id. id. Gómez Pi;élago y Co.: 1 id] id. Carballido y Méndez: 4 id. id. Solfs Etnrlalgo y Co.: 2 id. id. Angones y Hermanos: 1 id. id. Pérez y Sed: 1 id. medias. M. S«ijo: 1 id. tejidos. Guau y Gorda: 1 id. Id. Ferrer y Coll: 1 id. id. Angul'o y Toraüo: 26 id. Id. Viuda de Farga: 3 id. Id. J. Casanova: 5 id. id. B. Fernández y Co.: 2 Id. Id. García Tuñón y Co.: 1 id. id. Leiva y Garda: 1 id. id. F. López: 1 id. id. 
MANIFIESTO 934 Vapor amerttano LAK7 LOSA, capitán Olsen, procedente de Filadlefia, consignado a Lqkes Bros. Regla Coal y Co.: 2986 toneladas de 
carbón. 
MANIFIESTO OSeZlvapor americano EXCELSIOR, capitán Unswortb, proceden te de New Orleans, consignado a A. E. Woodell. VIVERES: Llamas y Rulz: 50O sacos arroz. López Ruiz y CSo.: 250 id. id.; 100 fajas sardinas Pérez y Fernández: 250 sacos arroz. Fernández Trápaga y Co.: 550 id. id. MuñlÑ y Co.: 13¿4 id. id. A. Puente y Co.. 1330 id. Id. B, Torres: 150 id. id. A. y Co.- 150 id. id, Viadero Garda y Co.: 500 Id. id, Falcón v Prida: 300 id. id. A. Garda y Co.: 5597 id. id. M. Barrera: 500 id. avena. B. Palacios: 500 id. id.; 600 id mailz F. Erviti- 500 id. Benjamín Fernández: 250 Id. id. A. Mon Hermano: 407 id. alfalfa. B. Fernández: 550 id maiz. S. Oriosolo: 100 id. alimento; 250 id. avena. D. Suriol: 250 id id. F. Amarl: 250 id. maiz. Oreil Dalmau: 250 id. harina. Otero y Co.: 623 id maiz; 250 id ave-na. Beis y Co.: 500 id. afrecho. Isla Gutirrez y Co.: 500 id. harina. .T. Lamadrid: 50 id. id. H. Astorqui: K^J Id. sal. Estévanez y Ccy: 25 cajas tocino. 610 sacos frijolee. Morris y Co.: 100 cajas tocino. A. Armand • 50O huacales; 300 sacos de cebollas. , V. Páez: 59i-.sacos cebolla A. Hernández: 5 id. id. " Izquierdo y Co.J: 1000 huacales cebo-lias. A. Liyi: 6 barriles camomes. H B Swan: 9 cajas dulces. CALZADOS: arda Hno.: 64 Jaulas aves. M Robaina: 178 cerdos, 23 vacas, 5 cria» 1 jaca, 11 perros. B A Morris: 4 Idem, 226 cerdos, 1 ca-ballos, 19 niuUÍB 1 meno. MISCELANEA: 
H Cerveha: 1 máquina. Crusellas y Co,: 200 tercerolas manteca West India Gil: 2600 atados cortes Antilla: 2 cajas calzado. J R S: 1 Idem Idem. S M: 2 ídem Idem. V López: 29 bultos idem. Armour y De Witt: 17 cajas idem. M Fernandez: 4 idem idem. M Fernandez: 4 Idem idem. Pérez y Rodríguez: 5 id tejidos. Cano Hno.: 1 idem sombrilas Fernandez y Co.: 1 idem tejido* A Vila: 1 idem idem. R Prendes: 1 idtm sombrilla». G López: 1 idem idem. Barros Hno.: 1 idem idem. Daly Hno.: 1 idem idem. M Gutiérrez: 1 id sombrillas. Quiflones Hardware Co.: 3 fardos aran ddas. Traeancos y lyópez: 6 cajas tejidos. M Mar,tánez: 1 id sombrillas. P Rodríguez: 2 cajas efectos A Bemal: 4 idem talabartería. Araluce y Co.: 2 Idem ídem. Montóte y Mestre: 2 idem idem Fiábrica de Hielo: 4 fardos sacos. Cuban American C y Co.: 280 saco» sulfato. 
Ortega Fernandez: 10 barriles cola. J Gener y Co.: 9 bultos maquinaría. Ermita Sugítr: 10 id id. H ThraU B y Co.: í4 id Id Rio Cauto Sugar: 4 Id id Cuban American Jockey Club: 46 cajas papel y cartones. M Verano: 10 bultos tubos. L P de Cárdenas: 5 id efectos American Express: 1 Id id B S Bagley: 27 id maquinara. Adams y Co.: 3 caja inaquinaria. PARA SAGUA R Ventura: 500 sacos arroz. J Fernandez: 2100 idem Idem Iturralde y Co.: COO idem idem Urango y Lago: 500 idem idem PARA MATANZAS Silveira Linares y Co.: 1030 sacos arroz N Samá: 100 idem Idem. O C: 200 Idem Idem. Obregon y Gómez: 400 idem Ido PARA CARDENAS F Larrauri: 10 Otercerolas grasa, B Menendea y C J . : 500 sacos maie. S Echeverría y Co.: ?"> Oid id Suárez y Co.: 230 idem idem Morrib y Co. (Manzanillo: 100 terce-rolas manteca, 100 huacales Jamón para Santiago do Cuba. 
L a C a j a 
del P e q u e ñ o Comerciante 
M u y c ó m o d a , m u y amplia 
de m ó d i c o prec io . 
S u in ter ior se cambia cada 
vez que se quiere . 
S e m u e v e s in esfuerzo, pues 
g i ra s o b r e ruedas locas. 
D U R A T O D A L A V I D A 
P O R O X ^ E S D E A C E R O 
ANTES MORGAN & WALTER 
Office Equipment Co. 
Aguiar 84. Tel.A-4102. 
I< B Gwlnn: 100 sacos papas, CENTRALES: V.jr C'ovadonga: 4 bultos rnaquina/rla. Algodones: 1 idem idem. Narcisa: '.i idem idem. Ramona: 2 idem Idem. Góez Mena: 1 Idem idem, Union:. 1 ide idem. Hormiguero: 1 ide midera. San Lino: 1 idem idem-Ai stralia: i idem idem. Providencia; 2 ide ídem. Violeta: 4 idem idem. Cunagua: 1 Idem idem. Santa Luda: S idem Idem. Baguero: 3 idem í dem. Palma: 3 idem idem. Ronallo: 3 ide idem. Pastora: 42 idem idem 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNII Y ANiSTAD 
TELEFONO A-4376 
P a r a m á s informes pueden d i r i g í a s e a l " D e p a r t a -
tamento de i n f o r m a c i ó n del P l a n B e r e n g u e r " 
A G U I A R 4 5 . T E L E F O N O A - é 3 4 8 . H A B A N A . 
C10396 lt.-12 
2,062 5,106 8,165 11.307 14,225 
2,081 5,244 8,174 11,395 14,235 
2,328 5,248 8,176 11,604 14,450 
2,337 5,250 8,427 11,606 14,459 
2,339 5,477 8,438 11,697 14,461 
2,696 5,744 8,540 11,750 14,529 
2,700 5,755 8,544 11,757 14,808 
2,702 5,758 8,546 11,759 14,812 
2,852 5,906 8,587 11,881 14,816 
2,933 5,944 8,720 11,892 14,982 
Recorte este antrncio para que no se le olvide las direcciones de 
esta casa. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T e l . A - é 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R I G Ü E Z 
f f 
H a b a n a . 
ni0354. 
MANIPIlíJHTO 937. —Vapor americano LAKD WBIR, capitán Jackson, proce-dente de New York, consignado a W M Daniels VÍVERES: 
San Pac C: 60 B̂ icoa \fTibanl» M y Co.: 20 cajas puré de tomate. Madetra y Carrego: 10 cajas cacao. Perro y Co.: 1 caja fresas. Suaress y LOpez: 200 saco» maniñ B Bstefano: 153 cajas macarronea. M Garcia y Co.: 20 sacos lentejas. A y Co.: 100 cajas jabón. Swift v Co.: 250 sacos manteca. J M Berriz o Hijo: 20 cajas frascos, 2 bultos ogomas. N Pardo y Co.: 7 cajas salsas, 40 Idem alcaparras. 20 idem quesos, 03 id espá-rragos, 2 Id tbosilato 5 Oid macarrones. Romagosa y Co.: 3 cajas medias. Cea Blanco y Co.: 20 cajas agua mi-li» ral. li Manwibeltia: 25 cajas ginebra. J Ga'llarreta y Co.: 20 atados dátiles. Pita Hnos.: 29 cajas ciruelas. Porro y Co.: 100 cajas frijol y puerco. Barcelo Camps y Co.: 9 id id., 16 id. Ĵ lea, 50 atados dátiles. /American Grocery: 313 bultos provl-sícnes-S S Preidlein: 15 cajas coliflor. La Ambrosia: 50 sacos mani. A Garda v Co.: 60 atados dátiles. Gonzalo v Suarez: 60 id id., 100 cajas tjueso», 1 Idem dulces. ¿ M Bt»rriz e Hipo: 60 atados dátiles. S cajas «talsas, .40 Idem avena. J M Angel: -10 cajaa encurtidos, 2 Idem agu'is mineralt.s, 7 id galletas. F Hê -ia y Co.: 1000 sacos arroz. Arguelles y Balboa: 1 fardo canela, 1 i saco nuae3«, 20 cajas avena, 1 Idem pi-rx icnta, 5 idem dulces, 1 id efectos. A y Co.: 75 tercerolas manteca. S Lóipê : ŜS saces harina. A Calreno: 162 Idem Idem. 11 Montes: 325 Idem Idem Lozaiu Vegra y Co.: 35 cajas galleta». l̂ avln y Gómez: 88 cascos vermouth. American Grocery: 3 bariles cloruro*. 




para los labio». 
D r . F r u j a n 
EU ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
M e d i c i n é 
ANUNCIO o c 
ISTOXH 116 
D r r r C Á S A F l E d f 
SAN Î AZABO. 3*0 de 
Catedrático de la ^ 
dlcina, médico de visita. 
ta de "Covadonga 
Vías urinarias, enferme 
sangre y de señoras 
De 1 a 5 . 
3 0 0 1 i—î r̂  
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cine para en breve se «1̂  
Se san en huelga los empleados ile 
clarara" Los periódicos lo anun-
íerrocarr m:smos empie.ados lo con-
cia11; p:irece que el acuerdo está 
fWsa°- aUnque no se dice el día en 
toinaao, ará gin previo aviso. Do 
riUe nii" a cualquier hora—la hora 
,nodo a!vncada( ja hora que señale el 
^^tó-^toda la vida de España 
SmS detonida en un momento, 
duramente no estarán conformes 
tan t̂raordiario proceder la ma 
con „„rtp de. los ferroviarios; quizás 
y0r1Ps antoje poco digno, poco seno, 
libre Según convenio aaopla-
f p0CO arreglo de huelgas anteriorpa 
d0 tmoleados de ferrocarriles queda 
103 Comprometidos a no abandomu los 
iies+os sin anunciarlo a la em 
coa varios días de anterioridad . 
f̂n sabemos que se prescribió en 
, ferrocarriles asturianos; y ostJ 
pmos aue se prescribió en los dQ-
creg ferrocarriles españoles. De todos 
J A ^ este compromiso y esta pal1- ! 
^ empeñada i-unca constitayeron) 
¡' obstáculo en las determinaciones; 
i las agrupaciones sooJalistas. A po. 
tiempo de acordado esto los ferro-
CI?rios de Asturias se declararon] 
nuevamente en huelga prescindiendo! 
absoMto del anunciarla con ante-) 
î ión ¿Va a repetirse este caso? Tal 
] „ o o quizá sí. En conflictos de 
vez nô  o quizás FÍ. En conflictos de 
recen lo ^ menos. 
Lo de más son loŝ  orígenes. Don 
qmesio Delgado, que los toca, entien-
L aue ios orígenes se deben de bus. 
«r'ón'Vamente en "la voluntad om 
nfinoda de dos docenas de huelguistas 
nrofesionales. y la ineptitud manifies-
ta de los gobernantes de todcs les 
matices." Algo hay de esto. En todos 
ios sindicatos hay una o dos docenas 
individuos que no tienen más m»-
de alterar el orden y P'í:.-
uelto; unas veces pof 
ÍP. 
(le i 
sî n oue 
car a río -re 
ansia de negocios, y otras oor 
¡xceso d!J vagancia. Arquetipo de esre 
género de huelgas, fué la de los m -
ñeros de Puertollano en Dic'embr-í I 
de IM-I- Solicitaron aumento de .ior-, 
nal -a pesar de que este año ya .Ta j 
naban el ioble que en el de 1914, coTi • 
ti pretexto del encarecimiento de lai í 
cosas; ofreció la Compañía estable - i 
cer en la cuenca un economato en .d i 
que se vendieran las cosas al precio j 
de sn costo, y los obreros no quisíe-
ron aceptar. Entonces la Compañía; 
publicó unas estadísticas sobre lo; 
nue trabajaban cada mes los que pe.; (lían aumento podían vivir. Y 
pbajaMu a lo 
E; resto .lo der 
feganza, v ]o< 




que cada ves 
ho o diez día*?, 
los i unos a la 




en el mensaje presentado al rey: 
ellos son los que dan fuerza y prestl-
a I03 revoruoionarios; ellos los 
que le reconocen beligerancia y los 
mor̂  j tratan dé poder a poder; ellos lo? 
ones que por Sénior o como decía el men-
saje, por conocida estulticia"' áca-
tan sus exigencias, les prodigan riu?-
mercedes y tiemblan ' como mujer-
zuelas ante sus amenazas... De lo 
que puede un gobierno consciente de 
su deber, su responsabilidad y su fi"-
•'if^WimillLLIWMÜWl I ! ' — M I — W 
>aiiíi © 
m ) í [ | E E € O g mm© mmlm álml 
Dr. H. M. 
m dice: SMITH, Jr., de Pensilva 
Químic:) eminente de Taiis. MES-
SIEUR Ĵ CQUES M. PRACOIS de la 
Ocultad, escribe: 
Profesor inglés. Dr. LOUI3 H. TOC-
KAR, informa en la Universidad lo ri-
píente: 
HERMENEGILDO P OLIVA, 
e Meĵ o, D. F., nos comunica-
¿MA-'^AS R O D R I G U E Z v R O -
UUE'' de la Habana, certifica: 
ceí.PE;;IT MEDICAL J O U R N A T 
raris, copiamos: 
Con 
flesnrpJ,? anteriormente expuesto se 
êntoT que " înidad de medlca. ürico VeC°mendados para el áci''0 esa ^ 0^uos por separado, ejor-
a"ción, pero de manera lenta, 
"Al ser iig-ados los fermento* dig-estivos naturales a la Utina y pl 
"peraci"a, no solamente se haco un digestí» o poderoso, sino un radical 
d̂isolvente del sícido úiico." 
"Las sales de víchy son bnonas para el estómago, pero admirablfS 
'̂ si van ligadas a los fermentos digestívos naturales." 
B̂asado en observaciones y en análisis en diferentes laboratorios, 
"coucaerdan en que han de ir ligrados, para mayor y mejor éxito en la 
''cura del ácido úrico, los disolventes pipera ciña, litina, etc., etc., p, 
"los fermentos digestivos naturales." 
"Que en su larga carrera nunca había encontrado tan poderoso 
"auxiliar en su profesión, como en MAGNESÜEICO para curar t.> 
''das las enfermedades del estomago en todos sus aspectos." 
"Que se ha encontrado cun enfermos graves de artritismo de dl-
"fícil curación; que ha recetado los mejores disolventes y que no ha 
''visvo coronados sus esfuerzos hasta que llegó a conocer MAGNE-
"SüllK O, con el cual ha alcanzado curas que parecían imposible d̂  
"conseguir". 
"Para que el ácido úrico contenido en el cuerpo y combinado en 
f̂orni i. de uratos de sosa generalmente sea atacado por los difercr.-
"tes disolventes es necesario que las sales de litina, piperacina, etc., 
"etc., ŝtén asociados a los fermentos digestivos naturales, para qyio 
''de futa manera sean absorbidos en mayor cantidad y ejerzan su ac-
"ción disolvente sobre el ácido úrico". 
necesitándose un tratamiento largo 
penoso y a la larga .llega a cansar el 
estómago y riñón. 
Por eso, los alcalinos (litina, pipe-
•racina, etc.) asociados en el prepara-
do MAG\TEPURICO. a los fermentos 
digestivos naturales ha alcanzado un 
renombre tal que hace sea tomado 
hoy como el único disolvente 
meza, acaba de dar prueba el de In-
glaterra en esta huelga de ferrocarri-
les que acaba de fracasar... 
Pero cuál es el pretexto en qu« 
basan la huelga proyectada los em • 
pleados de los ferrocarriles españo-
les? El eterno pretexto de estos tiem 
pos: la carestía de las subsistencias, 
de las câ as, de la repa, de todo .o 
I necesario para hacer vida humana y 
j razonabl3. ¿Jin embargo, todos est >8 
^mpleadós gknan sueldos de impô  
tanda y gozan de ventajas excePm-
tes que 1os demás mortales no dís-
¡ frutan. Y si esta de la carestía de 
| las cosas fuera razón para adoptai' 
a i medidas tan extremas, a qué medi-
das no tendrían derecho la inmensi-
dad de españoles que no son eut. 
picados ferroviarios, contra tales em-
pleados? Antes, era la vida llevade-
ra, y mal que bien se afrontaba 
un poco de amor y de npt'mismo; pe--
_|ro empegaron estos empleados a 3" 
clararse en huelga a cada instante, 
solicitando aumentos de jornal, y pa 
ra respoador a sus clamores, o a «as 
imposiciones, no tuvieron las empre-
sas más remedio que aumentar en 
un quince por ciento las tarifas. Con 
ello subió el jornal de los empleados 
de ferrocarriles, pero a la vez se dió 
un nuevo tirón, un abrumador tirñn, 
al encareclmr'ianto de i as cosas para 
todos los demás españoles, que s.m 
el noventa y nueve y pico por ciento 
de la población, y aún también para 
estos mismos empleados... Antes 
costaba caro el carbón, y por enríe 
costaban caros los productos de las 
empresas que necesitaban carbón; 
costaba cara la carne; costaba car'» 
el pescado, costaban caras las fru-
tas... Pero hoy alcanzan un preci" 
que es realmente fabuloso y realmen-
te insostenible, porque al subir !n 
empresa las tarifas de viajes y de 
transportes, hubo que encaivíerla» 
mucho más. Y claro está que con ello 
se evaporaron todas las ventajas que 
pudieran lograr los ferroviarios con 
el aumento de sueldo, puesto qué 
ellos tamoién gastan carbón, con̂ iu 
men carnes y necesitan frutas... Y 
así, sobre no haber logrado nada p' ri 
lo que a ellos se refiere, han sido j 
una de las causas de que adquiriera i 
la vida para todos un precio abruma-
dor y exorbitante. 
La prueba de que no han logrado¡ 
nada, acaban de darla ahora pldien • I 
do un naevo aumento de jornal. Yí. 
no basta el logrado anteriormente. Ya 
no alcanza para sus necesidades; ya 
les hace falta otro. \ Pero si consi-
guen tíste, lograrán resolver la situa-
ción 
—Nosotros—dice la Empresa—no 
podemos aceder de ningún modo a 
las peticiones de los ferroviarios, a 
no ser que se nos permita aumentar 
en un nuevo treinta y cinco por cien, 
to las- tarifas de ferrocarriles. 
Y quiz-s ganen sus empleados de 
salirse con la suya un treinta y cln 
co por ciento más de lo que ganan 
hoy; pero y esto de que les servirá 
si a la vez toda la vida se encarecerá 
de nuevo en ese mismo treinta y cin» 
co por ciento? Y qué lograrán con 
esto los demás trabajadores, que sin 
conseguir idénticas ventajas, han de 
Me Adivinó el Gusto 
SOCIÉOAD 0& C05ECnEB05 DE VINO 
ELVKO DEJLA5 PERSONAS DE GUSTO 
" V e n t a ; E i * * r e s t a u r a . n t s v t i í e n u a s i>t v p v k r k s 
IMPORTADORES: A L O N S O Y C /w S E N C I N Q U I S I D O R lO-V 1 2 
SUCESORES DE AVOríSO, M E N E N D E X Y CA 
penuicios7 Para to-i traído una cartera en el interior de tm i-jx '- „ I tranvía, miputras viajaban por la calle i arbitrarias—esen-, áe San ^zl^X entre Manrique y Cam-panario. 
Sánchez sustrajo l'a cartera, no así el dinero, que contenía «nos noventa y cinco pesos que cayeron en el bolsillo de Braüa. El detenido ingresó en el vivac. 
sufrir idénticos 
das las huelgas 
bíamos ayer, los mismos trabajado 
res debieran encontrar la solución, 
boycoteando a los que las plantean. 
De no efectuarlo asé por sentido co 
mún y por insfuto no está muy le-
jano el tiempo en que la humanidad 
se muera de hambre. 
M. VALERO I)E CABAL. 
s 
CARTERISTA DETENIDO Vicente Sánchea Alonso, de 28 afíos de edad y vecino de Bemaza SO, fué de-tenido ayer por el vigilante 774 por acu-sarlo Andrés Braña, de SO años de edad y vecino de Lealtad 102 de haberle sus-
EN ESTADO COMATOSO El Vigilante 5)12 recogió ayer en la Cal-zada de Ayesterán esquina a Sitios a un individuo de la raza blanca que se encontraba en estado comatoso. 
El desconocido fué remitido al' Hospitla Nacional Calixto García. Ignfiranse b u s generales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
1<A MARINA 
S O N A J E R A S Y M A R U G A S 
Para obsequiar a los nebés, nada más a propósito que una sonajera 
o maruga. Hay una grau variedad de formas y de muchos precios. 
Unas' de plata, muy bonitas y módicas; y otras, más costosas, pre-
ciosísimas, en su elegante estuche. 
Una maruga es el mejor regalo para el reciénnacido 
V E N E C I A 
L a casa de los regalos primorosos. 
O B I S P O , 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(Ley de 15 de Agosto de 191».) 
Estudio y •.omentTio sobro los JUZGADOS MUNTCTPAI.̂ S con arreglo a la nueva Ley que modi-fica la Orgánica del poder Judi-cial, por •! doctor Delio Caste-llanos y Arango, Abogaco del Colegio de la Habi'iia. Libro de suma utiúdad, no sólo para los opositores a los referi-dos juzgados, sino también a to-dos los funcioriari-js de J>.stica. 1 tomo en -'o., rústica, en la Ha-bana $1.00 
En los demás lugares de -a Isla franco de portes y tertifijido. . |1.20 
CODIGO ELECTORAL 
(Ley da 8 de Agosto de 1919.) 
Copia Intejra de la nue-"ti Ley Electoral mblicada en la Gaceta Oficial, en edición extraordina-ria de 12 de Agosta de Ití-ib, au-mentada con rn apéndice que contiene 51 modelas o foimula-rios, todos referentes a la* elec-ciones. Esta Ley debe de ser coi ocida por todos os ciudaa-inos cubanos para saber cuáles ;:on sur, dere-chos y deberes en ias próximas elecciones presidenc ales. Precio del ejemplar en lu Ha-bana. . . En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. 
sote M R Í R S S » ' 
venta por los 
Señores 
ürqtiía KoJeíascoam 12 
«H.IUIIUMMllUÎ  •milimiMlMUIIIJIUlMlUIJUllMn | j 
$1.59 
11.70 
ULTIMAS NOVEDALES E .J J IBREBIA 
L U Z Y F U E R Z A M O T R I Z B A R A T A 
L A P L A N T A E L E G T n i G A 
U N i - L t o r n i c 
5in-ACUMUUDOnE5:CORIÍIEHTE:-|IO-V.-GAPACIDAO-750VIATTÓ 
50LO T I E N E Urt COMSUMO DE 10 C POR flOflA 
T W TUERZA PARA ENCENDER 50 BOMBILLOS DE 
16 BUJIAS o MOVER 0 0 5 MOTORES DE 'k CABALLO CADA 
UNO. IDEAL PARA EIM0A5, COLONIAS Y RESIDENCIAS 
RURALES. DESEAMOS M05 PIDAN INEORMES ffl IS 
ÍDVIIR W. M I L E S Y GENIOS 
LEGISLACION HIPuTECVKIA-— Contestaciones a los temas de esta materia contenidos en el Programa i,»ira las oposiciones a Kegistros de la Propiedad, publi-cado en la baceta ¿e 7 de Pebre» to de 1918. 2 tomos ín 8o , mayor, pa-̂ ta. , $10.00 ¡LA PRESCKIFCION EXTiNCTI-> VA.—Estudio itlstórico, por los ¿octores Leopoldo Alas, l'jmófi-lo de Buen y Enriqje K. hamos. 1 tomo en 4o., pasta S2.50 LA UÍSUCAPION—Ebu dio iistóri-co-jurídico de la L'oucapio.i, por los doctores Leopoldo Ala=, De-múfilo de Buen y Enrique K. llamos. 1 tomo en -Jo., pastj $2.50 HACIENDA PUBLICA.—Propieda-des del astado. Desamortiza-ción civil .y eclesii'uaica. Legis-lición vigiiite.—Legislación com-plementaria.—Formularios, mode-los y jurisp.-udencia —lleco );lacin( concordancia, anotaciones e indi-caciones por el doctor Juan Mon-tejo. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. $10 00 I.KGISLACIOV HIPOTECAUIA. — Exposición histórico doctm-al de la Ley Hipotecaria de la Isla de Cuba, por el Ledo. Antonio ae Funes y Morejón. 
4 tomos en 4o., holandesa. . . $12 00 DERECHO ADMlNISTRATiVO. __*,'l--w por el P. Nemesia tiueticchea. Seg-.uida nlición completamente refundida. 
'. tomos f.n 4o., tela ¡tío on LEGISLACION MBK.ANTIÚ ES-PAÑOLA.—liarte histórica y fi-losófica.—CóJigj de Comertlo vi-gente.—Comentarios y reformas en su artio ilado.—Jiirlspru.iencla. —Leyes anteriores y posteriores i que lo complementan, etc., por el doctor Ricardo Tsiejo o Hino-josa. 
2 tomos en un vol imen en 4o., rasta JCJSO 
LOCERÍA Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
Librería "'CERVANTES," de Rirsrdo Veloso. Galiano, (52. (Esqu:nn a Ncotu-r.c.í Apartado l.Uo. Tek'.íono A-4958. 
Habana 
alt 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $ 1 5 . 5 0 . 
Vajilla con 100 piezas, a $ 2 0 . 9 9 , 
Vajilla con 118 piezas, a $ 2 5 . 5 0 . 
Vajilla con 120 piezas, a $ 2 9 . 5 0 . 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. "LA TINAJA" Tel. A-8660. 
C8567 alt, ft-U 
PREPARADA » 
Aguo de Colonia 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = ü más f i n a s « 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PABA EL B1ÑU Y EL PASÜELO. 
De renta. DB30DEIIA JOBNSON, Obispo 30; e s p i n a a Agolar. 
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H A B A N E R A S 
En perspectiva 
La gran tiesta del lunes en "Pay- rales, Berta Cabello, Evelia Ménde?., 
j-et," para solemnizar el IV aniversa- Aracely Alentado Nany Muntal, Sil-
rio del congreso eucarístico. via Montes. Georgina Barnet, Cuca 
Notable es el programa en el cual Perkinŝ , Conchit? Martínez, Margot 
desempeñan principal papel señoritas Martínez, Carmen Gutiérrez, Rebeca 
de la alta sociedad. I Gutiérrez, María Macedonia, Amp-: • 
Se da el programa completo de j ro Perpignán, Obdulia Toscano, G'o-
esta fiesta en la crónica de teatiosjria Veranes, Emma Castillo Duanv, 
de la primera edición de hoy. jLolita Guiralt, Odilia Bernal, Serafina 
Muy sugestivo. Solórzano, Amparo Manzanilla, Dul-
La fiesta comenzará a las cuatro, ce María Manzanilla, María Luisa Ai-
y media en punto. varez, Pilar Toñarely, María Luisa 
Podrán los congresistas gozar de Maristany, Carmen Vals, Dulce María 
ella abonando solamente la locali- Desvemine. Concepción Desvernme. 
Una carta 
dad, siendo libre la entrada para és-
tos-
Los centros de inscripción se en-
cargarán de facilitar localidad y en-
trada a las personas que lo deseen. 
Prometo ocuparme con nuevos de-
talles acerca de esta fiesta de arte y 
eucaristía, para celebrar el centena-
rio de la fundación de la Habana. 
Limitóme hoy, a falta de espacio y 
de tiempo, a consignar los nombres 
de las señoritas que tomarán parte 
en la fiesta. 
En los coros... 
En los ci/adros plásticos... 
Emma Castillo Duany, Natalia 
Aróstegui, Mercy del Monte, Margot 
del Monte, Georgina Barnet, Concep-
ción Freyre, Cuca Alfonso, Ela O'Fa-
irill. Lolita Ajuria, Margarita Johanet, 
Lola Mendizábal, Nena Alvarez Co-
rice, Obdulia Toscano, Yuyú Martí-
nez, Silvia Párraga, Concepción Mar-
tínez Pedro. Clemencia Bautista, Con-
suelo Batista, Estrella Pont, lOfeiia 
Veulens, Hortensia Veulens, Rita Ma-
ría Arango. María Arango, María Te-
resa Giberga, Alicia KIoers, María 
Conchita Freyre, María Teresa : Elena Núñuz, Chichi Goyu, Elena .le 
Freyre, Ofelia Venieus, Cuca López, i Arcos, Gloria Veranes. 
Consuelo Batista, Eloísa Castroverde, j La sociedad elegante estará el lu-
Matilde Bolívar, Teresa Gaus, Caridad nes 17 en "Payret." 
Benítez, Rosita Dirube, Marina Mo-' Grande el acontecimiento. 
En Rialto 
Lo de siempre. 
Numerosa concurrencia en el cine 
de los hermanos Fernández, que go-
?.a de este privilegio en sus noches 
de moda sobre todo. 
El programa cinematográfico aplau-
dido por todos, porque interesó des-
de los primeros momentos. 
Una relación de las familias. 
Estaban allí, entre otras damas, 
Nieves Durañona de Goicoechea, Ade-
la Martínez de Gelabert, Adela de 
Zaldo de Torrance, Nena Figueroa de 
Gutiérrez, Sofía Regueza de Berga/.a, 
Aracelia Justiniani de Boulard, An-
gélica Berrié de Karmann, Juana 
Fonseca de Campiña, Mercedes ¥ u -
magalli de Fernández Busquet, En-
gracia Fernández de Alvarez, Andrea 
González de Fernández, Teresa Can-
do Bello de Gaytán, Angeles Mesa 
de Hernández, Amalia Valdés de Her-
nández Mesa, María Luisa Morera de 
García, Consuelo Rodríguez Hiera de 
Cabrera, Dolores Ortega viuda de 
Vega, Lolita de la Vega de Acosta. 
Señoritas: 
María Luisa Figueroa, Carmelina 
Gelabert, Gloria Gaytán, María Fer-
nández y González, Rosita Hernández 
Mesa, Virginia Calvo, Graciela Figue-
roa, Mercedes Barrié, Blanquita Sán-
chez, Aida Lámar, Margot Gelabert, 
Blanquita Rios, Carmelina Martínez, 
Hortensia Ballenilla, Esperanza Ro-
que y la ideal Fausta Fernández. 
El viernes se exhibe "Nube que 
pasa," por Geraldine Parrar. 
Cinta preciosa. 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p i ó l e s 
de licores y de frutas y en elegantísimos estuches 
de corcho. 
¡Nuestra vidriera expone un variado surtido! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e ! . A - 4 2 8 4 
NUEVAS ADHESIONES A LA 
PROTESTA INICIADA POR LA 
ASOCIACION DE CATOUCAS CU-
BANAS 
A las adhesiones publicadas ya, reci-
bidas para sumarse a la protesta, hay qut-
aDadir las siguientes: 
Señorita Secretaria de la Asociación de 
Católicas Cubanas, La Asociación de Hi-
jas de María de la Víbora gustosamente 
«e adhiere a la justa protesta por uste-
«es elevada. 
En nombre de las doscientas veinte y 
cinco asociadas, Raquel' Zayaa, Presi-
denta, Alicia Capestay, Secretario. Nena 
Coll, Tesorera. 
Asociación de Católicas Cubanas. Dis-
tinguida señorita: Las abajo firmantes 
nuestra condición de católicas, nos ad-
herimos a vuestra justa protesta. CJíeché 
Vega de García, liosa de la Vega ae Ve-
ga, Delfina Alvarez viuda de Tolosa, Am-
paro de la Vega, Nena Vega, Concepción 
Manzanares de Deprit, Josefa Capus viuda 
<¡G Deprit. 
Asociación de Católicas Cubanas. Me ad-
hiero con todo mi corazón a vuestra jus-
ta protesta. María T. Arias de Vila. 
Con verdadero regocijo he visto la Cf-
Tica protesta de la Asociación de Católi-
cas Cubanas en contra de la actitud de 
ciertas autoridades contra los católicos de 
esta ciudad. Acepten mi cordial felicta-
ción. Mercedes Lina Ramírez. 
Gabriela Pírez viuda de Méndez se un<» 
a la protesta de la Asociación de Ca-
tólicas Cubanas. 
Protesta y so adhiere Josefina Martínez 
ISúñez. 
Señoritas de la Asociación de Católicas 
Cubanas: He leído el artículo lleno de 
civismo que salió esta mañana en el' pe-
riódico y como estoy completamente ie 
acuerdo con él me adhiero a dicha pro-
testa. Enriqueta Izquierdo de Campoa-
Jnor. 
Señorita Secretaria de la Asociación de 
Católicas Cubanas: Las que suscribimos 
protestamos al Igual que usted de la 
suspensión de las fiestas de tanto rego-
cijo para nosotras y de tanta honra para 
«1 país». Blanca Sanrle de Aróstegui. Blan-
ca Rosa Aióstegui y Sande. Mercedes y 
Andrea Aróstegui. 
La Federación de Hijas de María de 
Ja Medalla Milagroso se adhiere a la 
protesta do las católicas cubanas. 
En nombre de las mil asociadas, Es-
meralda Otero, Presidenta. 
La Asociación de la Medalla Milagro 
na, con cuatrocientas socias, se une a 
la nrotesta. Mercedes Campos de Tagle, 
Presidenta. Asunción Gastón y Bosell, S© 
cretaria. 
La Archleofradfa de la Guardia de Ho-
íior al Sagrado Corazón de Jesús. María 
Zorrilla viuda de Milagros, Presidenta y 
Quinientas asociadas participan de las 
-deas expresadas por la Asociación de Ca-
tólicas Cubanas. 
La Archicofradía de la Pasión en la 
IVíbora, con ciento noventa socias, se une 
Ja la protesta. 
La Secretaria de los Coros de Santa 
Flora, con cien socias, se adhieren do 
todo corazón. Micaela Riera, Secretaria. 
Han enviado también sus nombres. 
Uniéndose a las Católicas Cubanas, las 
señoras y señoritas siguientes: Mercedes 
Arclla de Ruiloba, Mercedes Domlniclas 
de Roche, María Antonia Dominicis do 
García Sola, María Teresa- Arcilla, Amelia 
Pificiro Osorio, Josefina Vales, Aurora Lfl-
pea de la Torre, Josefa Díaz Viuda de 
Osuna, Aida Osuna, Encarnación, Nieves, 
Carmen y Paula del Haya, María Amada 
Bernal de Bastarreche, Rita María R'-
quelme de Nüeñz, Enriqueta Escoto de 
Gil, Esther Gil', Julio López de Lagoma-
•ino, María Josefa y Carmen Lagomasi 
IBO, Carmelina Bastarreche, Enma y Ana 
Josefa López, eresa A. Valls de Rojas, Ma-
ría Teresa Rojas de Villamil, HortensK 
Rojas, Eloína González, Juana María Var-
gas, Adelaida San Pedro, Rosa San Pedro, 
Amparo A. de San Pedro, Adelaida San 
Pedro y Ariza, María Christ viuda de 
Arias, Isabel Arlas, Rosa Aldecoa viuda 
de Crist, Rosa Christ, Teresa Aldecoa, 
María Dolores/ Villamil, Ismaela Martí-
nez de Snárez, Luisa Trevejos viuda de 
Sierra, Caridad B. Angulo, Justa Vidal de 
Rabadán, Luisa Martínez, Emilia, Dolo-
res y Angeles Gutiérrez Escalado, Judith 
Riverol, Luisa Díaz, Lydia María Villa-
mili Clara María Fernández y Arango. 
Mercedes Mira viuda de Fernández, Cae 
men de los Reyes, Angela Mira, Celia de 
los Reyes, Rosa Mira, Concepción Cobo. 
María Teresa Landa, Venera Ruber, Ma-
ría y Manuela Muñiz, Dolores Albaladejo, 
Asunción. Amelia y Mercedes Toscano, 
Rosa Gotke, Graciela y Eloisa Angulo, 
Rosario S. do Angulo, Blanquita Angulo-
señoritas Menéndez, Concepción y Dulce 
María Desvermne, Elena Vínola, Carmen 
y Mercedes Morales, Julia Sedaño, Rosa-
rlo Llórente, Angela Travieso, Herminia 
Villageliú, M;íría J. Menocal, María Luisa 
y Esperanza Labrador, María González de 
Armas, María Teresa y Estrella Betan 
court. 
Dándose cuenta de la Justa protesta 
iniciada por la Asociación de Católicas 
Cubanas hemos recibido las adhesiones 
de los cívicos caballeros que a continua-
ción se expresan: 
Francisco Penichet, doctor Oscar Nfl-
fiez de Villavicencio, Oscar Nñflez y Ri 
queíme, Rafael NúC<% y RIquelme, doc-
tores Ernesto, Francisco, Rafael y Alber-
to Angulo, Pedro de la Torre, José Mar-
tínez Rebollo, doctor Lutgardo de la To-
rre, doctor José Enrique Malberti, Eduar 
.lo Vázquez, Laureano Gil, Bonifacio Váz-
luez, Juan E. Bandini, Carlos Vázquez, 
Manuel Tagle, doctor Francisco Lámelas, 
doctor José Guerra, Gustavo Gil, Lu's 
García, Emiliano Vivó, Emilio VUlacam-
pa, Francisco de P. Bastarreche, Gregorio 
del Haya, Liberato y Diego López, Al-
berto Coya, Mariano Meléndez, Sergio 
Puig, Lauro Angulo, Jlan Divifíó, Abelar-
do Navarro, doctor Francisco Navarro, 
doctor Abelardo Labrador, doctor Fer-
mín Fleiter, Manuel Fernández, Rafael y 
Manuel Villafuerte, Gastón Peyrellade, Lo 
renzo Gómez Oscar FaTiz, Oscar Ló-
pez, Laureano López, Antonio Rodrigue:, 
Alfredo Iglesias, Orlando López, José 
Iglesias, Artaro Gómez, doctor Francisco 
de la Torre. José López Venero, Rogelio 
López, Manuel Díaz, Ramón Alvarez Mon-
teagudo, Carlos Zenea, Angel Fernández, 
Manuel Ovies, Enrique Hernández Sejea, 
Telesforo Mépdcz, Pablo Urrechaga, En-
rique Hernández, Francisco García Her-
nández, doctor Manuel de Jesús Díaz, doc-
tor Leopoldo Oiz y Ramos, Bdelmiro Dal-
mau, Manuel Valiña. 
Se siguen recibiendo adhesiones, las 
que puedon enviarse a la Secretaría rfe 
la Asociación, Cuba, 91. Departamento 10. 
L a H e r m o s a F i e s -
t a d e l a s E s c u e l a s 
Sr. Víctor Muñoz. 
Redactor de 4<E1 Mundo." 
Ciudad. 
Admirado y estimado señor nues-
tro: No sólo de vender vive el 
comerciante moderno. Emancipado 
, de la rutina que le mandaba con 
! imperio dedicar su vida toda a las 
I telas o a Ls artículos que vendie-
¡ra, haciendo de él una cosa me-
cánica, hoy educa con esmero su 
intelecto y adquiere la mayor cul-
tura posible para hacer de su tra-
bajo una profesión regida por la 
ciencia. 
El comerciante moderno estu-
dia, analiza, investiga, en la vida 
y en los libros. 
Por eso el comercio de hoy es 
un fuerte propulsor del adelanto 
intelectual y artístico de los pue-
blos. 
Con el comerciante moderno va 
el escritor y el dibujante, soste-
niendo con el dinero de aquél el 
periódico y la revista y forman-
do con sus anuncios, merced a 'a 
colaboración literaria y artística 
de los segundos, páginas de cul-
tura y de arte que elevan el ni-
vel medio de los lectores. 
El comerciante de hoy tiene en 
su escritorio, en amigable com-
pañía, la cotización de valores y 
d nuevo libro publicado. 
Revisa una tarifa de precios y 
juzga con suficiencia el mérito li-
terario de la composición poética 
C del artículo periodístico. 
Lee a los grandes maestros de 
la humanidad—Cervantes, Sha-
kespeare, Cohete, etc.—y a los 
excelsos filósofos porque el co-
merciante de hoy debe ser ecléc-
tico a causa del ambiente espe-
cial, de transigencia y tolerancia 
con todas las ideas, en que desen-
vuelve sus actividades. 
* * * 
Perdone, admirado Attache, es-
tas disquisiciones atrevidas y acó-
jalas con benevolencia. 
El objeto principal de esta 
carta es pedirle siete ejemplares 
de su libro Junto al Capitolio, cu-
yo importe de $10.50 le acompa-
ñamos. Le leemos todps los días y 
queremos saborear otra vez las 
crónicas que forman el libro y 
repartir seis de los ejemplares en-
tre nuestro personal como humil-
de homenaje de admiración y afec-
to hacia usted. 
Cordialmente suyos amigos, 
Solís, Entnalgo y Cía., S. en C. 
tatir palmas de entusiasmo, no a ls. 
fiesta, sino a lo que jan aquellos mo-
mentos, cuando menos, era para ellas 
lo más grande, lo más hermoso; pa* 
ra sus maestras, crisoles en que no 
ignoran se va fundiendo lenta pero 
eficazmente, su Inteligencia, su vn-
liuuad y su corazón. 
Pues b'-en; estas criaturas, en ma-
yor o meaor númvro, llegarán al té-, 
mino de su carrera, y luego otras 
y más tarde más; y así, sin solución 
de continuidad, las flores sustituirán 
a los abrojos, el fruto llegará a a; 
completa madurez y la patria, catis-
fecha, gustará con deleite de sus sa 
brosas mieles. 
Y resultado tan bello y positivo se 
deberá al Estado, y principalmente a 
log claustros de nuestras Normales, 
claustros integrados por entusiasta 
profesores oue cada día laboran con 
mayor entusiasmo; que por sobre lo 
material colocan lo moral, ha« iendo 
de lo bello y de lo bueno el ara santa 
donde coi crecient« entusiasmo sa-
crifican m día y otro día su juven-
tud, su bienestar y sus aspiraciones 
¡Bien hoyan los que de tan excelso 
modo contribuyen al engrandecimien. 
to de la cociedad, de la familia y de 
la patria! 
José Toffqnín León, 
" L O S A L I A D O S " 
S O M B R E R E R I A 
Bombas y ciacs de alta novedad. Sorrib 
de Castor, última moda, a $ 6. 
F E L I P E G A L L o 
Habana 7 9 , esq. Obrapía. Teléfono A-2473 
c 10382 
m m 
010398 ld.-12 lt.-12 
que todos han convenido en que lo 
más sugestivo, lo que produjo mayor* 
entusiasmo fueron los ejercicios ca-
listénicos y los estéticos. Nada tiene 
esto dtí particular, toda vez que lo 
que más llama nuestra atención es li 
objetivo, 10 que hiere nuestra retina 
deleitando nuestro espíritu, sobre to-
do si, como en este caso, sabemos que 
la autora d\? la obra es una criatura 
tan inteligente, linda y bondadosa co 
mo la señorita Teresa Merino, alma 
pura siempre a flor de labio, di;ípiic.s-
ta al bien; el ángel de la Escuela, a -
mo la llaman sus discípulas, que la 
adoran, y que secundada por su com-
pañera de labor, la no menos entu-
siasta e inteligente señorita Estrellf». 
Grande Rosi, produjeron con su tra-
bajo y con la aplicación de sus aluni-
nas el entusiasmo que culminó en es-
truendosas ovaciones. 
Todos, repito, han hablado de lo 
atrayente, de lo material; muy po-
cos, Si5 ha habido alguno, han dedica-
do a la fiesta la atención merecida 
considerándola desde ej punto de vis-
ta moral y patriótico. 
Ya han salido los primeros maso-
tros normales; es decir, ya han parti 
do los nuevos sembradores portando 
la semilli de la Verdad y el Bien. 
Dispuestos van a hacerla germinar en 
el corazón yj la inteligencia de la ni-
ñez cubana. 
Han partido, ¿ornando rumbo dis. 
tinto, los nuevos heraldos, portavo-
ces de la grandeza intelectual de Cu-
ba; caballeros animosos, recorrerán 
de uno a otro confín nuestra hermo-
sa isla vertiendo con la lentitud y 
métodos debidos el caudal de <;us co 
P u b l i c a c i o n e s 
O f i c i a l e s 
^ . ( M I Z A C T O N DE LOS TRIBUNA-
L E S DE CUBA 
Hemos recibido de la Dirección de 
Justicia un ejemplar de la obra "Or-
ganización de los Tribunales de Cuba 
y su Personal, desde lo. de «̂ nero de 
1899 hasta 31 de julio de 19 0," por 
el doctor Francisco Llaca y Argudm. 
Kl solo tftulo de la obra dice cuán 
ñtil es y cuantos datos contiene que 
la hacen muy inleresíante. 
L E G I S L A C I O N O B R E P 4 
Con este título ha publicad- la Se-
cr t̂aría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, un folleto que contiend la I . p -
gi^aoión Obrera de la 5lepú!)lica y 
proyectos sobre ?a materia pendientes 
en el Congreso. 
Agradecemos el envío de ambos li-
bros. 
de suficiente carbón para rendir el 
viajo directo y solo se les proveerá 
del necesario para llegar a Norfolk o 
Ne-vport News. 
3o. Los barcos que usen cualquiera 
do los puertos extremos del Canal, co 
podrán obtener carbón peto solamente 
el necesario para liegar a Norfolk o 
Newpot News. 
go. Los barcos que usen cualquiera 
de los puertos extremos del C-anal co-
nir termino de sus rutí\s establecidas 
podrán obtener carbón, pero solamen-
tó el necesario para arribar al próxi-
mo puerto marcado en su it.'ierario, 
donde existan estaciones carboneras 
para fines comerciales. 
lo. Los barcos que toqmon en cual-
quiera dle los puertos extremos mera-
mente como escala, serán previstos 
de carbón, únicamente en casos ex-
cepcionales. 
Firmes al avance «o _ feríelas de la Compafif.̂ T̂ en seguros. Pag.n ? Um Comunes de esta Onm0freceu a J /aren de 2í).l!2^ jr? LomPa0ía Sl? 10} 





nocimientos hasta en el rincón más 
recóndito e ignoto. 
Ellos urrán, con el brío de su ju-
ventud y el entusiasmo profesionab 
que el analfabetismo desaparezca V 
la cultura se eleve. Con la coopera-
ción de los viejos, de los primeros 
mártires, tan magistralmente descri-
tos por el doctor Ramiro Guerra en 
su bello, doctrinal y elocuente discur-
so, irán agostando las plantas perju-
diciales y darán vida a los tiernos re-
toños, hoy un tanto escuálidos, más 
por abandono oficial que por falta do 
brazos dispuestos a cultivarlos con 
provecho. 
Con la fiesta del domingo, -Cuba ha 
probado una vez más que puede hom-
brearse culturalmente con los pue-
blos de uno y otro continente; oue no 
ha menester andadores cual niño to.-
pe o medroso para dirigir sus pason; 
eme si h?i «centado mniitorés v tnt.r-
las extrañas, para espigar en el cam-
po de la jitoligencia, ha sido más oír 
gratitud v delicadeza hijas de su abo-
lengo, que por falta de capacidad ca-
ra desenvolverse sola y libre. 
El ánimo se siente confortarlo, ro-
bustecida la fe y sosegado el espíncu 
después de la fiesta, tanto por lo que 
se vió como por lo que se vislumbra 
allá, en la lejanía. 
Aquel L-ftUdo vde palomitas blancaa, 
pues no o ra cosa parecían las aium-
nas que ocupaban el centro del lune-
tp.r?1̂  0» c^ntíen (rqzñifMw;: nn prvr la 
exhibición por vez primera del albo 
uniforme de gala; no por la impre-
sión que as canciones de sus compa-
ñeras las produjeran, ni por la plas-
ticidad del cuadro; sino norque a sus ¡ 
almitas llegaba un eco, débil aún p -̂i 
ra ser percibidos intensamente p. r| 
ellas, el eco de la patria quer'da que 
las musitava suavemente, cariñosa--
mente, fraess de aliento, y las decía; 
seguid el sendero de aquellas que 
veis orladr.s de flores en sitio prefe-
rente; son flores del vergel cubano, 
cultivadas por la patria grande y 
santa para tejer la diadema de la In-
mortalidad. 
Y por eso es que con la intuición 1 
propia dtí su edad, instintivamente, 
buscaban con los ojos del alma a sus ¡ 
queridas profesoras, y cuando las' 
veían prorrumpían en gritos mal re-
primidas Tas llamaban con la m̂ vor 
de tas alegrías puestas en el semblan-
te y sus manitas se juntaban para 
E j é r c i t o . 
Infaní'cldio frustrado 
El cabo Rodríguez comunica desde 
Glria la Estado Mayor General del 
Ejército que aye' fueron detenidos 
Elvira Soto Díaz y Eladio González, 
acusados de infarticidio frustrado. 
Ahorcado 
En la finca Viita Hermosa en Ja-
güey Grande, se suicidó ayer ahor-
cándose Andrés Maten Sosa 
Accidenta del trabajo 
En la finca "Retiro". Los Palacios, 
resultó ayer herioo de gravedad en 
un acídente del trabajo, el obrero 
Fermín Concepción Morero 
MERCADO DE VALORES 
líen impresionado abrió ayer este mer-cado, advirtiéndose desde primera hora cotiva demanda por algunos valores. Atirieron las Preferidas de la Licorera de 57.7|8 a 59. Terminada la cotiación, meóse la demanda, prgándose por 200 aceones a 60 a pedir en Di) días. Esta operación estimuló el contacto, pagán-dose entonces varios lotes a 58.1|4, cerran-do firmes de 58.1|8 a 50-7|8, sin nuevas operaciones. Las comunes, anmiue firmes, no ex-perimentaron cambio apreclabla, cotizán-dose de 17 a 20, aunque fuera de coti-zación pagaban a 17.1¡-i y a 18 para el mes próximo. Continúí.n avanzando las acciones del Panco Español. Abrieron de 106.3|4 a 107.1|2, pagándose después a 107 al con-tado y a 109.1|4 para pedir en 90 días. Nada salió a la venta dentro de ese lí-mite. Continúan muy solicitadas las aecones de la Compañía de Jarcia de Matanzas, debido a la proximidad del dividendo del semestre. Los Bonos hipotecarios de la Compa-ñía Cervecera Internacional se cotizan de 101.1|2 a 105. Las Preferidas que-daron ayer solictadas a 108.118 y a 51.5|8 las Comunes, sin que se ofreciera papel tn venta, dentro de esos rímite_s. Las acciones de la Compañía Unión Hispano de Seguros, se mantienen fir-mes. Pagan por Preferidas a 175.114 y se ofrecen a 200 Las Beneficiarías se coti-zaron de 90.7|8 a 100; pero hay com-pradores a pf'ecos más altos. No variaron las acciones de la Compa-ñía Manufacturera Nacional. 
No 'mina! 
Banco Español. . Ferrocarriles Unidos' ' " Havana Electric Pref * Mavana Electric, Coni * Tflél'ono, preferilas. leléfono, coni. . , Nuviera, preferidas.' .' ' Naviera, comunes. , ' ' Cuba Cañe, prf. * ' Cuba Cañe, coni.' .* / .* v Cumpa:,.m i-thana de Pe¿ea 4 ^ ^ m . 
Navegación, prf. . y 
Companía cubana do 'Peace' V 711/2 1» 
Navegación, com. 
Unión ilispano Americana do 5 50 
Seguros Unión Misoano Americana "do 'i 2(« Seguros, Be. . . „ 
ünion Uil Co. . . «0̂  ^ 
Cuban Tire and »Ruuber'rn' '""Wi 
preferidas v 
Cuban Tire andv Ruuber" Co* mit:ai. 
Comunes M ;omP"»ía Manufacturera * Ñn" mi conal, proferidas. . Comp ñiu Manufaetuimr»' Ñâ  conal, comunes. . . . 
Compañía 'jioorera Cubana 










LA HAVANA ELECTRU 
En la seman  que terminó el día 11 del actual la Empresa del Havana Ele' trie, recaudó la cantidad de ?S8 (KK) if contra ^.Sl-9.:K) c-n igual semana de año anterior, resultando a favor de la se-mana de este año un aumento de $13.U( 05 centavos.; 
iuscríbase al DIARIO DE LA iViA 
RINAy anuncíese en é. LíiARIO Pí 
LA MARiNA 
L a V i r u e l a e n 
C i e ^ o d e A v i l a 
Se ha remitdo a Cipgo ríe Avila, en-
viada por la Secretaría de Sani<iad 
una homba de desinfección, para pro-
ceder a los trabajos de saneamiento, 
en aquella población. 
Hoy sale también para dieba. ciudad 
el doctor Sirvan qme va n proceder a 
la vacunación de todos los vecinos a 
fln riie evitar la propagación dt la vi-
ruela. 
También ha dispuesto la Secretaría 
de Sanidad que el pasaje que &'e diri-
ja i Ciego de Avila sea vacunado, pa-
ra cuyo efecto un empleado de aqû l 
centro estará en los lugares de em-
bavqne cumpliendo las órdenes co-
rroppondientes. 
M e n o r q u e a c u s a 
La menor Eloisa Antolín y Alva-
varez. de 15 años y vecina de Alejan-
dro Ramírez, SO, denunció a la secre-
ta que constantemente es maltratada 
e insultada por sti hermana Santiago' 
Antolín, quien le dice también que 
se coloque perqué ya tiene edad pa-
ra ello. 
La denuncia ha sido remitida al 
Juzgado Correcional de la Sección 
Cuarta. 
L O S M U E B L E S Q U E 
V E N D E 
E S T A C A S A 
S O N C O N S T R U I D O S E N 
S U P R O P I A F A B R I C A . 
A T E N D E M O S 
C O N E S P E C I A L I D A D L O S 
E N C A R G O S . 
'k.:v E-t:S m¿i 
En todos los periódicos se ha pu-
blicado, con la concisión propia de la 
rapidez ?on quo s« hacen las infor-
maciones periodísticas, la reseña do 
la fiesta incomparable, única, efoj-
tuada el domingo último en el teatro 
de Payret para entregar el Diploma 
a los primeroa maestros normales 
que Cuba republicana ha producido. 
Cada uno de los informantes ha fl-' 
jado su atenc/ón en uno o varios nú-̂  
meros del esténse y bien combinado 
programa. Ha habido elogios equivo-
cados en cuanto a las personas; ha1 
habido omisión de nombres, sileu- \ 
ciando algunos que debieron figurar 
en primera línea; mas, es lo ciertos 
Tenemos a l a v e n t a l a s no-
vedades p a r a l a p r ó x i m a 
temporada í n v e r n a L 
r M U R A L L A ^ C 0 M P 0 S T E L A 
HABILITACION 
El señor Leoncio González Puente 
Santos, ha sido habilitadó para el̂ r-
'•-r las funciones de Cónsul de Espa-
ña en-Cicnfuegos con jurisdicción en 
Sai.-ta Clara, ñagua !a Grande Caiba-
rién. Trinidad. Sancti Spíritus y los 
términos municipales de Ciego de Avi-
la y Morón, en la provincia de Carca-
güey. 
VISITE NUESTRA EXHIBICION 
n t e s G a l 
C10210 I0t.-a 
l o i p o r t a n t e A v i s o a l a s 
C o m p a ñ a s d e V a p o r e s 
El señor Carlos A. Vasseur Ministro 
de Cuba en Panamá, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
Como consecuencia de la termina-
ción de la guerra europea se ha acen-
tuado el movimiento de vapores que, 
para rendir sus viajes, tienen que cru 
zar el Canal de Panamá, o tocar en 
alguno de sus puertos terminales. 
A los efectos del aprovisionumieiito 
y refacció>' do los referidos vapore», 
y n medida que el tráfico se ha d̂o in-
tensificando, se han adoptado por el 
señor Gobernador de la Zona del Ca-
nal, diversas disposiciones v en lo que 
atañe al suministro de carbtVn ha he-
cho publicar, con fecha 11 de ectubre 
último, el siguiente 
.'ISO A LAS COMPAÑIAS L E VA-
PORES 
Jo. Dificultades experimentadas en 
asegurar la entrega de carbón en to-
.iiitidad que generalmonte de-
sean los barcos que cruzan el Canal, 
hace necesario pedir la cooreración 
1 iiii:ar 
ti dad al mínimo que sea po-
sible, 
2o. Por ahora se solicita que los 
barcos derpachados para cruzar el Ca-
na . del Atlántico al Pacífico, soliciten 
únicamente el carbón imr.rescindirde 
para arribar a San Francisco, Hono-
luló o Coronel. Aquellos barcos que 
se dirijan a puertos de la América del 
Siuir al norte de Valparaíso, serán pro-
vjsíos con carbón suficiente para re-
tornnar al Canal. En el caso de barcos 
qiv, pasen del Pacífico al Atlántico 
con destino a puertos europeos, no so-
rá posible proveerlos por el rnomnto. 
C 6 
desde $5-0® Isasla $300-110 
Cuentas y Trencillas para bordar, en todos colores. 
En la casa de los encajes. 
E l e g a n t e ' % G a l i a n o 6 4 j 
o~ioiiT 
A c ó g e l a E s t r u g o y H n a i 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres V 
============ de niños 
Habana. Teléf. 6725. Aguacate 58. 
B E N E F I C I O 
Demostramos en el acto el gran beneficio que ofrecemOSceíilo¡i 
Llamamos beneficio dado a los ventajosos precios que ofr̂ c 
Nû st.-os artículos son adquiridos dilectamente de Fábn<^e oa<i3ft 
He aquí que podemos vender a! 25 por ciento más barato iQXXQ!¡.v 
Sombreros adornados de invierno, sombrero eu variadas 
adornos para todas clases de sombrero. 
Pieles, Zorros, Estolas, Esclavinas. 
Corsés, Fajas, Ajustadores, Sostenedores. 
AVISO.—Esta casa está entre Industria y Amistad-
. C10410 lt.-12 8d.-13 
A f í o i x x x y n D I A R I O D E I X M A R I N A Noviembre 12 de 1919 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e P o r r e d ó n 
^ ^ T T l g;nero, y gusta más por 
- en 
oro" 
GUSí e¡tas noches de Porredón, 
^ no "Margot" la "tacita de o . 
el ^ se escogen los programas 
¿el "raí, ' 0b--as del repertorio mo-
^ base ae 
ieTn0t ios Linares Rivas, los Quiute-
A los Muñoz ?eca tienen allí su 
ro y culto con el cuadro que pre-in^0r Fernando Porredón, actor co 
¿e grandes simpatías. 
velada de gala en ^Margot". | ne por contrayentes a" una'señorita 
jeata 
Estela. 
Un saludo más para una dama que 
celebva hoy cus dias 
Dama tan bella y tan distinguida 
como Estela Humara de Diaz, a 
quien felicitamos J.aciendo votos por 
su ventura persor-al. 
¡Qule tronga muchas felicidades! 
a * * 
L a boda de esta noche. 
Se celebra en la iglesia del Cristo. 
Boda de grandes simpatías, que tie-
1 
Üna para" señalar la distinción del toda" gracia y distinción, "carmen" Sa-
las y García tí el Prado y a un Joven 
C<EsUel0geuero qv.-i agvada a las fa-
^rw'grupo de anoche recordamos a 
, ; tiguientes damas: 
13 Ach? de Lezama, Mercedes 
de Arguelles, Pilar Reboul chez jlaria 
^ ^ r n l n d e z A^olfina Vignaud de 
iS. ^Tnas Sarah Walling de Estrada. 
í i S s ' M a r t y de. Baguer, Otilia To-
iv de Baiveraf, Matilde Salles de 
ña -ndez, Maximina Marimón de 
meritísimo, el señor Manuel Llano 
y Rulsánchez 
Tendrá por padrinos le acto a ia 
distinguida señora Fermina Sala de 
Muñiz y al señoi Dionisio Ruisán-
Testi.gos por la novia: 
Los señores Dr José Francisco Se-
rra. José R. Muñi^, Benito Ortiz y To-
más Munguii ón. 
Por el novio: señores Isidoro Pe-
María Romero de Vieites, | lea, Manuel Aioi feo, Manuel Ruisán-
Farre¿lina' Pére^ de Pina. Josefina , chez y Ramón portas. 
a de Treto, Nena Huguet de Mu-
Mercedes André de del Junco 
para nuestro 
A las nueve p. m. 
* *• * 
Una grata nueva 
smart set. 
* Tiba de Alonso LoKta Morales de procedentes de Nueva York hállan-
P¡láe3, Adolfina Rabell viuda de . se en ia Habsna lo^ distinguidos es-
íignaud .María Victoria Navarro da | p0S0S Mr yfMrs N. Hellier, muy afa-
iholeó». Anita íí»"1^611, de Curbelo. \ mados profesores de baile, que por 
Fernández de Valdes Castro, Na-j ^g^n tiempo hab-.án re residir entre 
Ibáñez de Guerra. Mercedes Lo- nosotros 
¿e Jardines. i Hánse 
^rmeliua R^fu^yra de Caras, E u 
nto Ovies de Viurrún, Leticia de 
Se ., j„ innso o ta 
a ell i  e 
^ lYbáñe  , i t S-
.«^ dft Jardines. ' ánse establecido en Consulado 
100. 
Su distinción excuisita. así como 
eu pericia en toda clase de bailes 
de sociedad, permiten augurarles un 
franco éxito en nuestro mundo ele-
gante, en el que contaban ya con las 
mejores relaciones. 
Y con grandes simpatías. 
¡Sean bien ven .dos! 
INTERINO 
Señoritas: 
Tula Reyes. Margot del Junco, Lo-
ma Peláez. Luis? Carlota Párraga. 
Sela Guerra, Ploraida Fernández, 
María Gómec Colón, María Jose-Rita Iboleón, Aída 
ron para que • juntamente con el que 
le habían dadr. pnmero los guardara, 
yendo hasta el Malecón, donde se 
despidieron y quedaron citados para 
verse en la Estac'ón Central. 
Pero más tarde. Rodríguez abrió 'os 
paquetes, sin duda con el propósito 
de contar el dinero, encontrándose 
con que en uno de ellos sólo había 
un billete de a d̂ ez pesos y varios 
pedazos de papel, / que en otro, o sea 
el que contenía los mil quinientos pe-
sos de su propiedad, se lo habían 
cambiado por unu que sólo tenía 
papeles de periódicos^ 
S©ínfíilbr©ir®s y V a ^ í n d í t e p u r a S a M i r a i g a T r u p g pmm mmm0 Ahúim f P f e f a ¿ b Tnmm y E s t o * 
tea ¡MtedBi ig j € ü f c © f e i ( i g 0 E n o M M s di© € ] r © p é a 
L a C o n s t i t u c i ó n 
d e G u á i m a r o 
fa Mujica, .loseíina 
ruerra. Ofelia ".Valling, Lydla Ovr, 
Hortensia Toñarely, Carmen López 
Oña Isabel L4pei: Silvera, Zoila Gue-
rra' Amada Riaz Ramírez, Georgina 
L'junco, PHar Reyes. Consuelo Ca-
rol Luisa Civa de la Torriente, María 
Luisa Huguet, Liliam Vietes, Pepa 
Vignaud. Tera Pel íez. Ofelia Guerra, 
Anita Diaz Ramírez, Eulalia Huguet 
Silvia Párraga, Carmita Carol. 
Hoy en pernera tanda, la comedia 
Ramos Ca; i ió-i "Las señoritas'. 
& las diez, en tanda doble- 'Gonzá-
lez y González", dá Pina y Domínguez, 
Comedia éstí. m^y bella. 
De gran éxito. 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande v artístico 
que ha venido a la Habana, precio-
sidades! -
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes G^iano) 
74-76. Teléfono A-426Í, 
Tome e! C A F E G R I P i r Í A S . v i e j o y e x q u i s i t o , q u e 
,/ende L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y r e c h a c e e l c a f é n u e v o d e 
otro l a d o , q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
tonel ilero 
(MORESO EUCAIÍTSTICO E n la 
Catedral a las dos. Discursos por el 
IltiDO. Mons. D. Federico Lu'- ardi y 
te RR. PP. Fr. Pedro M. Quintana, F r . 
Uloiano Ares y F r . Mariano G de An-
do;n. 
En Belén a las cinco. Discursos for 
las señoritas María L . Alva:<:-z-Rue-
Uan, doctora Francés Guerra, «loctora 
María Luisa Fernández, Ana María 
Bec, María M. dê  Socarrás, Mercedes 
Tâ Ie, Concepción Dov/ling y Matilde 
íe Bolívar. 
En la Merced a las ocho. Discursos 
por el doctor Jorge Le-Roy doctor 
Vüiiósola, doctor M. G. y señor Ocho-
torena, 
ALUTAIVAQUE. Celebran hoy sus 
días algunos Marianos amigo?, a quie-
nes deseamos toda ventura. Si no los 
felicitamos, es porque hemos suprimi-
do por completo las felicitaciones. 
Mañana celebran su "onomástico" 
los Estanislaos de Kostka, algunos 
Eugeniosi, los hombres buenos u Ho-
aobonos y un que otro Nicolás. 
Uno de esos cronómetros Lrngines, 
como el sol fijos, que Cnitervj y tío-
Míaos tienen en San Rafael y Aguí-
la. Y una buena navaja de ifeitar o 
de bolsillo, ^sta con varias piezas, 
comprada en Gallano 130 a Ribis y 
Hermano, son buenos obsiequios de 
oías." 
PE TODO UN POCO. m - i t i * ™ -
l'nóo un año desde la firma del armis-
"C10; y no solo no hav paz, ^no ano 
aún no acaba de firmarse. Ésto 
,'"m.0 digo por Yanquilanaia. Los 
^adores del Norte no hacen más quy 
asentar enmiendas al Tratado, y k'S 
«mcos que no tienen emienda son 
MlloT 06 amarSarle la gloria a 
Mĝ iien me dfirá: pero eso ¿cué tie-
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Plagler ha llega-
do de Key West con carga gei eral en 
26 wagones. 
En el ferry llegaron 8 cabi\llerice-
ros cuidaJido caballos de carrero nne 
venían en carrosi Pullman especiales. 
•í16 que v. Y" ver C(>u Ios zapatos de f a Boni-
esVi ,C!Ubiert08 de ^ VajiPa, y loa 
si fi^ de 1,1118 Walther? Hombre, 
Pa? n 6 que ver' y n^ucho. Mientras la 
flrá 7y,Sea un hec'bo, La Bomba no po-
Mn̂ , ratar más sus Kirabos en la 
C ¿ Í a - e .Cólnez; n¡ L a Vajilla re-
a diario su exposición de útiles 
en , en Ga1i£in0 116, ni dar abasto 
ÓDtira V?nt? Ae ««PnMuelos y gafas la 
Hv iinüe Luis Walther que en O'Rei-
•Lu0 priva. 
•nt* ^ nos alcanza a todos abso-
o todos- Pidámosela a Dios 
ÍMeL™ ^ que es el nníco (luo 
j \ a o o s l a -
Hos a p^^* Es extraño qiuo vaya-
^ nn trlar ^ el invierno y que 
.pSe able de la temporada 11-
^caón dónde Bracale? L a 
4ei art' ^ -í'Je tenemos los amante* 
íe Qa]in ^ 06 ^ moda es "La Opera", 
íor Sudno y San Miguel, tan célebre 
>C!i0ra . langas, su ropa bl-vnca de 
í:i'adrv/ SUs Pairoñes Butter'cTf, ex-
sf^oaQHHtellano-b,';i tndnc , a lírica, solo s í lo uue sa-
sél!ada? 8 Sabios. a saber que no 
ZAUS. 
N o T l C I A S D E L 
P U E R T O 
^ ^ F Í f i l l ^ ~ E X COMERCIATV-
!fy*Í3íORA^0>T L 0 S VAPORES 
UX > ÍUi í r í T0]!1B' MEXICO, U E R E -
l0S PAs í S ^ 0 ^ ^ - U N ENÍ ER^TO. 
Or i iH08 LLEGADO*.—LOS 
EMBARCARON 
Sílice 
0 DE VN E X COMERCIAN-
w-^«te a i T E / 
w "otami.;0,3 mueiles de Luz apare-
S ^ l cZ0 hGy eu el mar, ^ c ^ ú -
« ^aturTi T Vlda fu6 José Paloma-
5^ ^ Aart6 ElSpaña' d- mlf! üe r,() 
deS d^0ño del hotel "Contincn-
^ Parâ hT1' f,'" reir'i<ida al Necroco-
a Prácüca de la autopsia. 
E L GOVERNOR COBB 
E l vapor americano Governor Cobb 
:<a llegado cfce Key . West con-147 pa-
sajeros entre ellos los señores Josií 
Laco y familia, Bverando Ort'z. Jose-
fina Mirlado, Ramón C. Cruiseras. Leo 
poldo Merido C. A. Bravo y familia, 
Pablo de la Llama y Mercedes Are;üf'-
lles, Fernando Figueredo v familia, W 
M. Gutiérrez, E . F . Capdevilá, Antonio 
r̂> Juan Beale, Abelardo G a m : 
Irene Gómez, Julia García. 
Manuel R. Angulo, María G. Angelo, 
Adolfo Lecuona, Adolfo Rosado y 
otros 
E L BARCELONA 
Procedente de Galveston, New Or-
leansi y Matanzas ha llegado .M vapor 
español Barcelona, que trajo i.'2 pasa-
jeros para la Habana procedentes de 
New Orleans entre ellos los señotes 
Maurice Adams y señora e hija, "Wi-
lliam R. Rangel, Efdwin Ingles, James 
Jolmes, Henry Taylor, Salomn B. Plan 
José M. Sacnz, Abelardo Lago y fa-
nilia, Lándrich L . Ursniclc y familia, 
los marinos Juan Rodríguez y Felme 
Santiesteban y el ingeniero Percy W. 
Harman. 
Wilson Farr, comerciante y de 40 
años de edad, pasajero de est-̂  barco, 
fué remitido al hospital Las Animas 
or tener la temperatura anormal. 
Lo acompañó su esposa. 
E L MEXICO 
director de Nueva York ha llegado 
el vapor americano México, que traáo 
carpa general y 24G pasajeros de los 
cuales 54 son chinos. 
Llegaron en este vapor el señor Ga-
prlel G. Menocal y familia, el director 
de L a Noche, señor Antonio Iraizoi: 
y señora. 
E l Médico del puerto, doctor Alfre-
do Domíngue? Roldán y señora, el ac-
tor alemán Karl Wallsch y señora, el 
conecido contratista Michael J . Dady 
y aflora, Andrés Mondy y familia, 
doctor Arturo Fonts, Ifniilio M'-nte el 
rMíti'diante Vicente Estrada, señera 
Mercedes Marín y familia, Mr James 
Hallelv, el ingeniero Mr. "Waltcr Ogil-
vie y "señora, María Madan, Mnrced^s 
Go-vín e bijas. James Rosty y familia. 
José Cartava, José Mena e h'jor Pru-
dencio Gutiérrez. Guillermo Pérez, 
Manuel Fuentes, LiCRnciado Ramón 
Cruz, Rogelio Alfen, Miguel Rabada 
y familia, Rafael Lavandera. 
E L " R E L 1 E F F ' 
Procedonte de Cárdenas, donde ha 
estado prestándole auxilio al vapor 
"Hillsborougk Conty" que se encuer-
tra embarrancado desde la noche dex 
ciclón del 8 de Septiembre próximo 
pasado. 
E L "HERBDIA" 
Procedente de Panamá Im llegado 
el vapor americano "Horedia' que 
trajo 63 vat-ajeros para la Habana y 
25 de tr ínsito para New Orleans. 
Llegaren en este vapor los señores 
Urbano Bt-tan Digna Díaz, Salvador 
Calderón, Mercedes Preciado, Juan 
Sacasa, médico nicaragüense; An-
gelina Calvo, María Bulla, Margari-
ta Sancho, Luis Moreno, Feliciano 
Mont Negro. Santiago Urgata, Roma-
no Narz^ano Guiseppi Mariana J-i-
mes Dun.;all y señora. Heleno Den-
gochea y familia, Miltre Mac intyre, 
y otros. / „ 
JOSE NICOLAS*JANE 
En e lirapor "México" ha regresa-
do a t3sta capital para pasar las Pas-
cuas con ÜUS padres el joven escu-
diañte José Nicolás Jané, hijo del Co 
ronel del mismo nombre. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano "Govern-.r 
Cobb" embarcaron los señores Jóhn 
Pollarck, José A. Secóla, Manuel So 
lis Dámaíj Pérez, y familia; Matfa 
C. Pellejoro, Emeliaia Navarro. Ber-
nardo García, Rubén M. Montalván, 
Nicolás Arca o, Francisco Misan, Ja 
D I E P A E T ñ M E K T © BE L U Q O T D M I O M © E 
á m h m h m n 
E l e g a n t e s e s t u c h e s d e B O M B O N E S f i n o s , B O M B O -
N E S a g r a n e l . 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
P r u e b e n u e s t r o a r o m á t i c o y s i n r i v a l C A F E 
cobo Lobato, José Barquein, Manuel 
Oarduan, Manuel López Ojeda, Ma-
nuel Guardado, Ramón Guardado, 
José Rodríguez y familia, y otros. 
E L "ANGEL B. P E R E Z " 
Procedente de Barcelona ha llega-
do a última hora el vapor español 
"Angel B. Pérea", quo trae carga ge-
neral. 
CHALANA A PIQUE 
Frente al muelle del Quinto Dis-
trito, en Regla, se fué a pique al ees. 
tado del vapor americano -'Oglebor 
ter'' la chalana número 79 de la f o n 
Havana Dock cargada de madera no 
habiendo ocurrido desgracias perso-
L A BUBONICA E N NEW ORLEANS 
sos de peste bubónilca ocurridos eU 
como se consigna en las patentes SP-
So sabe positivamente que los ca-
nítarias expedidas con fecha ocho del 
actual pues precisamente e» la tar» 
de de ese oía 8 ocurrió el nuevo caso. 
E L "MARIA JULIA" 
E l vapo^ cubano "María J^ilia" po'-
cuya suerte se temió el mes pasado 
ha arribado en ia mañana de hoy a| 
este puerto sin novedad, procedente ¡ 
de los puertos de la costa. 
s a c o s a l a 
" F e d e r a l E x p o i 
.9t 
E l señor Juan M. Guevra y Mazón, 
vecino de Aguacate 12 y representan-
te de la "Federal Export", cuyas ofi-
cinas están instaladas en el departa-
mento éQS del edificio del Banco 
Nacional, compareció ayer en lia 
Jefatura de la Policía Secreta denun-
ciando que la Compañía que repre-
senta tenía almacenados en la casa 
número 18, de la calle de Marina, 
nueve mil sacos de yute, vacíos, des-
tinados a enyaser. de abono; que en 
el día de ayer, pudo enterarse que del 
citado depósito habían estado sus-
trayendo eso.3 sacos, sabiendo más 
tarde por el dueño de la bodega es-
tablecida en Príncipe y Marina, que 
los sacos de referencia eran trans-
portadoa; por el carro de cuatro rue-
das número 2D71, y que al personarle 
en la casa se enerntró con tres indi-
viduos, dos de los cuales diíeron 
novbrarse Guillermo Porten y Ra-
miro García, informándole éstos que 
estaban trabajando allí por cuenta 
de un "aserrinero" nombrado Nar-
ciso. 
E l denunc'ant^s estima que la 
Compañía ha sido perjudicada en la, 
suma de $1,200, importe de 1,400 sa-
cos que son los suc-traidos. 
Lo hay de trigo puro y de maiz país. 
Es el mejor alimento, el más barati 
y el más sano: un verdadero recocs-
tituyente. 
Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "FAVORI-
TA". 
32585 alt. 3d.-t. 
Sobre este fmeresanfiíslmo tema 
disertará el próximo sábado 15 a las 
cuatro de la tarde, y en la Sala de 
Confereíicias de la Universidad, el 
Dr. Salvador Sale zar. Catedrático de 
la Escuela de Lst'as y Filosofía. 
Es esta la conferencia inaugural 
de la serie de extensión universitaria 
correspondiente al curso de 1919-20 
de la Fsfcultad de Letras y Ciencias 
de la Universidad 
E l Dr. Gonralo Aróstegui. Secreta-
rio de Instruccói nPública y el doc-
tor Adolfo Aragón Decano de la F a -
cultad, presidirán el acto. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a e a e l 
T e a t r o M a r t í 
í le aquí el sugestivo programa de 
la brillante función que en su bene-
ficio celebra mañana por ia -oche la 
popular sociedad CoTonia Española do 
CuV a, para ia cual existe un bello en-
tusiasmo entre sus asociados. 
PROGRAMA-
Primera parte a lasi 8 y mt;dia eiv 
pui.lo. 
ñbdto d^ la opereta en un reto y 2 
cuadro?, libro de Julián Movrón, mú-
sicy del maestro Luna, titulada "Los 
Cadetes de la Reina" 
Estreno de "La Canción del Solda-
do," del matstro Serrano, por toda la 
Compañía. 
Esta canción fué contada en presen-
cia de S. M. el Rey de Es ta f a v pre-
miada por el mismo 
jfeéstreno de la zarzuela en un ao-
to del maestro Vives, titulada ''Bohe-
mios." 
Estreno en Cuba del Himno le la 
Raza, ejecutado por la Banda Mu-ii-
clpal, cedida galantemente por el se-
ñor Alcalde. 
Original del maestro Mónico G. de 
la Parre, director de la Banda del Pe-
giimento de Vigo, cuyo Himno ha s-.lo , 
ded'cado por su autor a est; Socie- ; 
dad, «¡guiando en él los ra?a<6s más : 
salientes de todos los Himnos de las . 
Repúblicas Hispano Americanas. 
Exito de la mascarada cófiico 11- \ 
rica en un acto y seis cuadros en pro» [ 
sa 3 verso, original de Mario Vitoria i 
mi.fcica del maestro Lecuona. "Domin 
go de Piñata." 
Reformada para que tome parte en \ 
ella la aplaudida tiple Consuelo Ma- • 
vendía, en cuya obra la genial artista 
Por su comodidad extraordinaria, 
E L C O R S E 
permite todos los movimientos de 
la diaria rutina en el manejo de 
la casa. 
No se oxida, aunque se lave. To-
dos se garantizan. 
i 
10402 ;t-i2 
U N T i M O 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer tarde Juan Ro-
dríguez Ventara, vecino de la fonda 
"La Primera de la Machina", sita en 
Muralla letra D, exponiendo que en 
ocasión de transitar por la plazoleta 
da San Francisco se encontró con dos 
individuos descoLocidos quienes le 
propusieron los acompañara a bus-
car a una hermana del primero, que 
se había extraviado al doblar de 
una esquina; -iue él aceptó y anduvo 
con ellos ent.'egái'dole uno de los in-
dividuos de referencia un paquete 
que dijo contenía mil pesos, para que 
se lo sujetara; qv.e los citados suje-
tas, al saber oue él tenía $1,500 se lo 
pidieron y después de hacer con los 
mismos un paquete se los devolvió-
E l Papa ha nombrado a Monseño" 
Rafael Gaizar Valenca, Obispo cíe 
Veracruz, Méjico. 
Moseñor Giovanni Agosto Bonue, 
nombrado Obispo do Santa Fe, A'"-
cantará vanos de sus afamados con-¡ gentina) ha ^ nombrado cereta-
plots. 
Preciosi para toda la funclóJi: 
Grillés con 6 entradas $15.uO. 
Palcos con 6 entradas $12.OO, 
Lunetas con entrada $2.00. 
Butaca con entrada $1.50. 
Delanteros de Principal con entra-
da $1.00. 
Entrada general $0.80. 




Que entre las grandes' casas de la Habana sólo hay UííA que S I E M P R E se ha significado gran4emen. 
te por sus atículos^y también por sus pecioá. 
(Viene de la PRIMERA página) 
lREPEFSENTANTE E S P E C I A L ? 
NEW YORK, Noviembre 11. 
E l Banco Mercantil de América ha 
comprado un millón de onzas de plata 
a los bancos salvadoreños. Se espe-
ran otras i;v portaciones de moneda 
de plata, procedentes de países cer-
canos, 
Cuba se propoii« gastar quince mi-
llones de pesos en la adquisición de 
aeroplanos y dirigibles, con el objeto 
de establecer un servicio de comu-
nicación y de transporte aéreo, .ÍU-
tre Cuba y los Estados Unidos, so 
gún manifestaciones hechas aquí esta 
noche por Víctor Barranco, repre-
sentante cspecial del Presidente Me-
nocal. 
r:o auxiLar pontificio. 
Monseñores Martínez de Mora y 
Geovanní Milanez de Parnabba, Br i-
Sil, han sido nombrados capcilauvs 
privados de Su Santidad. 
Monseñor Sabino Goelho, do Pí,-i'-
nahyba, ña sido nombrado prelada 
doméstico del Papa. 
Su Santidad Benedicto X V ha cou-
ferido la orden de San Silvestre ai 
coronel Domenico Feiaiánde/., Da S::a 
de Theos, Brasil. 
F A L L E C I M I E N T O D E ÜJf CAliDF-
NAL 
COLONIA, Noviembre 12. 
Anoche falleció en esta ciudad Gu 
Eminencix el Cardenal Hartmv.n. 
? Y l a e s t é t i c a ? . . . 
TRIPULACION CUYA S U E R T E SE j 
IGNORA | j 
H A L I F A X , Noviembre' 12. 
L a sue"te de la tripulación del va-
por' "Polar Land" se desconoce aún.! 
Siete vapores, dicese, la están bus- ¡ 
cando. 
L a casa mayoi de la Habana se complace en invitan al público de la Habana a que visite su 
en la seguridad que encontrará artículos de verdadera fantasía y a precios sin compotencia. 
en vestidos de treorgette, crep de China, satén y tafetán. 
Trajes corte sastre de lana y tricolí, faldas de bengalina, satín, tafetán, lanas', otomanos, blusas de 
georgette, crep de China, tafetán, burato. 
Sweaters, oara señoras y niños, abrigos y macferlf-nes para niños de todas edades, vestidos de seda, la-
na y georgette para niñas de dos a catoíce año*. 
Capitas y ao-iruitos de estambre, jerseys de lana para niños de todas las edades, o infinidad de roña 
interior para señoras y niños. 
representa el f/zan surtido en 
2 1 , 0 0 © d o l l a r s 
P i e l e s y Z o r r o s 
ÍM que actualmente exponemos en nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
E I N A 5 y 7 
CONSPIRACION D E S C U B I E R T A EN' 
ECUADOR 
TULCAN. Ecuador, Noviembre 12. 
Se ha descubierto en esta ciudad 
una conspiración para derrocar al 
Gobierno. Los establcoimicutos de ar 
mas y municiones han sido ocupados 
por las autoridades. La du-eeción d-; 
los conspiradoves créese que se halla 
en Coiumbia. 
NOMBR OííENTOS PONTIFICIOS 
ROMA. Noviembre 12. 
E l Vaticano ha reconocido el Rei-
no de Serbios, croatas y Eslovaco?. 
Un Ministro serbio será acredita-
do eíT el Vaticano y el Pont'ficadb 
estará representado en Belgrado. 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e m O h í de Hortalizas y Floras 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
(1918-1919 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Cuando el Ceng^eso Eucarístieo 
madrileño, los energúmenos, y en los 
Madriles hay más y algo más bárba-
ros que aquí, trinaron y graznaron 
contra la procesión. Se prohibió la 
asistencia de mujeres y niños; más 
de cien mil fmles católicos asompal 
fiaron al Sanu'simo: tanto las boca-
calles como las aceras estaban cua-
jadas de los que iiabían trinado con-
tra la procesión- allí los periodis-
tas protestad;»res; allí los anarquis-
tas de la prensa .• del Club; allí loa' 
socialistas, más extraviados tiiu sa-
berlo que enr>niig(.s de Dios: no se 
oyó una palabra, niun grito ni una 
exclamación. Cuando el Legado ' do 
Su Santidad, bendijo al público, sin 
distinción de conrpsiones ni de Cre-
dos. Cuando de p*c, en el cruce del 
Prado y Reco.i«jtü3 hizo en el aire el 
Signo Redentor c-n el viril sagrado, 
escalofrió imperceptible corrió las 
venas do lo?, más incrédulos y nadie 
osó mirar al compañero por temor 
a delatar la emoeveh que había domi-
nado a lodos Esto decía la prensa 
más radical de la Corte de España; 
esto decían ]os periódicos gritones' 
contra la procesión, contra la Euca-
ristía, contra la f.; de la Nación artís-
tica por excelencia. 
¿Era milagro 'a emoción de incré-
dulos recalctírantes? No lo atribuyo 
a eso; , lo atribuyo al sentimiento es-
tético, al que han dejado de sentü' 
los ogros habaneros entre los cuales 
hay muchos españoles, más españo-
le que cubanos, lo juraría; y si no 
fuesen más en número serían los 
más gárrulas y gritadores, porqua 
sabido está que grita siempre más 
aquel que debe gritar menos. 
Eva CANEL. 
Se robnba un cabalío 
Al tratar de harta/ un caballo e¡l 
vecino de Palma-ito Luis Silva, re-
sultó herido por un disparo de arma 
de fuego que le izo el Guardia Jura-
do Juan Roldán. del central "Mi-
randa*'. 
O F I C I N A Y J A R D I N g 
G E N E R A L L E E Y SAN lUyCfe 
M A R I A N A G 
LA ZARZUELA 
Ofrece en la presente temporada, 
gran colección de sedas y lanas par:i 
vestidos, un cuarenta por ciento nuU 
barato que las demás casas. 
Antes de comprar sus vestidos, vet 
nuestras telas y comparo preoioa. 
ALONSO, HERMANO Y CA. 
Neptuno y Campanar io 
• ^ g -
DÜARIO DE L A M A R I N A Noviembre 12 de 
España y su Prensa 
L A E S P A Ñ A G L O R I O S A 
La connitimorac^n de la Fiesta fifi 
Ja Raza celebrada el 12 de Octutt-*^ 
eu España obró el milagro de hacer 
•iue los periódicos se olvidaran p'if 
un momixito de la política, que apa-
siona los ánimos y encona las pasio-
nes y hace ver las cosas distintas de 
como son. Y al olvidarse de la poli-
tica se sintieron españoles y como 
españoles escribieron. Sálvelos ello, 
en parte, de los pecados que muchas 
veces cometieron al escribir olvidái-
dose de su calidad de españoles para 
favorecer intereses de este o del otro 
rartido. 
El alto en las luchas políticas a 
que la gloriosa fecha del 12 de Octu-
I r u obligj al a prensa e s p a ñ o l , úl'i 
lugar a muy hermosas páginas, ple-
nas de sano españolismo y esmalta-
das do bellezas. Una de ellas la cons-
tituye el editorial que vio la luz en e' 
periódico madri leño "El Mundo''. Poi' 
lo muy :5''nceramente tíspañolista del 
art ículo v por las grandes verdades 
que encierra no está de más repro-
ducirlo, por si el lector no ha dado 
con él. 
"Mañana—escribe "El Mundo"—^o 
celebra la fiesta del descubrimiento 
de América, a la cual hemos asociado 
españoles y americanos una conme-
moración especial, que llamamos de 
la raza; del triunfo de esta ra^a his-
pánica, que fué la primera en difun-
cli'r su sangre, su civilización y su 
energía por todas las partes del mun-
do; cuando todavía no habían podido 
imitar su ojemplu las razas rivales y 
envidiosas que tomaron a su ca^go 
disputarlo el dominio del Nuevo Mun-
ya que la gloria de haberlo des-
cubierto y ciA'ilizado era imposible 
prrebatársela . 
"España, esta España que tan pooa. 
considerac 'ón merece actualmente de 
otros pueblos que fueron sus rivales, 
se presenta hoy ante el mundo, lle-
vando de !a mano, con el orgullo do 
la madre óe las Gracias, veinte Repil-
plicas, hijas suyas, que hab.an su 
idioma, que lltívan su sangre y qu^ 
represeíitan el vigor de una raza 
superable, cuyo glorioso porvenir es-
lá sembrado de las más bellas y r i -
sueñas esperanzas. España predial 
su sangr j por dar vida a estos jóve-
nes puebles qut» son su propia cartie, 
.'•'.'parada t-n frondosas ramas del 
gran tronco hispánico; del gran t r ry -
ep que' dió la vida, a toda la América 
fiel Sur, ti toda la América Central y 
a la mitad fie la América del Norte. 
Por eso ¡'rimamos nosotros América 
Española y no América Latina, deno^ 
minación tendenciosa a todas, lupts, 
a esta América que habla castellano, 
que lleva sangre española, cuyas ciu-
dades se denominan como las nues-
tras y cuya .Historia corre unida en 
su origen a la trabajosa Historia de 
esta agotádísima madre de naciones-
i>. quien la envidia, la rivalidad y el 
odio causaron tales y tan grandes 
desafueros que al f in dieron en tie-
r ra con su Imperio, uno de los mas 
grandes que vió formarse la Historia 
universal. América española es la 
América que hoy se congrega con 
nosotros para celebrar una fiesta me-
morable, una fiesta sin precedentes, 
que ha debido celebrarse siempre, 
porque es la fiesta de una raza qu« 
afirma su personalidad, apoyada s u i -
damente sobre cinco siglos de glorias 
y trabajoá. que nadi'ki ha superado; 
que nadie es verosímil que supere ja-
más. , , 
"Si nosotros pudiéramos, har íamos 
en este día un resumen de los gran-
des acontecimientos que la Humani-
dad debe a la raza hispánica, sm ol-
vidar a nuestros hermanos los portu-
gueses, a ouienes sería injusto olvi-
dar en e3í:e día, ya que de ellos ef> 
también el esfuerzo y ya que sus ha-
zañas se hallan tan compenetrad ¿ 
en la Historia con las nuestras, que 
a veces parecen unas y las mismas y 
casi siempre lo son en la realidad. Si 
nosotros pudiéramos, esto resumen 
de la historia de la raza sería envia-
do a las cinco partes del mundo, ya 
que en todas ellas dejamos huella du-
radera de nuestra acción civilizado-
ra. Si nosotros pudiéramos, conver-
tm'amos abte resivnen en un Cateéis-
mo nac/onal para las escuelas. '3 
mismo las de aquí que las de alia, 
donde todos los niños que se educan 
en castellano aprendiesen desde su 
i r imera edad las grandes hazañas 
eme el mundo debe a sus abuelos y 
aprendieran a respetar aquellos nom-
bres g'oriosos y enorgullecerse de su 
hidalga ?,ácendencia. 
"Todo vso har íamos. Pero eso só'o 
puede haberlo el Gobierno; mejor di-
cho, todos los Gobiernos unidos de 
los pueblos que hablan castellano o 
portugués, de la América hispánica, 
en lugar de latina, ya que para nada 
se acordaron los latinos de ayularnos 
en una empresa que era de sacrificio, 
de abnegación y de generosidad, a'i-
tes que de provecho. Nosotros sólo 
podemos unir nuestra modesta voz a 
Jas que hoy y mañana se a lzarán pa-
ra recordar estas glorias, gritando-
¡Viva la raza hispánica! Raza de he 
roes, que bien habr ía merecido el ge-
nio musiei l de otro Wagner cree la 
cantara en portentosas leyenda? líri-
cas, dondj se mezclara la sangre de 
los primitivos sacrificios con el i n -
cienso de las modernas conmemora 
<;iones." 
Lást ima grande que esa España, 
noble, heroica y generosa, tenga, en 
voz de a i Wagner "que la caote, co. 
mo dice *E1 Mundo," hombres que, 
como Maicelino Domingo, parecen 
complacerse en denigrarla, presénte-
se o no ocasión para ello. 
Q. 
ENTE 
QUE EL BUEN REPOSO ES SALUD 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a q u e v i s i t e n 
n u e s t r a E x p o s i c i ú n d e a r t í c u l o s f i n o s , p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a -
d a s y c o j i n e s , t a l e s c o m o : 
C r e t o n a y C o l i n e s d e f i n a c a l i d a d 
y s u g e s t i v o s c o l o r e s . 
P l u m a s d e G a n s o . 
F l o r S e d a y C r i n A n i m a l . 
N u e s t r a E s p e c i a l i d a d son los T r a b a j o s de E n c a r g o . 
E S P E C T A C U L O S 
do esta noche es de almas 
1 l i c i ó n de la cinta "Lo 
umias - que be pasará Tu 1obasta 4» 
NACIONAL 
La función 
Además de los excelentes números , ta y cinco. ' 'a8 nueve y dTa^ 
con que cuenta 1* compañía ecues-| En la segunda tanda 
tro y ac/obáMca de la señora Geral- , titulada 'Entre oros v 86 amillcia i 
diñe Wade viuda de Pubillones, to- : Enid Bennett. y 0roPer a 
marán parte los Delfins, icarios que, ^ ^ . 
hoy debutan. FOENOS 
Ha llegado el valiente domador Eu las tandas de las oin 
f é ter Taylor con su colección de diez . to y de las nuevs y medi y ^ar 
leones. I tarii "La Gula», i n t e r e s é . ! 6 Pl'0yeC-
Su debut se efectuará eu esta se 
mana. * * * 
PAYRKT 
Hoy, noche de moda. ^~ mmxaajv leijniao", "Llam 
Eu la tanda sencilla se anuncia la ból 'cas" y otras cinta'a rtm • Sil11 
revista de Penella titulada "La últi- saines. ? mtere-
de la Bert ini . Ínteresa^e creae^ 
En las tandas dlurnas 8e 
los episodios 15 y i6 d(, ^ 
del odio", el 15 de1 "Ma° ^ 
86 ^ ib i ráa 
"Un ensaje r t^ d '^^0!--arriba^ 
• • 
RIALTO 
Para la función de hoy SQ 
un interesante prugrama, 
anunci. 
Se pasa rán cintas dramática* 
mentó . micas de positive • 
En las tandas de la una 
y c6-
ma españolada ." 
En landa doble, rep-ise de la ope-
reta bufa "Lysistrata" y la comedia 
lírica "E l Ogro.' ' 
* * * 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia el estreno 
del sexto epis'.dio Je la cinta " E l pre 
! cipicio de la muei te '\ por Auna L u -
I ther y Charles Hulchinson, "Camino ! sie^0 se Pyoytctara la cinta "Los ¡7 
!de espinas", por Porothy Phillips. 7 i diablillos. ' 
"Revista universal." .En laS tandas de las dos. de k-
"Camino de espinas" se p royec ta rá ! c*1100 y media y de la3 nueve s, 
en las tandas de las cinco y caarto y i Pasará la titulada "Noche de boda,»' 
de las nueve y media. Por Allce B ^ d y . 
Además figuran en el programa e l ! Para ]as tandas? de las tres y m* 
drama "Un novia/go silvestre'V'Los ; dia ^ de las och" y de las diez 
dos juramentos" v las comedias "E l , anuncia el estreno de "La furia del 
pescado misarios'.'" y "Géneros ave-
T e n i e n t e R e y , 3 3 . T e l . A - é 7 2 4 . 
NTE 
Gibara, la progrecista y cuila vi l la "Sr. Lorenzo Camacho—Secretaría 
de Gibara, perla de la costa Norte Guerra Marina.—Habana. —En nom-
oriental, está gestionando el • stable- bre distinguidas personalidades esta 
cimiento en aquel puerto de la Jefa-, vi l la reunidas al efecto ruego a usted 
tora de Distrito Naval . i que como hijo de Gibara coadyuve a 
He aquí un telegrama dej "Club obtener triunfen gestiones ofciales se 
Náutico' ' de Gibara. hacen para que este puerto S''a cabe-
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
ANTIRR 
D e ! D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
aera distrito marftimo al reorganizar los más importantesi colegas del inte? i •íuan, Manuel Dávila, Francisco Femán-
se ese servioio en estudio hoy por go- r i o r . i fiez. Pedro L-Cpez, Rogelio Alvarez. Fran-
bierno. Aduzca conveniencia tsa me- Gracias en nombre del DIAiHO por cisco Espiñeira, Rafael Quintana, Ber-
dida basándose condiciones e-áre puer- los elogios—que es estimamos muy me nardo Campos, Armando Madrigal, Pas-
to y la proximidad a Holguín donde recidos—que dedican a nuestro va- tor Pérez Corcho, Juan Albear, Antonio 
radica Jefatura Noveno Distr i ío M i l i - lioso y fraternal compañero 
tar núcleo oficíiial importante a quien _ 
convendría establecimiento ese desta-
camento naval. Confiamos en «us bue 
nos propósitos hacia su pueb'.o natal 
y que in te rpondrá influencias para 
conseguir esa mejora para él .—(f) 
Gabriel de la Torre, Presid- nte del 
Clnb Náut ico. ' 
A este telegrama contestó por la 
vía inalámbrica el señor Camacho, j 
con el siguiente: 
"Crucero Cuba en la mar Vov 6 a: 
las 7 p . m.^— Gabriel de la Torre,. 
Presidente del Club Náutico-- Giba-
ra— Recibido telegrama en viaje es-
cuadra convoyando- restos Amado Ner ¡ 
vo. Si a la vuelta es iempo no dude de j 
m i esfuerzo. Gracias honor misión i 
encomendada, (f) Lorenzo Camacho,! 
En tanto regrese el señor Camacho 
riados. 
* ¥ * 
M A R T I 
Eu la funo^n de esta noche rea-
parecerá la s impát ica tiple cómica 
Eugenia F e r n á n d t z . 
En la primera sección, sencilla, se 
pondrá en escena la aplaudida re- , â guerra. ' 
vista "Domingo de P i ñ a t a . " 
En esta obra, qve ha sido reforma-
da, tomará parte la celebrada tiple 
Consuelo Mayendia. 
En segunda, doble, se anuncian 
"La ¿jatita blarca", por Eugenia 
Fernández, y "El Barquillero", obra 
de López Silva y Jackson Veyan y 
música de Chapí 
3f Jf* )f-
MARGOT 
Magnífico es 01 programa de al 
función de esta nrche. 
amor"., interpretada por Viíéin» 
Pearsou. 
NIZA 
Para hoy se anuncian el drama eu 
seis actos "Cuando el amor manda" 
el segundo spisocio de "El senderó 
de "E l t igre" y la cinta "Escenas de 
GLORÍA 
Tandas se seis a once. 
Exhibición de cintas de la colec-
ción de Santos y Artigas. 
LA TIENDA NEGRA 
En el cine de Belaacoain f , 
se anuncia para hoy un magnífico 
programa de pelí ulas dramáticas y 
• cómicas . 
I LA REAPARTCION DE ROXA!íA 
La compañía del aplaudido primer i En el teaLro ^ r g o t , que ha sidn 
actor señor Fernando Por.-edón lie- 1 reformado y embellecido, y que tiene 
va rá a escena en la tanda de las; actualmente un escenario para gran-
£1 Campeonato V í b o r e ñ o se inau -
g u r a r á e l d o m i n g o . — L o s tres 
champions de amateurs t o -
m a r á n par te en esta cont ien-
d a . — A t l f t i co , L o m a Tennis 
y Fo r tuna . 
Zardón y Modesto Reyes 
"Unión Tennis:" Ramón García, Ar-
mando Martínez, J. F. Córdoba, Rafael 
Valdés, Gerardo Suárez, Luis López Go-
Lel, César Castaños, Arturo Castiltla, Ju-
• lio Lópec, Domingo Suárez, Raúl Delmon-
te, Julio del Calvo. Luis F. Irlbarren, 
Manuel Lara, Manuel de Córdoba. Ra-
.rael de Córdoba y Gonzalo de Córdoba. 
De Tos jugadores citados, hay varios 
que han sido presentados por más de un 
club. Filos son: Bernardo Campos, Ins-
cripto por el "Fortuna," "Liceo" y "Ví-
bora." 
Lula Acostó, por el "Fortuna" y "Ví-
bora." 
Luis F. Iribarren, por el "Unión Ten-
nis" y el "Loma." 
Miguel Martínez, por el 'NU«TO Por-
venir" y el "Loma Tennis." 
Ignacio Rulz, por el "Nuero Porvenir" 
y el "Víbora " 
Estos jugadores tendrán que declarar 
ante la Liga a cuál club Tan a perte-
necer. 
Los premios que se regalarán en este 
Ultimados los preparativos para el 
de su viaje a Veracruz, nos sumamos Campeonato Vlborefio, éste dará comlen-
a las legitimas, y fundamentadas aspi z0 el próximo domingo, 
raciones gibariana.s. y trasladamos al Gran interés ha despertado entre loa 
señor Secretario dle la Guerra y Ma- fanáticos del base hall esta contienda, 
r iña la justa solicitud de los elemen- nue promete ser reñidísima, pues Juga-
tos reipresentativos de aquella pobla-1 rán, entre otros, los clubs de amateurs 1 Campeonato, serán: Una copa para el 
ción, digna de la mayor atención y '-me han obtendo el primer puesto en la! club que quede en primer lugar y otra j actualidad "Campeonato de Base 
del más efectivo apoyo oñcial . ¡Liga Social, Inter-Clubs y Campeonato I para el que ocupe el segundo puesto. ¡ Bal l entre Boston y New York" y el 
ocho y media la comedia de Ramos 
Carrión titulada "Las Señor i tas" ; y 
en la tanda de las diez, la comedia 
de Pina y Domínguez. "González y 
Gonisále?;." 
A L H O T B R A 
"Loá cuatro jinetes" van en la p r i -
mera tanda de la función de esta no-
che. 
En segunda, "Ponchinyurria en 
New Y o r k . " 
Y en tercera, "Xuanon rumbero." 
* ¥ * 
M A X I M 
En la tanda infanti l de las seis y 
media se p royec ta rán cintas cómi-
cas. 
En las tres tardas de la función 
nocturna se anuncian los episodios 
quinto y sexto de "la, casa del odio", 
el 15 da "Manos arriba" y las come-
dias "Amor y, proyectiles", "Piso 
equivocado", ' Amasando queso" y el 
interesante drama "La ley violada" 
por Wil l lam Famum. 
¥ • • ¥ < ¥ -
i r iRA]t tAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyec ta rá la cinta 
des' espectáculos, actúa con muy 
buen éxito la notable compañía de 
Porredón. aquel valioso conjunto ar-
tístico que tan ardaudido fué en el 
Teatro Nacional 
Margot es 1 oy frecuentado por ur. 
público elegante y distinguido, por la 
high Ufe habanera. 
Ahora tieno el bello y concurrido 
teatro de la calle del Prado un nue-
vo, un irresisiible atractivo. 
Reaparece en él la gran canzone-
Vjsta españo a Roxana después de 
haber realizado, por el interior de la 
República, una ic-urnée triunfal. 
Roxana es; admirada y querida ê  
esta ciudad, donde a su talento de 
artista, a su r e f i a d a elegnacia y a 
su espléndida belleza, se ha rendido 
siempre tribuí o. Tiene el dominio de 
su arte, da al couplet y a la can-
ción el cachet que deben tener para 
llegar al auditorio como una mani-
festación art ís t ica y no se aparta ja-
más ni en la expresión hablada ni 
en el canto, n i en el gesto ni en et 
ademán o en los movimientos, de la 
l ínea que el buen gusto y la correc-
ción marcan.' 
Su voz agradable, su ductilidad, la 
anintada expresar de su rostro- la 
armonía graciosa'y aristocrática de 
su acción, la har:en la canzonetista 
( Aacional de Amateurs. Algo así como el ; El señor Hilarlo Franquiz, regalará, cuarto episodio de la serie "El fan- i predilecta' del púolico culto 
El Heraldo de Holguín hart la si- i Campeonato de los "campeones." una medalla de oro al bateador que con 
guíente consulta al señor Secretario 1 Componen el Tribunal de ese Cham- j batazos limpios, produzca más carreras 
de Instrucción Públ ica : i i'lon, personas muy honorables, que son j durante Ta contienda. 
"Se nos ha informado—dice,— que! ''na demostración de la seriedad del! El doctor Moisés Pérez, regalará una 
existe una disposición de la Secreta- mismo. El Presidente lo es el doctor medalla de oro al Champion Corredor 
r ía de Insitrucción Pública, limitando; Moisés Pérez; Secretarlo, Manuel Her-1 de bases. 
a cuarenta niños el número de edu" i-l<índez; y el Tesorero, nuestro compa-1 El señor Fernando Ríos ha prometida 
candos que debe tener cada >iula de íiero "Peter." j donar una copa al Jugador que dé más 
las escuelas, y quie a dicha circular! Los clubs que lucharán son: El "Vi - j batazos lardos. 
se ordena a los maestros que no ad-1 * ora," representado por el señor Hora-j El señor Ramoncito López, vicepresl-
mitan más dle dicho número . Icio Alonso; el "Loma Tennis," por el doc-¡ dente del Fortuna, donará una medalla 
Dicha disposidión fuera plausible tor Oyarzún; el "Unión Tennis," por Q. ¡ de oro para el que mejor maneje la ma-
sl Junto con ella se hubiera dictado Córdoba; el "Fortuna." por Manolo Cas-|Jagua. 
otra disponiendo la creación de nue-i tro López; el "Liceo." por Juauito Al-¡ El doctor Oyarzun, ofrece una medula 
tasma sin nombre." La reaparición de Roxana en Mar-
En la segunda se anuncia la cinta j got, actuando con la aplaudida com-
de gran éxito "La mujer de Claudio" i pañía de Porredón, será un aconte-
interpretada por la genial actriz P i - | miento teatral. 
vas aulas, donde hubiera más niños, ''ear; y Quintana por el "Porvenir." de oro para el "Jonronlsta" que dlspx-
de edad estaolar, que hubiesen solici- j De esos clubs, el "Víbora" está inte-1 re la primera película de cuatro esqui-
tado matricnilas y excediesen del nú-1 í?rado por los Jugadores del club "Atlé-j ñas. 
mero ordenado. | tico de Cuba," champion de Amateurs;! Y Manolo Castro López, dona uní me-
Según la ley vigente la enseñanza I el "Loma Tennis," que acaba de salir! dalla para el serpentinero que máa m e-
pr imar ía es obligatoria, y nosotros victorioso entre los Inter-Clubs; el i ve escones haga cargar durante ei Cam-
desear íamos que se nos inform-ira por "Unión Tennis," que viene siendo el Clrcu- ; neonato. 
quien deba hacerlo cómo resuelve el lo Militar; el "Liceo de Jesüs del Mon-j Dos umplrea serán: Octavio Divlfió. 
caso, que podría presentarse, de con-j ;e," integrado por players del "Adua-1 P^nclpal; Alberto Quas. umpire de ba-
ducir la policía niños de edad e s c o l a r l a ; " y el "Fortuna." campeón de la Ll- 'ses; y Alfonso Guilló, sustituto, 
a un colegio, por encontrarse en las ¡ ga Social. I El scorer oficial lo será Manolo Mar-
calles en horas lectivas y no estar re- I Los mismos "con diferentes colla-! tínez. 
res"... Como se ve este Campeonato Vlbore-
Los Jugadores presentados por los dls- j fio va a ser un acontecimiento deportl-
tintos clubs son: j vo. Los nuevos terrenos de base ball que 
"Víbora:" Juan I . Ledón, Martín Jun-1 han construido en las afueras de la 
oo. Andino López, Lucio González, Justo; barriada viboreña, van a ser pequeños 
A. Rodríguez, Fernando Ríos, Rafael Fer- vara, albergar a los fanáticos que asis-
cibiendo ediucación en ningún plantel 
de enseñanza . 
El maestro público dando cumpli-
miento a la circular que tiene si tiene 
cuarenita alumnos no puede recibir-
los, y la policía cumple tamb-'én con 
su^ deber remitiendo al colegie a los nández, Luis Acosta. Alberto Calvo, Je- tari a presenciar los Juegos, 
niños que encuentre vagando . FÚS Clark, Horacio Alonso, José L Ó p » : U n a buena idea: se jugarán todos los 
La información la hemos obtenido Suavedra, Rafael García, Bernardo Cam- domingos tres desafíos, uno por la ma-
de personas que por SUS OCupaciónes pos. Octavio González, Ncolás Párraga. ' "ana y dos por la tarde, 
está ínt imamente ligada con la ense- Miguel López e ignac.o Ruiz. 
ñan?a pública, y por eso le hemos. "Fortuna Sport Club:" Salvador Ló-
dado crédi to . | veZt Manuel Rivero, José L. Ramos, J. 
Veremos si ayquien aclara esta I A- Palagán, M. González Farrá, Emilio 
cuestión". í Ir.ernabeu, J. Montes de Oca. Emiliano 
Sin duda alguna. Monzón, J. M. Rosado, Agustín Cervantes, 
A las autoridades del ramo compe-'Alfonso Pefia' Ml^uel Gulllén, Bernardo 
te aclarar, mejor dicho, contestar la!(:an?Tpo3 * Luis A^sta. 
consulta del estimado colega holgui" 
nero 
Nuevo Porvenir:" Julio Monrrón, Jo-
sé Ignacio Vega, Fermín Gutiérrez, Mi-
guel Gutiérrez, Armando Sánchez, Igna-
cio Rulz, Antonio Pérez, Gerardo Balles-
teros, Primi'-ivo Flores, Esteban Rosas, 
Prometemos ocuparnos debidamente 
del desenvolvimiento de este Campeo-
nato, y además publicar, oportunamen-
te, el orden de los desafíos. 
AIZ 
D e l a S e c r e t a 
UN CHECK, 
Miguel Caballero y Maclas, vecino 
Antonio Ordóñez, Florencio Rosas, Lino' de Agrámente 119, en Regla, denun 
Ayuntamiento por la suma de $97, 
expedido a favor de Juan M. Caba-
llero y firmado p-jr este, cuyo check 
Informa E l Eco de Tunas: 
"Tenemos noticias de que el Ad-
r V ^ d ^ t e ^ r O Í S ; - - m e . , Antonio González Ra.ael Or- ^ j * * * * * recibió UU chec^del 
tiene el proyecto de establecer un tren dCne!5. Manuel Val^s. Antonio Quintana, 
diario desde el puerto de AntUla a la , Ro,lue Du<lue ^ Francisco Fernández. 
Habana, por la vía del norte. "Ij0ma Tpnn,s Club'" c- F- Veiazco, 
Este nronrtsito do Mr Hmlson obe- I M- Gutiérre:5' Pabl0 Palmero, Pedro Ven- le desapareció de PUQ de los bolsillos 
I vura, L. Olivares, J. V. Bérrlz, A. Ituar- del saco que vestía. 
te, J. Tello. R. Rodrigo, L. Irrlbarren, — ____-_______«_ 
E. Calonge, J. Miranda. M. Martínez y c i n i» i> i r t pvt # * aa a 
j . p. Thorp. jSiucnbase al DIARIO DE L A MA. 
"Liceo de Jesüs del Monte:" Miguel' RINAy anuncíese en el DIARIO DE 




Para hoy se anuncia la úl t ima ex-
De enhorabuena están las nume-
rosas admirauoras y admiradores qua 
tiene en la Habana la gentil cancio-
nista española . 
dece a prestar la mejor atención al 
movimiento de pasajeros que proce-
dentes de los Estados Unidos legan a 
Antll la, turifiitas en su mayoría que 
vienen a pasar en nuestro país la 
temporada invernal ." 
¿Les debemos a los turistas el me- ¡ 
Joramlento de ferrocarriles? A]go es 
a lgo . . . Pero mucho nos tenemos, de 
que todo se quedará como es tá . Nos 
han anunciado tantasi veces ese tren 
diario, rápido, expreso, directo o co-
mo quiera l l amárse le . 
No seguimos reproduciendo. La ma 
.yoría do nuestros colegas vienen con-
sagrando a las incidencias polí t icas. 
La renuncia del genera! M^ntalvo", 
viene comentada en todos los ^onos y 
desde los puntos de vista. Asimismo 
.a entrevista de nuestro estimado com 
pañero de redacción señor Pr.iu Mar-
sal con el general José MUjuel Gó-
mez, ha merecido los honores de sor 
comentada por los ediUtorialistas de 
l á m p a r a s E l é c t r i c a s 
S í u s t e d d e s e a c c i r p r a r L á m p a r a s » B o m b i l l o s 
E l é c t r i c o s y t o c t o l a q u e c o n s t i t u y e u n b u e n 
a l u m d r f i c l o E l é c t r i c o , d i r í j a s e a A G U I A R 7 4 , 
q u e s a l d r á c o m p l a c i d o * 
G. Sastre e 
A GUIAR, 74. TELEFONO A-S»©? 
e s m i m á s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l as f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R ' Q ^ 
OSARIO R E L A M A R I N A Noviembre 12 de 191 &. P 4 G I N A S I E T E 
P O M P A R A S D E S T A L 
L u j o s a s , m u y c h i c s , de g r a n v i s t a y p r i m o r o s a m e n t e a d o r -
n a d a s c o n b r o n c e . H a y p a r a s a l a y c u a l q u i e r d e p a r t a -
m e n t o d e l a c a s a . T a m b i é n d e s o b r e m e s a e n m u c h o s m o -
d e l o s d i s t i n t o s , b r a z o s , etc . , etc . — -
L A S E C C I O N X " 
O B I S P O N T U M E R O 8 5 T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . 
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«Ac extranjeras las qu0 
m/n / i incendio a la Co^ta 
' iAt% de la obra ocn-ta 
il ^ . J S cautelosos' 
ifl^10' f d e T a Prensa do Parts 
»f»n V .rtiT lo üítimo, y al larr^n-
hul<!r\SS ^ intensa amargrura 
^ 'te destruye lo. esplendo-
W*0, rosta Azul, de esa T g m 
^ U ( S a s tierras propias do un 
afo^fe0;ofroja Ia <; ri0" 
£ e ^ f o S m o por la oplnid^ 
r L r a Azul arde. Pesde í l y ^ e s 
P C v a Grasse. todo el espletr 
iSrL htírmoso país que hay 
tíel / - .está envuelto en llamas 
L í A Gaulois"- E l fuego se 
fícefltenares de kilómetros 
^ <.« montañas encaiihi-i-.ras. 
\ f e S ¿ o Pinos, mimos ÍS olivos, 
I ferintas o.orosas f ores que 
I Í S Azul arde. La belleza su-
^ ,,Tcreó la más generosa na-
I E ú ' P e así lo quierea algunos 
1 SéS per el Placer de (3estruir V1 
I &fri'iicesa. ¿Quiénes sor los en. 
K a ? La policía sabrá encontrar-
debemos manifestar que pag^ 
Lan una vez más, la extra >nU-
Z.t\\í'coza, con la que acogimos y 
íiff's durante la guerra a los 
Ceros, y la facilidad c m j ie 
• MOS circulen. 
««nás, el aíío anterior en Ai?a. 
i hRafa1'. Boulousis y ot as partes, 
1 I sospechosos, "hacia-.-, abierta 
i propaganda bolcheviaue* De 
•jiriio f;8 levantaban de mviílruiía-
| Uiiendo de sus altaerguab easi de 
I & para pasear por E •-reí. Y 
liuel nrdló el año antericr d iranle 
1 UiS' 
* Lverdura y ias flores haj] dosapa-
I Eoile Bstestel." 
iy» {ranches no pueden c/eer que 
ti de Fraicia sean capaces de 
íiair las t.ellezas maravillosas de 
ftgta Azul-
üf adoptari'in huevas medidas con-
r.;?; c-xtra?.jeres como consecuen-
m 103 incenolos? ¿Quiénes son 
miie privan i los franceses de 
ti sitios da reposo admirables de 
iltte Azul, en los que, en pleno 
tono, tuar/do la nieve cubre cas' 
do el terrii n h nacional, flotan en 
íi.'e los aromas de azahar, los oh-
jM se cubren de fruto y se abre:! 
lias carlciafi del. sol. margaritas', 
•, jaáiiiUiCS.' 
J. fuego 8° extendió por 8,000 hec-
(S£, con un frente de 50 lulóme-
el vif-nto soplaba con extra-
loleüsM, el fuego PS pro 
ti rápidamente, destruyendo Fu-
Cjmpau:; y .Saínale. 
hermoso bosque de Dom avdió 
en una noche 
E l incendio se extendió por el li-
toral, y los habitantes de las hermo-
sas villas tuvieron que refugiarse 
en el remolcador "Milon". 
Plan de la Tocf r, las colinas de 
Estlrel, Mauras, Garde Freinet, Sai-
5 te Máxime. . . todos los magníficos 
bosques del Var han ardido. 
Cuantos har, recorrido aquellas re-
glones de ensueño, lugares de paz, 
de arte, de seren dad espiritual, ex-
perim3ntan honda emoción al cono-
cer noticias de la catástrofe. 
Un inglés, de eá->s hijos de la Gran 
Bretaña ílemátirt-rs, impasibles, se-
renos, ha vertido lágrimas al saber | 
que estaban ard-endo los hermosos I 
campos de la Costa Azul. 
E l papel heroico desempef.ado du- ' 
rante la guerra por los roldaoos ne-
gros y particularmente por I -s sene-
galeses muertos por Francia, mere-
i ce no ser olvidado después d.i la vic- i 
toria, por la cual han derramado tan i 
I generosamente su sangre. 
I En París se ha formado un Comité' 
presidido por el general Archinard', 
j (para erigir un monumento a la glo-
ria de los soldado» senegalests y de 
sus jefes muertos en el campo del 
honor. 
Ese Comité lo forman varias nota- ' 
bilidades de la Política y del Ejército 
y entre ellas figuran monsieur Henri 
Simón, ministro de las Colonias y 
monsieur Merlin, gobernador rtfel Afri-
ca occidental francesa. 
E l monumento será erigido en Ba-
mako, capital del Sudán. 
E n su carta de adhesión M. Henri 
Simón, dice: 
"¿Han pensado ustedes que Fran-
cia es de esas naciones que habiendo 
pasado el peligro se olvidan de los 
servicios prestados? 
Importa hacer tangible para todos) 
los recursos de las luchas en-premii-
das en común, para los unos el agra" 
decimieiuto por los sacrificios experi-
mentados, y para los otros el crgullo 
1 de haber participado en la victoria, 
haciendo más fecunda la colaboración 
I en el porvenir. 
Ees felicito por haber escogido Ba- ¡ 
maleo para erigir en pleno centro d'el 
viejo Sudán guerrero, el monamiento 
que debe levantarse como un testimo-
I nio de la gratitud de Francia hacia 
I sus hijos adoptivos." 
— \ t 
INGENIEROS, 
AGRIMENSORES 
Les ofrecemos los mejores precios y la calidad más supe 
rior en toda clabe de instrumentos matemáticos así como 
en cualquier material de trabajo, de gabinete o campo 
T r á n s i t o s , 
N i v e l e s , 
P a n t ó g r a f o s , 
L i e n z a s , M i r a s , 
C a d e n a s , P l o m a d a s . 
Estuches de dibujo, tintas, lápices, papel cuadriculado lu-
pas. Reglas, Tes, Escuadras. Tenemo s "tiralíneas fuente", 
novedad de muy práctico resultado. 
4 4 
a P I N C E L 
HERMANOS FERNANDEZ 
Cámaras Fotográficas, Cuadros y Moldaras. 





us i ca , P i a n o y 
A u t o p i a n o 
i H/mios EXITOS 
Ptill Ohio, Vals, 
?. Fox Trot, 
fox Trot, 
.̂ ito, Danzón, 
gand, Fox Trot. 
Mttl, Fox Trot -
Ja ttghts, Vals 
» Ju-Da, Fox Trot, V 
"^era. Danzón. 
K ^ ae Abril, Danzón. 
.ia'«:- ôx Trot. 
. donadores, Criolla, 
l P a l was Mary! 
fl S&fl-Güantánamo. 
¿olumeu!, Danzón. 
C n rAaU Pói^urrl. 
r;a Topicai, fos Troí 
k ;1' • Fox Trot. 
b iaeS A ^ " - Vais. 
l\rí-eAmor, vals 
'MH.-! u,riLLE«M0 SALA A 
1 ' l4t Tel. K - v m , 
it.-i',« 
Continúan comentándose los avan-
j ees del sindicalismo 
L a Federación de espectáculos, en 
| la que figuran músicos y darzantesi, 
\ pues hay en ella muchas bailarinas, 
quiere imponer determinadas condi-
ciones a los directores de los teatros. 
Los directores, reunidos en Asanv 
blea, han acordado, hartos de ídmlica-
— no tratar con la titulada Fede-
ración de espectáculos y ponerfie a dis 
posición de los artistas y empleados 
"no sindicados'' para discutir sus inte-
1reses. 
K a habido estos días una huelga de 
varias horas de los "chauffeers" de 
;'axi-autos, obedeciendo las órdenes 
del Sindicato. 
Los carniceros de la Federa.-ión iiel 
Sena han votado la huelga general, 
si no acceden los patronos a determi-
larips reclamaciones. 
;, Se trata de una propaganda sinei-
calista realizada por agentes extran-
jeros? ¿Es que ciertos socialistas re-
volucionarios derivan hacia el sindi-
calismo? 
Farcenr. 
talleres de la Ciénaga en nombre de la 
Compañía. L a ooncesifin de la Empresa 
consist ía en el aumento de diez centavos 
por hora de trabajo. 
Fué mantenida la petición del' Sindi-
cato Metalúrgico sobre la separación del 
contratista del Departamento de Fundi-
ción. E n este particular hicieron uso de 
la pa'abra varios obreros, alrogando todos 
por la separación de dicho contratista. 
Informaron los delegados de la mar-
cha de la huelga en los talleres de la 
ílavana Marine y Viuda de Ruiz de Gá-
miz, en Casa Blanca. ¡Se nombró una 
comisión para aue intervenga en cuanto 
se relacione con la huelga de los talle-
ros citados, cuando soliciten los patronos 
alguna entrevista para tratar de solu-
cionar el conflicto. 
Finalmente sé acordó ratificar por la 
asamblea el boycot establecido contra la 
ComP&ííIa Cuban Destillng Co. 
E N E L C E N T R O OBRERO 
Ayer no se celebró ninguna asamblea en 
los salones del Centro Obrero para ceder 
és tos a la Federación Sindical de Escr i -
tores Obreroé, ciue conmemoraba con una 
velkcla distintas efemérides: la muerte 
de los obreros cuando los sucesos de 
Chicago en 1.887 y el fusilamiento de 
Francisco F > rer, en 1909, en la ciudad 
de Barcalona, 
Se cumplió el programa anunciado, con 
ligeras alteraciones en el orden del mis-
mo, por no haber concurr du e. n pnm.,a-
lldad alganas de las personas que te-
nían a su cargo aigún trabajo. 
También se admitió alguna modil'icí.-
ción en el programa, ampliando éste, pa-
ra dar cabida a varios oradores que sig-
nificaron su deseo de tomar parte en 
la misma. 
Presidió en el salón número uno del 
('entro Obrero el señor Gualberto Her-
nández, y eu el número 2 el señor Mel-
chor Mundet E n este hizo el resumen el 
tteñor Antonio Penlchet. 
E n el primero se leyeron los estatutos 
do la Federación y tomaron posesión de 
sus cargos les miembros elegidos para 
regir dicha colectividad. 
E n todos los discursos predominaron 
los tópicos radicales, propagando la or-
ganización de la ciase obrera, de acuerdo 
con la lucha entablada en Europa y 
América. 
Al acto asistieron algunos familiares y 
las representaciones de varias sociedades 
obreras, predominando el elemento mas-
culino que integra las colectividades ra-
dicadas en el Centro Obrero. 
Recitaron varias poesías las niñas Ace-
ta Zamora, Dolores Martínez Penabad, 
Hortensia Zamora y otras. Fueron muy 
aplaudidas. Las obreras Juana María 
Acosta, Serafina Peña y otras consumie-
ron su turno, siendo ovacionadas. A las 
doce terminó la vélada. 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S D E L 
COMERCIO 
Anuncia una junt% general' esta cole/C-
tividad para el día 15 del corriente, en 
el Centro Obrero. 
OTRAS REUNIONES 
L a Directiva de la Unión de Obreros de 
la Industria de Chocolates y Galleticas, 
celebrará pna Junta para tratar de las 
peticiones a varias fábricas de la indus-
tria y resolver algunos asuntos de ca-
rácter administrativo. 
L A DNION D E FOGONEROS, MABINE-
NEROS Y S I M I L A R E S 
Celebrará en breve esta corporación una 
asamblea para discutir algunos asuntos 
sociales. 
LOS CANTEROS D E L C A P I T O L I O 
Han celebrado una reunión los obreros 
canteros, empleados en las obras del Ca-
pitolio. 
Después de un prolongado debate, acor-
daron presentar a los contratistas de las 
ol ras determinadas peticiones en soli-
cnud de mejoras en los Jornales, equi-
parando éstos a los que perciben los que 
trabajan para las obras en construcción 
del Instituto Provincial. 
D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Para mañana -anuncia una junta im-
portante el Comité Ejecutivo del Sindica-
to General del ramo de construcción. 
LOS A R T I S T A S 
Un grupo de artistas, continúa la pro-
riiganda en pro de la organización del 
elemento que trabaja en los teatros de 
•jsta capital. 
LOS T O R C E D O R E S 
Anoche celebró una Junta el' Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Torcedores, 
para nombrar los delegados a la Fede-
lación de Torcedores. 
E l Comité Ejecutivo acordó hace al-
guncjs días organizar la agremiación de 
los torcedores que han abandonado el 
' ^ V ' O , y hoy están empleados en otras 
agrupacicnes, para que puedan trabajar 
en el futuro, en el oficio de torcedor. 
Se fijará un plazo para la inscripción 
y los que, pasado este plazo, no hayan 
llenado este requisito, no tendrán acce-
so al oficio •! día que pretendan utili-
zarlo. 
También acordó el Comité que a par-
tir del lo. de Enero de 1920 no se per^ 
mitirá el Ingreso al trabajo en ningún 
taller a individuos procedentes del extran-
jero que no acrediten haber estado agre-
miados por su oficio en el lugar de don-
de procedan, observando en esto igual 
conducta que otros gremios de la indus-
tria tabacalera. 
¿SE ORGANIZARA 
E L P A R T I D O O B R E R O ? 
Se rumora con insistencia que en bre-
ve se organizará un partido obrero para 
actuar en la esfera política, optando por 
concurrir al disfrute de los puestos elec-
tivos en los Municipios y demás orga-
nismos nacionales, postulando para los 
mismos a elementos netamente obreros. 
E l programa será socialista. E n un ma-
nifiesto a la clase trabajadora se dará 
a conocer el programa de dicho par-
tido. 
. P E LICITANDO A P A B R E G A T 
Anoche felicitaron al leader señor Luis 
Fabregat, en eL Centro Obrero, muchos 
trabajadores por la contestación que di ó 
a la carta publicada por el señor Gerva-
sio Sierra, refutando la actitud de éste 
y su actuación entre el elemento tra-
bajador de la bahía de la Habana. 
A U X I L I O S POR A C C I D E N T E S 
Durante los dos úl t imos meses el Sin-
dicato del llamo de Construcción repar-
tió auxilios ascendentes a $237.00 entre 
los asociados lesionados en accidentes del 
i trabajo. 
C. A L V A R E Z . 
COMmÉNClA 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos, • 
Droguería "SAFM** 
— 0L»a m a y o r . 31 «»di f io tos .y —« 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D b 
L A M A R I N A 
LIBROS DE MEDICINA 
Ultimamente publicados y recibidos en la Librería A L B B L A , Belascoaín 
y San Rafael. Apartado 51L Teléfono A-0893. Habana. 
ALIDAS DE TEATRO 
VIDA OB 
LON P I N T O R E S 
Ha quedado solucionado el conflicto 
planteado entré los contratistas y el Gre-
mio de Pintores, por la mediación del De-
partamento de Coloniación y Trabajo, 
de Va Secretaría de Agricultura. 
Después de varias entrevistas entre la . 
representación de ios patronos y de los 
Obreros, el señor Pérea Zayas. Jefe de 
dicho Departamento, logró que Hríraran a 
un arreglo satisfactorio, cediendo algo 
ambas parte"?, cü beneficio de la armo-
nía e intereses de patronos y obre-
íós . 
E L SINDICATO METALURGICO 
E n el local Obrero do Inquisidor 52 ce-
lebró una asamblea el. Sindicato Me m -
lúrglco. Presidió ol señor Federico l'o-
rrer. Actuaron do secretarlos los señores 
Vera y Vizcón . , 
Se acordó rechazar las proposiciones 
proaentadas por el ingeniero jefe de los 
es él complementó indispensable pa-
ra asistir decorosamente a las no-
ches de ópera y fiestas del gran Mun-
do que se ofrecerán en la estación 
invernal, que se avecina. 
PreseutaniOí; los más regios estilos, 
que &on geniales creaciones de ele-
gancia no igualtada. 
Visite la exposición de los mode-
los 'de las m á o adelantadas modas en 
Vest idos , 
jes S a s t r e , 
Abr igos y C a p a s , 
y 
B l u s a s y S a y a s 
ADEMAS DEL D E l i a O S Q R E -
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA A m O H A M S Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
I -ELGADO. Manual Práctico de 
Análisis de Orinas. Tela. . . • 
' A S T I E B . Vide-meciim del Médi-
t co Práctico. Terapéutica y F a r -
macología. Tela. . . • - • • 
| S •. N'CHKZ D E V A L L a Septice-
mia Gripal. Estudio Clínico y 
Terapéutica. Pasta 
S C A L I N C I . Terapéit ica práctica 
de las Enfermedades de los Ojos. 
Formularlo razonado y nociones 
de Higiene Ocular. Tela. . . -
F E S R E D K A . Anafilaxia y An-
tianafilaxia. aBs^s Experimen-
tales. Tela • • 
l . U Z E N B E R G E B . Tert-péutica C h -
;iica de las Enfermedades Ner-
viosas. Tela. . . . f. -. • 
T A N T U B B L Teranéutíca Médica 
de Oto-Rino Lariñu'ología. Tela, 
r AKGAXiLO. Manual de Anális is 
Clínico de los Esputos, ela. . 
PULIDO M A R T I N . Estudio Clíni-
co de la Litiasis Urinaria. Ca-
suística. Cálculos rtiíl Riñón. Del 
De la Ve liga y de la 
Pasta. . 
Vacunas, Sueros y Fer-
en la prá< tica Diaria. 
Uréter, 
Uretra. 
L A D I E R . 
mentes 
Tela. f 
COMBE. Precis D'Hygiene Infan-
tile et de Puericulture 
COMBE. Traitement de L 'Ente -
rite Muco-Mombrarouse 
i A . M. ASS. Las Enfermedades 
í Venéreas. Manual i'e Tratamien-
to de las enfermedades Vené-
; reas con la Histoca de la Sífi-
lis y la Técnica de Laborato-
rio. Tela 
l>OGUER Y MOLLLi-ÍS. Explora-
j ción Clínica. Tela 
1 PORRETA. Apuntes do algunas 
lecciones de Anatomía del Sis-
tema Nervioso Central. Pasta. . 
ÍI ARGAS. Tratado de Ginecología. 
I 3 tomos. Tela 
PIGA C LAMAS. Infecciones de 
Tipo Gripal. 2 Tomos 
G I L B E R T M I C H E L Formulario 
Práctico de erapéutico y de F a r -
macología. Tela 
C'.ARNIER Y D E L A M A R E . Dic-
cionario de 'os Términos Técni-




















V I D A L P E R E B A . Compendio de 
Psiquiatría Infantil Infantil. . 
C Y A R Z A B A L . L a Piel del Nmo. 
Tela 
COSTE. Del Síntoma a la Enfer-
medad. Guía elemental de Diag-
nóstico Clínico. N. Ed . Tela. 
H O L T . Cuidado y alimentación de 
los Niños lesde recién nacidos 
hasta los diez años. Tela. . . 
SANCHEZ D E R I V E R A . Análi-
sis de Orina, con un apéndice de 
análisis de Heces, Esputos, San-
gre y ugo Gástrico. Tela. . . 
MARFOR1. Tratado de E\arma-
cologla y Terapétitica. Toxico-
loga y Farmacognosia, Pasta. 
RTNON. Tratamiento Científico y 
Práctico de la Tuberculosis Pul-
monar. Tola 
R E T I N T O Y BERIOMEÜ. Nue-
vas Orientaciones en Cardiolo-
gía. Anatomía, F'^iología, Clí-
nica, Medicina Le-^iL Pasta. . 
LOEPIíK. Lecciones de Patolo-
gía Médica para Médicos y E s -
tudiantes. 2 torrV'S. Pasta. . 
MARTI . L a Técnica moderna en 
el tratamiento de las fractums 
de los miembros. Tela. . . . 
H O T H R C I I I L D . Trr.-. amiento de 
las Quemaduras, por el método 
Céreo. <,C.UM por la Ambrina.) 
Tela 
L l ' J A R S . Tratado d. Cirugía de 
Urgencia. 2 tomos. Tola. . . 
R I B E R A . Patología d© las Enfer-
medades Epiléptica? y Mentales. 
Tela. 
B E U K E L E Y Y BONNEY. Trata-
do de Obstetricia de Urgencia. 
Pasta 
CABTATGNB. Les Maladies des 
Reins. Tela. . 
CASTA IGNE. Les Maladies des 
Arteros et des Veines. Tela. . 
CASTAIGNE. ' Les iTaladies, des 
Meninges. Tela 
MAIZ. L a Le -ae en Higiene y Me-
dicina. Tela 
BOSC. Terapéitica y Clínica In-
fantil. Tela 
MTTCHV L a . Inmunidad Antifeccic-
sa y sus iplicaciones Diagnós-
ticas y eraoéuticas. Para Médi-





















INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN L A L U I S i T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A-81*57 
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P A R A C O M E R C I A N T E S T F l M I L I A S 
Se saldan por la mitad de su valor: 
Charmeuses de pura seda, Crepéá de Cbina, Tafetanes, Rasos tabla 
y telas de lana para vestidos, Swaeters de seda para señoras y ni-
ñas, Terciopolo espejo de una y media vara de ancho, Veludillos, 
Panas y terciopelos, Sayas de tafetán, de Charme-ise y de lana, 
Lo di;bo: por menos de la mit-id. 
En MURALLA, 113, altos 
No pierdan tiempo, vengan pronto. 
Depósi to de las Camisetas de Crepé "PBESIDENTb 
C10350 alt. 5t.-ll 
I 
^ L L E T I N 1 0 
'Escándalo 
NOVELA 
4 ^ Antonio de A l a r c ó n 
^ %\ —- - i i 
^'Wf. I. 1*,*f«>*>0 A-5»93. 
y V i 1 ¿I, .T °.mifc'0 tomo yo lo 
mi,aSÉtie «í-e despreciara 
w M»1V(>. iaBia(io «bsorbento pu-
^ ^ ' o n o ^ ^ « " a a * ya en 
' riJ«ttif.nil8 m i . "''iTuracló-n. mi 
1 ^ Ui;aroen *ran Parte la 
V ^ v * r 8 a ^ m e r o ni en la 
^ « u p e n o r ^ H 
posición, llor.-r ante las desgracias mas 
comimos de la vida, g é í n í ÍÍ.Í0*¿í%i5 
ímdí.no, leva Jtar al caído, salvar al quo 
rodeaban las llamas, y dar albergue on 
mi l obrrf domicilio a niños cagabumh a 
duranto Ifls «•rudas noches del " .'• 
icpartirles su humilde cena..., abtigft^ 
lo¿ con su propia Y ^ E h ^ d ^ 
quitaba que ai Otro •'la, si eshiba do DWi 
líVimór buscase querel a a W ^ f O » » 
nombre sólo porque lo había m » ^ . * 
la cíira, o q»*e tuoíe cruel y sarcastico 
hasta lá inhumanidad con / *ecio ino-
fensivo, con la humilde Lía «g» « P0 
hre con el iorobado, con el paria . . . 
ima mezcla de cualidades y de&*toB, 
.•anta p S n , tantJ. Impresaonabilldad. 
nta energía y tanta fHqlieza Juntas. 
•Vea . ron por dominarme completamente, 
v nronto eontK'l que Diego «e había apo- ' 
L r a d o do nU ser, f|Uo gobernaba mi con-
ciencia quó superaba mi carácter, que 
n f causXa terror y 'óstima V 
resnetaba, lo temía, no podía vivir sin 
resp^taDa. i alguna, y preferiría en 
cnal5uierca.o dar mil vidas a perder, 
^ E f C r ' s u ^ r t ' r ' e n í a hacía mí una 
i / i^ ivX .mómalB <ie que nunca habrá 
v r e ^ V m ^ l n ^ B . ^ - ' m f ba? 
l ^ a h a y lu millaba a un tiempo mlUgO. 
FÍ me reñía me «carlelaba, mo a m e 
m L b i ? ^taba orgulloso de mí ten a ^ 
i„0 j a mi niRcncia, v haciamo retoririe. 
mhi d m ^ ó r e s Pen^'"1^108' consideraba 
íuvas mi« e m p r e ñ e amorosa», gozaba 
'on mi» triunfos .aplauda todno m s ac-
riones, aun aquella» que en •tWi-W.PJJ 
nn'erto ante» de conceder quo yo era un 
y'mnle mortal sujeto a error, y auacep-
tible de derrota.-En fin para d e n l o 
t é lina vez. ni él ni yo tenfamoa familia, 
r l amigos, ni verdaderas queridas, sino 
1 vulgares amoríos con pecadoras más 0| 
menos encopetadas, y habíamos cifrado 
e' uno en el otro, confusa y tumultuosa-
jMrtte, todas las fuerzas sin empleo de 
nuestros huérfanos corazones.—Asi es 
t.co Lázaro, ••! frío y descorazonado Lá-
zaro, hablando un i día de la formidable 
amistad qilo nabía estallado entre Diego 
V yo, pronunció estas profé4<.ás pala-
bra"»:- "Sois dos incendios que os ali-
mentáis y devoráis múf uamenie."'—;Y 
asi ha sucedido, padre m í o ! . . . Diego vu 
!• ser hoy causa de mi muerte, y yo de 
ia s u y a . . . — ¡ P o b r e Diego! ¡Pobíe de 
mil 
A N G E L U S D O M I N l . . . ' , 
l lábleme usted más de L á z a r o . . . . 
rnterrumpló el P. Manrique.)—Necesito 
definírmelo mejor....—Y. sobre todo, no 
olvide usted que tieno que relatarme la 
consulta que celebró con U y con ese 
i-iego acerca do la proposición do, Gu-
tiérrez. 
— A eso voy respondió Fabián. 
l'ero antes do que éste hubiera añadí, 
do fraso alguna, so oyó a lo lejos Cu 
son discorde de varias campanas, quo 
ni repicaban a vuelo, ni doblaban con 
tristoza, sino quo parecía quo se salu-
daban de torre a torro, qu,1 so daban una 
noticia o quo so despedían del mundo 
hüSta el día siguiente. 
-—La orac ión . . . (murmuió el clérigo.) 
—Yo tongo aue rezarla...— Usted hará lo 
que guste -AjiRelus Doimlnl nantiavit 
IVT.irinn ct concepit do Spirltu Sánete.'í 
Dio» te Bttlve, María . . . etc., etc." 
Fabián contestó sin vacilar: 
•u~.gnnta Muría, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en Ifl 
hora do nuestra muerte. Amén. esJús." 
Despuég de las eras dos Avemarias, 
del Gloria y de la bendic'ón, el jesuíta 
aCadió cariñosamente: 
—Buenas noches, amigo mío. 
—Buenas noches, mi querido pajdre 
•—respondió Eabián. 
Mientras tanto, leíanos trltos y el ro-
dar do algtin que otro coche comenzaron 
a turbar el afisoluto silercio quo había 
remado toda i& tarde en uha calle tan 
c c é n i r i c a . . . . 
^ - L a marea princivna a bajar.. .—-pro-
nunció el padre Ma.iriquo 
¡Sí! (mipomPó el Joven.)—Las 
mascaras, regresan del Prado. 
— E s decir, que por hoy (repuso el clé-
rigo) terminó la alegría, común, y no 
!•. qUoda ya á cada vrto iMs que su tris. 
t<wa particular.—En cambio, usted mo 
pareco esta noche mono* . desesperado 
quo est atardé -¡Verdad es que, al 
lleg;',r anuí, ne exageró un poco su sl-
t a t c i ó n ! . . . Dijome no recuerdo qué es-
pai.tos a propósitos del estado de su ai-
S'ái y acabo «le ver qüe sabe usted lozar 
iierfectamento.,.—Por cierto que no creo 
n:(ya perdido usted nada con responder 
u mis' tres Vvemnrías... 
*^-Ab sol uta mente nada. . . — contestó 
Eabián obsequiosamente. 
— ¡E» que 'ampocu podrá decirse gue 
ha hecho usted un acto ocioso, indile-
ro.te o ajeno ü su conciencia ' (continuó 
el Josulta.) Por el contrario, ¡nada más 
natiinil sino que, amando y reveren-
ciando a Jesucristo, nuestro Señor, de 
la manera que antes me dijo usted (¡y 
(•ue demasiad" comprendo!), se haya aso-
ciado a la salutación que la Cristiandad 
agradecida ;lirigo a la Santa Madre del 
Cruclficadj!. . 
- - ¡ V a m o s a cuentas, padre m í o ! (ex-
cl imó entoni?» ol Conde con afectuosa 
vi-eza.) Ahora soy yo ni quo provoca 
la cues t ión . . . ¡Entendámonos antes de 
continuar, v sepa yo do una vez con 
(juién hnblol. ,. 
—Habla usted con xm sacerdote cató" 
l'.co. 
—.Bien; pero usted no i.abrft leído so-
limente libros de Teología . . . 
i E l Jesuíta se sonrió con tal expresión 
de desdeñosa lástima, que Fabián so 
a.n-esuró a décif; 
—Perdone Usted si mis palabras... 
"Usted es el que ha de perdonar... 
NJ me ho r.-itdo de usted sino de esas 
n ismiis obras que me pregunta usted si 
¡ic leído.—¡Hijo, la mcrodulidad es más 
anticua de !o qué usted se f igura! . . . . 
Cuando yo nací, la Enciclopedia había 
pulido ya a ia Diosa Buzón, y la Dlosn 
I?«/6n había ya bailado, borracha y den-
hfiiesta, delaite dé la guillotina.—Ade-
i .ás. aumiuo tan viejo, me he criado ¡Sil 
r l siglo de usted, y, aunque humilde 
enligo, de poquísimas luces, he leído lo#» 
ai.tere» álemancs a que sin duda usted 
s > refiere... ' •. 
— Y ¿qué me dlco usted do ellosV 
—--tiue mo parecen muero más sabios 
y elocuentes San Agustín y Santo Tomás, 
:il par quo más amitros del hombre, más 
cirítativos, más generosos, más penetra-
d< n del verdadero erpírita do Dios, tal 
y como ese 'Spíritu (alma del alma hu 
mana) se regocija o se entristece, con-
firme hace bien o mal al p r ó j i m o . . . , 
—Pero, (,usted habrá visto'.'... 
-—No -«o rmdeSte Usted, s ofireCdnoo. 
—No &e moloste usted, señor C'ondei 
¡ Supongo que su intención, al venir a 
mi celda, no habrá sido convertirme a 1» 
L'npiedad!—A'ioru, si lo que usted so 
\ repone es quo yo le convierta a la fe, 
no espero que lo haga por medio de si-
logismos No es mi sistema,—»Lt dije 
a usted hace un rato que yo no tengo 
formado muy alto (oncepto de la razón 
humana, sobro todo cuando se trata do 
coniprcnder la razón divina. Pnl'a mí, 
ei, el alma del hombre hay muchas fa-
cultades que valen, y pueden, y saben, 
y profundizan más que In raxón pnr». 
Itefiérome a esas misteriosas potencias 
reveladoras me se llaman conciencia, 
fentimiiento, ^TspiirnciOn, instinto...; ft 
esos ensueños, a esa-j melancolías, a esas 
ln luiciones, jue son para mí como nos-
talgtaa del cielo, como presentimientos 
de otra vida,, como querencias del alma 
er.amerada do su Dios.—Me dirá usted, 
dado que lo sepa, que la íazón Inimana 
es, sin embargo, uno de los lugares teo-
l ó g i c o s . . . ; y a oso le responderé a us-
ted que la mía, aun despiu* de ilustrada 
por las obras en cuestión, no me dicta 
nada que so oponga a los dogmas de la 
Iglesia, ni que contradiga las voces mis-
teriosas con que mi espíritu me habla 
por costumbre entrar en discusiones es-
colásticas con los penitentes, y mucho 
rrenos con los impenitentes como usted 
¡A Dios no hay quo explicarlo y demos-
trarlo con argumentos, como un teorema 
nu.temátloo' A Dios ae le ve en todas 
I ..rlfs, y muy particularmente en el fon-
do de nuestra concirneiii, eunndo nues-
H.ra conciencia se llalla limpia.— i Siga 
nstéd desemb trazando la suya del cieno 
d<; los pecados, y no tardaremos en ha-
llar los puros veneros de la fe!—-Conque 
pasemos a otra cosa, señor Conde.. . . 
(I ues do todo lia do haber un poco en 
nuestra primera entrevisto ) Vn usted 
tt otorgarme la merced de acompafiarmo 
a tomar una Jícari de chocolate .» .— 
Soy viejo... , comí muy temprano.... y 
es mi hora.. . Aprueba usted el plan. . . , 
¿PÓ c» cierto? 
Y, hablando así, tiraba de Icordón do 
la campanilla. 
— Y o apruebo todo lo quo usted dls-
piaiga... XO haré todo lo quo usted 
quiera... (respondió Fabián con inmen-
so ternura.) .Ah! Suponiendo que snl-
gd con vida do la presente crisib, y por 
muchos «iñoa que dure rni existencia, 
runca so bornrá de mi mtmorla esta tnr-
no de Carnavil que he pasado con usted. 
— Y o ¡lasaré ya pocas en ol mnudo... 
(replicó el •mcíono); pero tampoco ol-
vhraré Jamás estos momentos en que 
l);os me permite ser el ministro de su 
misericordia y devolver la salud a un 
alma enferma 
— l a no tengo fiebre..., y conozco que 
91 chocolate va a sabfrme a néctar . . . 
— p o r qué no a maná? 
— ¡ Pues a numA! Por • so no ' hemos 
de reñir Lo cierto cierto es que to-
davía no me ho desayunado hoy. y quo 
luco tres noches que no he dormido... 
—¡Cuánta kcura: (exclamó el sacer-
doto desde la puerta, dando sus órdenes 
a otro sirviente por el estilo del por-
tero quo ya conocemos.) ¡Cuánta locu-
ra: \ \ todo por nada. . . . o por poco 
n.cnos que rada! 
— ¡ A h ! ¡No diga ustel eso!... (re-
plicó Fabián ) Todaxía no hemos llega-
a« a la' verdadera tragedia... Todavía 
no le ho hablado a usted de abnela, del 
o'.gel .lo mí vida. . . ¡Todavía no 1c he 
bi blado a uütcd de Gabriela, del ángel 
d. mi vida ¡Todavía no le he habla-
do a listel de la mujer do Llügo, dc-
n-Miio encanndo de castigarme!... .To-
d-ivía no tieno usted idea del trem-ndo 
conillcto en (¡ue so hallan mi honor y 
ni I conciencia! 
—PtWfj ser que me equivoque 
(i cspondló el jesuíta.)—Peí o. en fin to-
memos el chocolate, y luego veremos có-
mo orillar lo qu,. quiera que n tisted le 
o í ,irra,—Wihil dausum u t Doo. ;Vo 
usted? ¡Sov tan malo, qu» hasta le ha-
blo a usted en latín para seducirlo v 
icnlerio! . cPrque, ¿quién lo dftda? 
Wtan perdición seria para unted el que 
yo le convenciera do que tiene nn ihni 
nmortal y de que hay Dios! ¡En ol ac-
L 16 despreciarían una porción de ale-
•nanes y fílo-alemanos que se «aben va 
de memoria todo lo t̂ ue hay (y también 
lo «me no f,Iorn df, ]„ t, . 
HlM do esta vidiaI—!Vamos, hombre' 
; l ou^ase UR»;1 otro poco de dulce, v mi 
m mire con osos ojof, tan espantado»!... 
, i sied no tiene la naturaleza vulírar d« 
loit que se asustan de los jesuítas! 
— y t a m b i é i a un cuerpo enfermo, na- Tormitimin' M. ' •„•!„• i«„ 
•! (repuso Fabián con "alguna ale¿ríPa0 , blán ffi^fi i ñ a ^ ^ » ^ ^ S f e 
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de incontables enfermos hasta que 
¿n 1860 recibieron la más auto-
rizada sanción mediante el análi-
ías excelencias del! "s que de ellas hizo el doctor Joa-
UCHO tiempo hacía 
que el cronista es-
cuchaba ponderar 
bello lugar donde 
brotan los manantiales de San Mi-
guel, de salutíferas aguas alcali-
nas, y no obstante la impaciencia 
que se apodera del periodista de 
buena ley por visitar las cosas to-
das que disfrutan de alguna fama, 
había tenkio que contentarse con 
saber por ajenas, aunque múlti-
ples y autorizadas referencias, que 
allí en el centro de la provincia 
de Matanzas, dentro de un siste-
ma montañoso que denuncia gran-
des trastornos geológicos, sin más 
comunicación que pobres caminos, 
de tránsito casi imposible en el 
período de las lluvias, había vivi-
do antes d? la primera Guerra de 
independencia, un poblado que, 
asentándose sobre pintoresco y 
saludable valle," reunía desde Mar-
zo hasta Noviembre una legión 
escogidísima de temporadistas, 
que buscaban en aquella elevado 
meseta, a más de ochocientos pies 
de altura, la placidez de un pai-
saje lleno de encantos naturales 
la frescura del aire fino de mon-
taña que corre perennemente obli-
gando a cubrirse con frazada has-
ta en las noches del más riguro-
so verano, el ambiente seco y sa-
ludable de un lugar exento de 
neblinas y. sobre todo, la abun-
dancia de sus aguas maravillosas, 
p.nte cuyas virtudes medicinales 
han cedido año tras año, para di-
cha de los numerosos paciente? 
L>ue a ellas acuden, las diversas 
enfermedades para que se hallan 
indicadas \jor ía ciencia. 
Sabía también que los manan-
tiales de San Miguel conocidos y 
apreciados por los indios en cuyo 
territorio de Guamacaro se en-
^3Vr>xi r-.-rlo dados a co-
nocer a la medicina como agente 
terapéutico valioso a principios 
.^uín F. ¿ 3 Aenlle, Decano de 1 
Facultad "le Farmacia de nuestra 
Universidad y químico eminente, 
siendo posteriormente en 1894 
declaradas de utilidad pública por 
la Diputación Provincial de Ma-
tanzas. 
Y sabía también que destruido 
el poblado por dos veces, la úl-
tima durante la guerra libertadora 
que culminó en la independenc!av 
;'.omo el Ave Fénix había resur-
gido de sus cenizas y que, no obs-
tante la miseria de los caminos 
que condocen a San Miguel, se 
habían reconstruido el poblado y 
ios baños para dar acogida a los 
numerosos temporadistas que allí 
se han congregado hasta en los 
momentos más azarosos de la gue-
rra, atraídos por la fe depositada 
^n los portentosos efectos de su 
benigno clima y de sus excelentes 
aguas medicinales. 
Mas lo que no le era dable ima-
ginar al cronista era que el paisa-] 
je superase por su belleza a to-
da clase de encomios, que las 
•í.guas administradas en baño o en' 
bebida testificaran tan rápidamen-l 
te la eficacia curativa de su em-
pleo entre los bañistas que llenan 
el hotel y las casas del pueblo y 
de las fincas próximas y que la 
• econstruc 'ión del poblado se hu- í 
biese acometido con el brío y lal 
esplendidez con que se han lleva-1 
do a cabo y puede apreciarse tanj 
pronto como desde la carretera, I 
aún en co^trucción, se destaca en 
(o altoide la meseta, la arrogancia! 
de las nuevas construcciones, que; 
an nada tienen que envidiar a !asi 
bellas residencias de nuestros ba-: 
rrios aristocráticos. 
Un conjunto de personas pres-¡ 
!igiosas acaudilladas por el doctor! 
Abril, duero de los manantiales,! 
ciantes como don Ramón Menén-
dez, Don Leandro Ruiz, Don Ma-
nuel Gutiérrez Migoya, Don Cefe-
rino Alonso, Don Agapito Larraa-
de la Campa y otras varias per-
donas, han construido sus quintas 
de recreo, dotadas de agua co-
rriente y abundante, servicios sa-
nitarios modernos, luz eléctrica, 
garajes, pararayos y, en fin, cuan-
to en materia de lujo y de confort 
puede pedirse en la más exigen-
te de las capitales modernas. 
Hacia la parte del Este del po-
blado, llena de gracia y encanto 
se divisa la moderna escuela, don-
de acuden más de sesenta niños 
a recibir el pan de la inteligencia, 
mientras en la parte Oeste sobre 
I el pico de' Jacán, a mil doscien-
j tos pies de altura sobre el nivel 
del mar y envuelta muy frecuen-
temente entre las nubes, se desta-
ca majestuosa en medio de su 
sencillez la airosa ermita del Cris-
to de San Miguel erigida recien-
temente por sincero fervor, cons-
truida por el contratista de obras 
señor Ramón Carreras y en la que 
se venera, me atrevo a decirlo sin 
titubeo, la más bella imagen de 
Nuestro Señor Jesucristo Crucifi-
cado que existe en Cuba y casi 
osaría decir que de América, ta-
llada en cedro del pais, por el tan ri , Don Francisco Peralta, Don 
Alfredo Hcydrich, Don Leopoldo notable como modesto escultor 
E 
OTRA V I S T A D E SAN M I G U E L D E S D E L A C A R R E T E R A E N C O N a B U O O » ; 
señor Camilo Farrés cuyas condi-
ciones de artista fueron brillan-
temente reveladas en el suntuoso 
•emplo de la Sagrada Familia de 
Barcelona, en la Catedral de Vi -
toria y en la Iglesia que constru-
del siglo diez y nueve, mediante y por el inteligente y activo fi 
la prodigiosa curación de un mo-
reno esclavo, cuya cueva se con-
serva inmediata al lugar donde 
brotan las aguas, habiéndose au-
mentado ei crédito de éstas por 
ía experiencia de muchos años y 
nanciero don Bonifacio Menéndez, 
.odo corazón y todo simpatía, en-
!̂ e los cuales se destacan hacen-
dados como don Laurentino Gar-
cía, Don Alfredo Fernández, Dop. 
Juan B. Zumalacárregui, come/-; D E T A L L E S L E L A E S C U L T U R A D E L C R I S T O D E L J A C A N . Obra del señor Camilo Farrés 
yen los PP. Jesuítas en la Calza-
da de la Reina de esta Capital. 
El panorama de San Miguel pro-
duce una emoción de infinita be-
lleza, pues desde la extensa me-
seta dond^: surge airoso y seño-
rial el poblado, se dibujan los gra-
ciosos contornos de más de trein-
ta colinas de diferentes alturas 
que rodean el valle de San Miguel, 
ofreciendo a la vista maravilla-
da del espectador todas las pers-
pectivas qsie antes haya podido 
imaginar materia de montañas. 
Desde el pelado pico que se ele-
va muchos cientos de metros sin 
vegetación de ninguna clase, co-
mo si en fu cúspide viviese dor-
que ascienden ya a ciento 
¡f. mi . P e s ^ ni por culpai 
Ejecutivo pues el Honorable? 
ñor Presidente no solo ha sa¿ 
nado esas leyes sino que ha oí 
nado la consignación de crécfo 
y mandado que los trabajos ¡ 
la carretera no se paralicen;̂  
ro dificultades y entorpecimie¿ 
ya felizmente vencidos han ij, 
demorando los trabajos que ^ 
se llevan a cabo con el 1^ 
empeño por los señores Val 
Navarro y Montalvo, contratist» 
de la carr .'tera y que ofrecen o 
tregarla antes de tres o cuatro m. 
ses completamente concluida, 
El poblado de San Migue' 
mida la boca de algún volcán, los Baños con sûs bell las y 
vas construcciones a todas lase» 
les se les exige jardín y portal) 
que se encuentren separadas,̂ ;*""1 
su trazado de calles en e! 
mayor nún .ero tienen hasta veá 
te metros de ancho, con su 1 
mejorable emplazamiento, su d ¡tiaiiami' 






















hasta el montículo gracioso en 
que el aire mece los talles cíe 
gentiles palmeras; desde la mon-
taña tupida de vegetación tropi-
cal en que alternan los verdes v i -
vidos con los severos, hasta el ce-
rro de pequeña altura, a cuya ci-
ma se llega por senderos que se|ma saludable, sus primorosos c u • 
descubren en la distancia, pueden 1; ornos y sus aguas medicínali 
allí apreciarse todas las variantes será, a no dudarlo, tan proil 
de la topografía montañosa de?- romo la carretera se termine, 
tacándose sobre las limpideces de lugar más privilegiado como esl 
un cielo siempre brillante y poé- ción balnearia y de temporada 
tico matizado al amanecer por los1 montaña, tanto más si se realiia 
variados colores de la aurora y j como es reguro habrán de n 
embellecido por los mil cambian- lizarse, los proyectos de constra ] 
tes que, encima mismo de las lo- j ción de un gran Hotel, un balne 
mas, dejan los últimos rayos del rio moderno y una nueva sene 
sol poniente. 
Es lamentable que ahora que es 
el mejor tiempo sea cuando la 
temporada se termina y que el 
camino se encuentre tan mal tra-
tado y más lamentable todavía 
que la carretera adelante con tan 
poco vigor, pues el esfuerzo que 
han hecho los propietarios y los 
méritos mil veces comprobados de . 
las aguas, justificarían que a Saraos puntos más saludables Of̂ ac; 
Miguel se le hubiese dotado des- país, para que los fatigados 5̂  
de hace mucho tiempo de una enfermos recuperen sus fueî  
fácil y extensa comunicación con 
todas las regiones de la Isla, pa-
ra que los pacientes de toda la 
Nación pudiesen aprovecharse de 
las salutíferas condiciones de 
esos manantiales. Y bueno será 
hacer constar que si la carretera 
no anda, no es ni por culpa del 
Congreso que ha votado créditos 
edificios que solo esperan la buf 
íia comunicación para empezad ^r» 
Felicitemos complacidos a 
dos los promotores del auge( m. 
San Miguel de los Baños porqi 1 
la República que se enriquece ÜCÍDÍ 
costa del trabajo sin MesajJ 
obliga su monstruosa pro™ íiesti 
:ión~ bien necesita contar 
umerosos lugares esco: 
1» 
su ¿alud y para que los 
nes del trabajo encuentren , 
res donde pasar algunos días 
agradable vacación, durante ^ 
cuales vigoricen sus energías? 
parándolas para las siempr̂  
novadas luchas que los r 
proporcionc.n. 
- i 
ALGUNAS P E L A S NUEVAS CASAS D E SAN M I G U E L Y A L FONDO E L P I C O Y L A E R M I T A D E L JACA] 
. Carrera8, 
E R M I T A D E L C R I S T O D E L JACAN. A 1,200 pies de altura sobre el nivel del mer. Obra del eeSor Eamon 
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• dista francés lia realizado 
l'fl Pe-fa al magnífico puerto ale-
^ Vtfamtmrgo y describe en la 
^ forma sus impresiones: 
í11' diez de la mañana monto 
"A, ̂ -Phículo que las autoridades 
en el v ^ han paesto a mi disposi-
^ puerWreíiorrei las enormes d^- . 
m Para se extienden en diez y sie-
feStros a lo largo de las dos 
i ' del E'-l-a. Las brumas mati-
WiS jjan disipado, luce un sol 
r di4o y el asua es tá tan azul 
1^. pi cielo. 
sol bien aleSre Para alum-
cemonteric—me dice el capi-
far "j puerto, que me acompaña en 
IPase°¿a grandí amargura en sus 
^ " „ en la sonrisa con que las 
dos huras más tarde ad-
conmigo más confianza, y me 
is y m. 






^ Picando cosas sin aguardar a 
f>éx? ^ ^regante. Empezó por 
r v concluyó hasta con agra-
f ero siempre con un acento de 
'^a y angustia. 
* Diierto de H.xinbuvgo constituye 
dantesca y maravillosa má-
i - , donde odo ha sido escrupulo-
r^i-e calculado para obtener el 
""nlie-ito máximo economizando 
'"'!' r, v el trabajo de loa honi-
i ¡ ] , fuerza c-.léctrica pone en 
•¡m-ei.to las grúas y los elevado-
W'\ ,,'v,re y cierra las esclusas; el 
* Líente cir-.uJa en las grandes 
Ejcias donde se almacenan las 
Ehmeridional--s. Pero esto ocu-
ten tiempos pre tér i tos ; en la ac-
Bdad todo está en silencio, todo 
E . muerto. Todo el trabajo de 
ILansa máquina se ha detenido. 
Lcorremos las dásenas y visita-
L ios muelles, que llevan nombres 
ftodas las oartes del mundo: mue-
|de Africa muelle de América , 
Lile de 1/ India; pero todos ellos 
En el mismo desolado aspecto 
jdesnudes V abandono; ningún na-
i atraca a ellos ningún mercader 
visita... ¿Est-avemos en un puev-
I fantasma? 
Be repente observamos algo de 
Lio y movimiento. Es un barco que 
Ip de Amórica. conduciendo avi-
to, SuAtBllaraiento. Se ve el pabellón br i 
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an la bw 
m̂pezarsi 
ios a 
tróyer. Un poco más lejos, dos bu-
ques descienden por el Elba, y espe-
ran ser descargados; conducen azú-
car checoeslovaco destinado a Fran-
cia y que mañana es ta rán en Bur-
deos. 
E l capitán DQ SP equivocó al deci-' 
que visi tábames un cementerio, y lo» 
menores ruidos o movimientos nos 
llaman la atención. Las enormes 
puertas de las esclusas, que se abren 
o se cierran, delante de nosotros sin 
un esfuerzo visible, completan esta 
extraordinaria virión de irrealidad. 
—En el caual—me dice mi acom-
pañante—invernaban los navios env. 
pleados en la Navegación interior. 
Llegaban al principio del invierno 
y no volvían a salir hasta la época 
odel desh^eLo. Las constíruociones 
que usted ve en las orillas eran es-
cuelas para lor" niños de los marine-
ros u hospitales para los enfermos. 
El cuidado y la instrucción se daban 
gratuitamente Comprenderéis me-
jor esto si os hacéis cargo de que en 
nuestro Estado la política de puertos 
y de navegación estaba inspirada y 
dominada pov la política comercial. 
Seguimos paseando por las riberas 
desnudas, y de repente nos encontra-
mos en una aldea en la que sobresa-
le la cúpula de ana iglesia oriental. 
—Estamos—me dice el capitán —-
en el puerto de los emigrantes. De 
los 118,131 pasajeros que embarcaron 
en estos puertos en ISlf) , había 48 
m i l aildeanos rusos, que esperaban 
pasaje para Amér ica ; todos ellos te-
nían que pasar por barracones in-
mensos ( lazar.eto-., baños, estableci-
mientos de desiníección. Había, ade-
más, escuelas y hasta un templo pa-
ra que rezaran en el rito ortodoxo. 
Seguimos nuestro viaje hacia el 
Norte, y llegamos al puerto del pe-
tróleo. En la ori l la izquierda, diez 
y ocho tanques presentaban en linea 
sus enormes cilindros blancos mien-
tras que en la ribera derecha, sobre 
las •co'inas de Airona, llenas de ver-
dura, se alzan las casas de campo 
construidas per loe mercaderes ham-
burgueses. Allí está la casa blanca 
del príncipe de Bulow, menos majes-
tuosa, más simpática que su palacio 
de la v i l la de Pincio. 
d e E s p a ñ a 
C O R R E O D E A F R I C A 
L A B A T A L L A D E W A D - R A S 
OCUPACION D E L F O N D A K . — I N D E S C R I P T I B L E ENTUSIASMO EN C E U T A . — A C L A M A C I O N E S A L 
GENERAL SILVESTRE. 
(OCIUBKE) 
LA FIESTA DE L A KAZA 
EN EL REAL. 
GRAJÍ FESTiVAL MUSICAL 
En otro palco están el Alcalde y 
una Comisión de concejales. 
Cada vez que h-i salido uno de los 
maestros a dir igir la parte del con-
cierto que ?e corresponde, ha sido 
recibido con grandes aplausos. 
E. de C. 
Mrid, 12. 
I podía esperarse inauguración 
És espléndiJa del año musical .en 
1 auge d «irid. 
,os porqi ¡fer por la tarde, la Orquesta Sin-
. v i fe, la Filarmónica y la Banda 
ariqueCCj ¡aicipal, 'reunid, s para una misma 
lites a (|! lli[lad artística y benéfica, cele-
J F e n e l teatio Real la espléndi-
l V1^ «esta que ha organizado la So-




i l í L ya hcra (le 1ue estas tres 
ables o paciones artísticas se ofrecieran 
•adosyl fnadas a la t-dmiración del pú-
' f,,wíJ Lmv?rileñ0' (3ue tantas veces les 
' fue7, elldld0. separadamente, su aplau 
[0s pala?' , «voroso La ocasüón tamban 
itren m Lt!reCe la má'J Propicia para es-
j l ; d f j f ^ ^ t a r . i ó n de arte! ya que 
,sdia 1 efta de Ia Raza ^ n de ex-
jrante:l f36 ideales art íst icos de la 
ergíasP^te ei l0 ^ ^ ^ 
ÍemPre ; s Ó," ta' 103 "nlettanti" madrile-
wEU,desde hace días casi sin 
des los despachos nabilitados 
•i t a r d í a ^ r ello se ha visto 
*Bor teaíro Real bri l lantísi-
Ío¿tes cantÍclGd y la calidad de 
¿doT101!68 Cf íurosas se ha ma-
âma—i 6 61 primer número del 
^ -n conocida obertura Leo-
« « ¡ L r h0^en-' el extraordl-
Kaba 5 c-ue el auditorio expe-
I •* eu este concierto magní-
^ 2 ? ha cantado con 
1; la L . Stico la "Muerte de 
Nida. mosa ^Pie ha sido muy 
^ o T o n í ' I "Muei'te de Iseo", 
¡> 0101^ ta atención, han 
C65 <le Sni a 1Uldosas manifesta-i\ ^ aplauso. 
f̂elicittaJ0Saco del Valle ha sido 
^ la 
CONFERENCIA DEL POETA UR-
B1NA 
En el Ateneo de Madrid, y ante 
numerosa ¡y dúitiinguida concurren-
ola, di, óanoche el poeta mejicano 
don Luis G. Urb.na una interesante 
conferencia sobre el tema "La lírica 
mejicana." 
Es el señor U^bina un admirable 
poeta del cual fueron leídas algunas' 
obras después de terminada la lectu-
ra de su trabajo y que produjeron 
n el público una gran impresión de 
admiración y de asombro. 
Relató el señor Urbina la historit. 
de la poesía de Méjico, iniciada en 
la lengua de los aztecas y modifica-
da con la dominación española y con 
las nuevas tendencias decandentistas 
salanistas. etT. 
Explicó cómo tras este delirio poé-
tico se impuso al f in el neociasicis-
mo castellano-
Entonó el señor Urbina un canto 
al vigor y la belleza del idioma es-
pañol, que premiaron los concurren-
tes con apasirnados aplausos. 
E l actor mejicano don Alfredo Gó-
mez de la Vega dió lectura después 
de un admirable poema del literato 
mejicano don Antonio Mediz Bolivia. 
titulado "La Casa de Montejo", que 
produjo gran impresión en el pú-
blico. 
Estos dos poetas mejicanos, que 
han sido enviado ? España, en repre-
sentación de su país, para asistir a 
la Fiesta de la Baza,' son dos altas 
figuras, digna? de ser enaltecidas en 
todo su valor po- nuestra nación, y 
dignas también del homenaje que se 
guramente le^ será tributado. 
EL MINISTRO DE MARINA 
E l Ministro de Marina ha llegado 
a Huelva, habiendo sido objeto de un 
cariñoso recibimiento. 
/e "LasTnf, ?arte' la Pantomi-
i S l ? ldrinas"' de nuestro 
i0Vra Íasndl,f Sa. Y la bri l lan-
ttr ^qüesS ' ^e Tscliaykows-
W ^aestrn ^ , banda' dirigidas 
^simismn sonoridad, despei-no. oxpiosiones dc e^tu. 
t i»l?r-mÍIÍf0Ílía" heethovenia-
• v ^ o PéS?1' de in terpretación. 
C'^ con . C-asas ha llevado la 
^ a te'CeS en susto habitual. 
' S a c i e n (-frAte' ^ encantado-
: r0 ̂ o g l 0 Albáaiz, "Triana .. 
^ faíosa ^0U. una svan ova-
l - l ' ^ l gr0aSna ana" de la "Suite 
k > S e ? ' J : i a c h ' y la obertura 
^- r58. cnL magi3tralmente in 
' ? ^ r S t a b a n la 
•8troArb6Í d' qUe ha dirigido 
f i n a r l o 0n la maestr ía que 
Mbllco Slempre la admi-
y S. A . la i n -
' r á t i co a r i tr0 todo el cner • Palco d Wericano. 
í Gobe'..;^.?linistros están 
Abastect 0n; Instrucción ^t-ec^mientos. 
TELEGRAMA DE ADHESIOV.—LA 
CAMARA OFICIAL DEL LIBRO 
La Cámara Oficial del Libro, do-
miciliada en Barcelona, ha enviado 
al Alcalde de Madrid el siguiente te-
legrama : 
"Brcelona, 12. —La Cámara Oficial 
del Libro, domiciliada en Barcelona, 
se adhiere co nentusiasmo a la Fies-
ta de la Ras-a, a lendo votos para 
que sigan ecirecbándose las cordia-
les relaciones co» todos; los pueblos 
iberoamericanos. Aprovechando esta 
solemne coyuntura, la Cámara ruega 
a V . E ^ s e sirv^. enterar respetuo-
mente a Muestro Monarca de la di-
f l ^ i í s ima .situación que atraviesan 
en Cataluña la industria y el come'-
cio d'3 ibro.> por negárseles el de-
recho a exportarlos a América sin 
pagar exorbitantec. contribuciones de 
más de seis mi l pesetas, bajo la áme-
n l a de expedientes y multas inau-
ditos. 
Todas las que j i . formuladas hasta 
hoy a los Poderer públicos resultan 
completamente inút i les . Nuestra pa-
cífica influencia cultural hál lase, por 
tanto, impedí ia por la acción misma 
de los Poderes públicos, y de nada 
servirán nuestro^ propósitos y actoá 
de confratern'.dad si no van seguidos 
de urgentes medlc'as de justicia que 
Tetuán, Septiembre. 
Las siete en punto. ¡ P a m . . . pam. . 
i a m , pam! ¡El cañón de I-aucién! Ls 
la s t ñ a l p; ra el avance de la colum-
na de Castro. A los dos minutos, Cu-
d'I'a Freja rompe el fuego sobre las 
estribaciones del Harcha. 
i ¡Que pasen delante los escuadro-
nes!! 
Es la mañana de un hermoso día; 
los mpnteirtos que antecedan a la sa-
l¿da del sol. Sin haber bruma, aparece 
el valle como cubierto do un finísi-
mo cendal Las bater ías han roto el 
fuego sobre los diversos objetivos 
que se hss han asignado. Se oye el 
crepitar del fuego de fusilería y el ta-
bleteo de Jas ametralladoras, y en las 
faldas del Cónico y do los Harchas. 
materialmente cubiertos do blancos 
copos que st- deshacen cual inmensas 
rompan de jabón, lucen yfnwstros y 
rápidos los disparos enemigos, que la 
J oca luz permite aún distinguir. 
Llegan loe escuadrones a colocarse 
a la cabeza de nuestra columna, y 
llagan entre aclamaciones de las de-
más tropas y el gri terío imponente 
de ellos. 
• Tambaleándose sobre las altas si-
llas de sus caballos, que animados 
por el jaioo marchan engallados y 
caracoleando; deshaciéndose los 
blancos turbantes que dejan flotar 
cual galardetes; levantando las ca-
rabinas, pasan y pasan los c'eittcs 
¿e jinetes soberbios de animación y 
de color. 
De estremo a extremo del valle cu-
be un coro de voces que domina por 
«n momento el fragor de la batalla: 
son las "mías"' de la mehalla y los 
taberos que tras de la cabal ler ía se 
lanzan al combate y unen sus gritos 
de entusiasmo a la algazara de los 
jinetes. 
En la columna de la Izquierda el 
movimiento se efectúa sirviendo de 
base el puonto de Bus-fi-ha, por ol 
que pasa el río. Los escuadrones do 
la mehalla y la Policía montada do 
Laucién despliegan a galope, y divi-
diliéndose en dos grupos atacan las 
estribaciones del Cónico ocupando 
con gran ímpetu, los de la izquier-
da, las alturas que dominan el valle 
del Xeker; mientras que el otro es-
cuadrón arremeto de frente contra 
los aduares de Amsal y 'camino que 
sube a los de Borayan. Tras do ellos 
despliegan a paso ligero las cinco 
"mías" de la mehalla, sostenidas por 
el tercer tabor jde regulares. Cada 
una tien-3 de antemano señalado su 
objetivo, indicado en el croquis qu'a 
publicamos en la primera parte .de 
esta relación, y con admirable arro 
jo escala las faldas de la montaña , 
y luchando a brazo partido, ocupx 
bosques, aduares, y sin detenerse un 
momento, precedida de una corti ' ia 
de fuego admirablemente colocada 
por las baíorías de apoyo, cortina que 
cual ciclón horroroso, va semblando 
la muerte a medida que salta de cres-
ta en cresta, arrolla cuanto encuen-
tra a su paso. 
;A1 cuarto de hora ya no hay ena-
migo! Impotente, aterrado por aque-
lla avalancha de tropas y hierro, que, 
cual candente lava escala las fal-
das de la montaña, se declara en fran-
ca huida y corre a hacerse fuerte en 
los peñascos y riscos de Beni-Ider, 
desde donde procurará hacernos el 
daño que pueda. Abandona t n cu hui-
da, muertos, heridos, prisioneros, ar-
mas y cuanto constituyen sus adua 
res. • 
Sigamos a la columna de la dere-
cha, en cuyas filas me cuento. 
Reconocido el río y vadeado por si-
tio elegido y señalado de antemano, 
desnlíegan los escuadrones a galope 
tendido, lanzándose sobre las prime-
ras estribaciones del Harcha. La ra 
pidez do la acometida es tal , que en 
unos minutos coronan los jinetes ía? 
primeras crestas, dejando a t rás a Ist 
tiradores enemigos. 
Un tabor desplegado det rás de la 
cortina de cabal ler ía sigue a paso l i -
gero el movimiento, y tras él segui-
mos todos a paso largo. E l entouslaf" 
mo da alas a los pies: la bater ía tie-
ne orden de i r detrás de las fuerzas 
en su movimiento, y como éste no se 
interrumpo, hay que avivar el paso 
cada vez míls. 
Los va'ientes jinetes de regulares, 
la "Jayala", como la llaman los que 
convaven ron ella, lo arrollan todr. 
t>e la primera Harcha pasan a la se-
gunda, saltando por encima de t r i n -
cheras y arrostrando el nutrido fue-
go que a boca de jarro sostienen, 
desesperados, los moros al ver qu-̂  
sus mejores defensas caen como cas-
tillos de naipes. 
A las siete y treinta rebasan Tos 
escuadrones el último Harcha, ob-
jetivo señalado a la columna, y o', 
enemigo, el que queda, huye hacia el 
"alie del Wad-Agras, de donde ^s des-
alojado por el fuego de la bater ía de 
montaña que entra en posición en el 
Harcha principal. 
E l contacto entre las dos columna» 
se realiza sin contratiempo alguno, y 
a las ocho y cinco en punto oorona 
victoriosamente la mehalla la cúsn ' -
de del Cónico, entre las aclamacionos 
y vítores de todo el pequeño ejérci-
to, entusiasmado de su victoria, 
¡El Cónico incendiados todos sus 
aduares d-* Amsal y de Borayan, pa-
rece una •'nmensa tea! 
Por encima de nuestras cabezas, 
en majesv, IOSOS vuelos sobre todo ».l 
valle del Wad-Agras y la sierra del 
Danetz, .'os aparatos grandes, el 
"P-50" y el "B", bombardean a lo& 
fugitivos enemigos y los aduares t ' i 
los que puedan reconcentrarse los 
derrotados. 
Son las-diez y cuarto; ambas c 
lumnas activan los trabajos de foi-
tificación, mientras qus en las barrad 
cadas se v£.n recogiendo los muertev 
y heridos enemigos. Nuestras ambu-
lancias han desalojado los heridos 
hasta el puente de Bus-fi-ha, donde 
se encuentra el hospital de sangre, y 
de allí, el transporte por la carrete-
ra al hospital de Tetuán. 
Llega al Harcha principal una ba-
tería ligera, que coadyuva con sus 
fuegos a batir los aduares y bos-
ques de Wad-Rás. De vez en cuando 
hay que batir el valle para desalo-
jar algunes tiradores enemigos qys, 
ocultos entre las adelfas, tratan de 
hostilizar los trabajos de fortifica-
ción. 
Llega el general Vallejo y nos co-
munica que parte de las tropas regro-
sarán a descansar a Tetuán, para dar 
tiempo a que s« pueda subir la ar, 
til lería de posición al Cónico y pro-
seguir después la marcha hacia el 
Fondak. 
La bater ía se quedará probablo. 
mente en Laucién, y la ligera pasará 
la noche en la nueva posición. 
Montamos a cal-alio y emprendemos 
el regreso. A l llegar al valle cncon 
tramos dos camiones automóviles 
que vienen a recoger cuatro herid o.-> 
enemigos. 
Esperamos poco; en dos artolas 
conducidas por dos sanitarios, llegan 
un muerto y tres heridos. 
La artola del muerto es todo un 
poema; nos dice el sanitario que de 
be haberse muerto hace un momen-
to, habiendo venido todo el camino 
haciendo horrorosos esfuerzos para 
marcharse de la artola. ¡No quiso ni 
que le cu rá ramos : prefirió morirse! 
El herido, deshecho un muslo po1' 
una granada, as is t 'ó impasible a di-
cha agonía sin despegar los .'abioa. 
Cuando llega adonde nosotros a ú n . 
sigue, de vez en cuando, mirando a su! 
c o m p a ñ e r o . . . ¡Lástima de raza! I 
En el hospital de sangre nos ente. 1 
ramos de las bajas que hemos teni- j 
do. i 
Un soldado europeo, herido gra-i 
ve. 
Once soldados europeos, heridos ¡ 
leves. 
Ocho Indígenas, muertos. 
Cuarenta y seis indígenas, heridos 
leves. 
Y de oficialidad, nadie, pues do? 
que figuran como leves, se puede de-
cir que no tienen nada. • 
Las bajas sufridas por nuestras 
tropas en la ocupación del Fondak 
y conocidas hasta ahora son las si-
guientes: 
De las fuerzas de Te tuán : Teniente 
de la Seción de Ametralladoras dol 
batal lón de Cazadores de Llerenu 
don Gonzalo Sale, leve; soldado de 
regulares, Andrés Cazorla y dos indi-
genas, muertos; soldado de Ingenia-
ros Francisco González y seis obre-
ros Indígenas, graves; cabos de r^ 
guiares Mart ín Gregorio y José Arro-
yo, soldado Antonio Arellano y cu.r 
tro indígenas, leves. 
De las fuerzas de Larache y Ceuta: 
Un soldado y cinco indígenas, muer-
tos, y tres indígenas, heridos. 
C A S T I L L A 
J o r g e Manr ique . 
E l h o m b r e — L a s c o n d i c i o n e s d e J o r g e 
Cádiz, 6. 
Ha llegado de Larache el vapor 
''Delfín'". Trae 14 jefes y oficiales y 
86 soldados. Entre éstos figuran va-
rios moros. 
Los militares que han llegado ha 
blan del inmenso regocijo que en La-
rache produjo la toma del Fondak. 
Añaden que el general Fernández 
Silvestre se encuentra enfermo en Re-
gala. Sufre unas fiebres benignas. 
Las cábilas, escarmentadas, siguen 
presentándose, con armas, a las auto-
ridades militares. 
Dedican elogios al general Barrera 
por su intervención en las operacio-
nes, pues tomó, para coadyuvar a la 
conquista del Fondak, cinco peligro, 
sas posiciones. 
E l estado de la barra de Larache 
ha impedido que embarcasen m á s sol-
dados en el "Delfín". 
E l espíri tu de las tropas es exce-
lente. La población hebrea está con-
tenta ñor el triunfo de España. 
E l Raisuni se halla escondido en 
Teazorutz, que se halla muy al inte-
r ior y es donde aquél pasó su infan-
cia 
Ceuta, 6. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
recorrieron la población todos los 
niños de xas escuelas y estudiantes de 
la localidad con banderas y músi-
cas, dando vi-as al 'Ejército por el 
triunfo de nuestras armas. 
Todos los edr'ificios oficiales y par-
ticulares estaban engalanados, y un 
gentío inmenso seguía entusiasmado 
a los estudiantes. Frente al Casino 
Mil i tar se situaron los manifestantes 
y durante largo rato aclamaron al 
rey, a España y al Ejército. Después, 
seguidos de numeroso púbUco, se di -
rigieron a ios cuarteles, donde salu-
daron a ios jefes Comisiones de ma-
nifestantes 
A l llegar a la puerta del cuarte? 
de la Reina, donde se alojan las fuer-
zas del regimiento de Ceuta, los ma 
nifestantes cantaron la Marcha Re i l . 
Entonces ol comandante don Francis-
co Irabedra rogó al abanderado do 
su regimiento que sacara la bandera, 
y así se hizo entre los acordes de Ja 
Marcha Real. Una vez la enseña en la. 
puerta del cuartel, fué objeto de ova-
ciones que duraron más de una ho-
ra. 
Tanto los Jefes, oficiales y solda-
dados como los paisanos que presen-
ciaron esta escena estaban emoct;-
nadísimos. 
Luego los manifestantes fueron % 
otros cuarteles, al Ayuntamiento y a 
la Comandanciia general, donde el al-
calde y Comisiones subieron a salu-
dar a la madre del general Silvestr0 
que lloraba emocionada y la obliga-
ron, con sus súplicas, a salir al ba' 
cón para recibir las felicitaciones dc 
la muchedumbre. 
—Quisiera que estuviese aquí mi 
h'jo para que presenciara esta ex-
plosión do alegría. 
También estuvo esta m a ñ a n a en 
el palacio del general Silvestre el co 
ronel de ar t i l le r ía don José de Ca-
rranza, acomnañado de un jefe y un 
oficial de cada Cuerpo; saludaron y 
felicitaron respetuosamente a la ma-
dre del general por el buen éxito do 
las operaciones llevadas a cabo por 
las fuerzas que manda su hijo. 
También el alcalde de la ciudad y 
algunos concejales estuvieron en la 
Comandanc'a general felicitando a ia 
familia de Silvestre y al coronel en-
cardado del despacho 
Todos los balcones de las casara, 
hasta de las más modestas, aparecen 
con colgaduras, y el entusiasmo que 
reina en la plaza es Indescriptible. 
LLEGADA DE L A COLUMNA DEL 
GENERAL SILVESTRE A TETUAN 
Tetuán, 13. 
A l anochecer entraron en esta ciu-
dad por las calles de Alfonso X I I I 
y plaza de España, los generales Fer-
nández Silvestre y barón de Casa 
Davalillos con su Estado Mayoi.* y 
las fuerzas ár. C*nita. que ya habían 
sido recibidas' t-n las afueras por 
el general Vallejo 
Se les dispensó un entusiasta re-
cibimiento. 
E l general Silvestre y sus acompa-
ñantes se situaron ante la verja del 
palacio de la residencia y comenzó 
el desfile de las tropas en el rden si-
guiente: piquete de Caballería del 
regimiento de Caballería número 28; 
regimiento de in fan te r ía de Ceuta, 
número 69; vebimiento mixto de Ar-
tillería de Ceuta, regimiento mixto 
de ingenieros de Ceuta, regimiento 
de Caballería de la Victoria, fuerzas 
de intendencia y demás auxiliares. 
A medida que fueron desfilando las 
tropas de esta columna, marcharon 
a los alojamientos que se les habla 
dispuesto en ios cuarteles y en tien-
das de campaña instaladas en el an-
tiguo campamento 
lías tropas, que fueron aclamadas 
a su paso por la población, habían 
hecho nn recorrido de cuarenta k i -
lómetros; no obsií.nte, se mostraban 
animosas. 
E l general Bercnguer hospeda en 
su residencia a los generales Fer-
nández Silve» re 1 Casa Davalillos. 
SUMISION DE MOROS REBELDES 
Tetuán, 13. 
A las once y media de la mañana 
de hoy tuvo efecto la sumisión de lo^ 
moros rebeldes de Wadrassis. 
Ante la puerta del palacio del Ja-
lifa sacrifiicaron dos toros y cele-
braron las demás ceremonias de r i -
tual. 
Los morosí sometidos Uegaron an-
te el palacio del jalifa con los dos 
toros y, después de rogar que se ac-
cediera a su demanda, cortaron los 
tendones de ".as patas traseras de 
ambas reses, que cayeron a tierra 
mientras tambores y chirimías pro-
ducían ruido ensordecedor. Luego 
fueron degollados los toros, y los so-
'•aetidos penetraron en el palacio pa-
ra rendir ^catamiet-ti- al Majzén. 
Les yit ros entraron éespués en el 
templo Yamaa el Bacha, 'nmediato al 
Messuar, donde los adules levanta-
ron acta de todas las ceremonias 
practicadas'. 
E l número de rebeldes sometidos 
pasa de 300, figurando entre ellos 
los de los poblados de Wad Ras. 
Con los sometidos vino el célebre 
jefe Abo el K r i m . que, aunque guar-
daba un odio mortal al Raisulí por-
que este había asesinado a un her-
mano suyo, le seguía por miedo al 
terrorismo que ejercía en la comar-
ca del Fondak. 
Abo el K r i m guarnecía con sus 
huestes el parador del Fondak hasta 
el dia en que fué lomado por las tro-
pas españolas y el Raisulí huyó, no 
se sabe adónde, pues en la actualidad 
se ignora su paraúero, a pesar de las 
afirmaciones hechas de que se en-
cuentra en laa proximidades de Tán-
ger. 
I \ 
Jorg^ Manrique, es más devoto de la 
espada que de la ptema. Lu?aa centra 
los moros; defiende la .:c.u.sa de Isa-
I e. de Castilla contra ios »ii.Jg>"atea y 
ios señores ensoberbe-.idos, peloa 
continua, rudamente, en eslas ponlri 
merías del turbulento y ai.it-t'lo ^iglo 
XV; que nos traen una o i o U a IKí'-
cia—las Américas—y una metrópoli 
no menos ficticia—la E ípaña qmí 
arranca del matrimonio d-: For»ondo 
con Isabel. 
¿Cómo es Jorge Manrique, cuál es 
eu flnosomía espiritual, cómo vivo, 
quién es por dentro este excelso, de-
licado, sobrio poeta y cabal *ÍTO pa-
lentino? En 1471—«cuenta las crónicas 
de la época,—el Infante don Allonso le 
hace merced de la encomienca de 
Montizón en la orden de Santiago. En 
1474, Jorge obtiene uno de lo^ trece-
nazgos de la misma Orden en Uclés, 
cuando su padre don Roarigo es ele-
gido maestre de los caballeros san-
tiaguistas. A l año siguiente, vii 1475, 
Jorge defiende a la reina contra los 
nobles en el campo de Calatrava, En 
seguida liberta la fortaleza de Uclés 
del asedio que la tiene puesto el mar-
qués de Villena. Y vence al n a r q u é s , 
y los enemigos quedan asombrados dol 
valor y del empuje de los Manri-
ques. 
Con Pedro Ruiz de Alarcóíi. el ca- i 
ballero libertino que da origen a la 
leyenda de Margarita la Torne a, Jor-
ge continúa castigando y reduciendo 
, al rebelde marqués con i] 
lucidas escaramuzas en Chi'ii>.i:ia y 
en Garcí-Muñoz, en Alarcón v en Bel-
mente. En el Castillo de Gaici-Mu-
Boz, muere nuestro poeta, yerdo lue-
go sus restos a recibir sepultura en 
la vieja iglesia del monasterio dc 
Uclés, lugar de sus hechos, dv? armas 
más conocidos y brillante^. Muere 
con honor el capi tán don Jorge Man-
rique; según escribe sobriamente el 
cronista de la époeo, y contemporáneo 
de nuestro poeta, Hernando del Pul-
gar. "(El capitán don Jorge Manrique 
|'—escribe—se metió con tant« osadía 
i entre sus enemigosi, que, por no ser 
i visto de-los suyos para que frera so-
j corrido, le hirieron de miuchc s gol-
j p e s . . . " "E l cuerpo—cuenta D. Mar- ' 
i celino Menéndlez y Pelayo—fué se-
j puntado en la iglesia vieja del monas-
¡ terio de Uclés, y al revestirle, de Pa-
ños mortuorios, le hallaron e-i el seno 
unas coplas que comenzaba a escribir 
contra el mundo. . . 
No creo que se sepa algo más , a la 
hora de ahora, sobre el capIt-An y poe-
ta don Jorge Manrique, hijo del maes-
tre de Santiago. 
¡ Sin las coplas de pie quebiado, el 
; poeta carr ionés hubiera logrado un 
i alto nombre en la antología do nues-
; tros cancioneros. Jorge r;S ^ n caba-
; llero, galante y atrevido, a ;ulen le ! 
] placen los discreteos y sutilezas sobre 
, el inagotable e inagotado sujeto del 
; Amor. Conoce Jorge las canciones ita- • 
i lianas de su época; el Renacimiento 1 
toscano llega también a Paredes de! 
Nava y a Carr ión de los Condes, al i 
mediar el siglo XV, Abramos el "Can- j 
cionero'' del poeta. Tres m o t e o ' car-1 
teles, o enseñas gustan al p.-eta en 
: sus deportes amatorios y poéticos; E l 
¡ primero es "Sin Dios, sin vos, sin la 
I dama y sin mí," B l segundo: ;->iempre 
! amar y amor seguir." B l tercer mote 
de Jorge Manrique r&za literal nente— 
castellanamente, palentinamente:—1 
; "Ni miento ni me arrepierto " E l poe-
| ta glosa, estos tres motes o carteles en 
, su Cancionero. A l finalizar el sig^o 
X V circula por Palencia, po:* Medina 
{ del Campo, por Toro, por Sa'fmanca, 
I un curioso libro, venido de Nápolesi 
' que contiene el más bizarro diálogo 
• que hayan leído j amás los lectores es-
i pañoles. Dos caballeros discuten si va-
le más el amor correspordid., o por 
i corresponder, si el amor d»-be ser 
sujeto activo o pasivo de la pasión 
amorosa, si el amor es un accidente 
o una síustancia, con otras cosas pere-
grinas de semejante jaez. A un aman-
te se le ha muerto la amada y es co-
rrespondido. E l otro ama cor. la es-
peranza vaga y remota de satisfacer 
su melancólica inclinación. Como ad-
vert irá el lector, los inerlocutores del 
diálogo se pierden en unos Intermina-
bles laberintos. Además de los diálo-
gos, el libro contiene muchas cartas. 
Las mujeres que figuran en la ficción 
novelesca son muy de carne v hueso 
y harto conocidas en las cortes de 
Ñápeles y de España. Desfila por el l i -
bro Bona Sforza, rubia, blanca y co-
queta, haciendo caran toñas a la vez a 
un capitán español y al que luego fué 
su marido, el rey Segismundo de Po-
lonia, aquel pobre hombre que ee 
lamentaba de su mujer ron aquellas 
terribles y bufas expesiones de "fa-
ciem pictam, dotem fictam et vulvami 
non estrictam." Desfilan por aauel l i -
bro las Marías, lasi Isabeles, las Anto-
nias, lasi Julietas, las Lucreciaí», hijas, 
mujeres, amantes de los Cardona, de 
los Pignatelli, de los Borbón, de los 
Moneada y de los Centellas Jorge 
Manrique conoce este l i t r o y lo ha 
leído y releído muchas vece-5. En la 
ancecámara de los Reyes Cato.'icos— 
tan admirados y cantados en Nápoles 
por las mujeres y por los poetas,—ese 
libro de las disquisición es a.norosas 
de dos caballeros desocupados anda 
en manos de damas, capitanes pales, 
bufones, escuderos, palafreneros, cor-
chotes, dtitípenseros y dueñas tocadas y 
sin tocar. 
En las glosas a los tres metes, el 
caballero Jorge, el hijo del conde de 
Paredes de Nava, el santiaguista que 
tiene recenazgos en la Orden y una 
encomienda en Montizón, gnista de los 
re t ruécanos, de las paradojas, de los 
refiamientos y de las sutil izas :iue nos 
exportan, juntamente con los justi" 
líos, cofias, jubones, redecillas, pa-
ñuelos y cueros, de las ciudades y cor-
tes italianas: 
Conmigo solo contiendo 
en una fuerte contienda. 
y no hallo quien me entienda, 
n i yo tampoco me entiendo. 
Entiendo y só i 
mas no entiende lo que quiera 
quien quiere siempre qu*» muera, 
sin querer creer que muero. 
El amor trae a nuestro Jofe fue-
ra de sus casillas. La verdure de lasi 
eras también prende—durante los 
días primaverales do la mocedad—en 
los arenales resecos de su corazón. 
Vive desasosegado, inquieto, l i teral-
mente dado a Satanási. ;, Acas la rei-
na Isabel, que premia ÍOP hechos d© 
armas y de caballería de sus familia-
res con matrimonios gustosos, le ha 
prometido la mano de alguna damise-
la r isueña y burlona, como do-Va Guio-
mar, su futura esposa? E l cap-iián pe-
lea, el caballero ama y el poeta rima. 
Oíd en qué polémicas- tan disparatadas 
se destroza su corazón; 
Yo soy quien libre me ^r; 
yo, quien pudiera olv'daroE: 
yo soy el que por amaros 
estoy, desque os conoor, 
sin Dios y sin vos y mí. 
Sin Dios, porque en vos adoro;, 
sin vos, pues no me quertis; 
pues sin mí ya está de coro 
que sois vos quien me tenida. 
Así, que triste nací, 
pues que pudiera olvidaros; 
yo soy el que por amaros 
estoy, desde que os conocí, 
sin Dios y sin vos y mí. 
El "Cancionero" dc Jorge Manñqqe 
tiere inmensa resonancia en Italia, 
donde todos los cortesanoc- hablan ma 
ravillosamente nuestra lengua Yo me 
imagino a un hijo de Bona y de Se-
gismundo—medio italiano^ me-lio po-
laco—leyendo estas disquisiciones r i -
madas de nuestra r»<-
meneando melancólicamente la cabe-
za, porque piensa en las casas pinta-
das, en las dotes fingidas y en aque-
llos otrosí reparos que puso el pre-
destinado Segismundo a la.-3 musas 
de carne y hueso de los oc'osos y 
atropellados trovadores. 
José Sánchez Rojas. 
Palencia, octubre 1919. 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
FtJííCIOJÍ POR TANDAs 
reparen los gravísimos quebrantos 
actuales.—El presidente, Gustavo Gi-
l í . " 
EN L A UNION ÍBERO AMERICAN A 
Para celebrar la fiesta de la Raza, 
la Unión Iberoamericana dió ayer 
tarde un té en ?u nuevo domicilio 
social de la calle de Recoletos, nú-
mero 10. 
Asist ió numerosa y c\istiiiguídisi-
ma concurrencia, entre la que figu-
raban bellas dairas, el ministro de 
Ins t rucción Pública, señor Prado Pa-
lacio; el presidente de la Unión Ibe-
roamericana, señor Rodríguez Sam-
pedro; el gobernfdor c iv i l señor Ca-
vestany; el alcalde de Madrid, señor 
Garrido Juarist i ; el director de a 
Biblioteca Na^ion?l, señor Rodríguez 
Marín, y otras elevadas personalida-
des. 
Asistieron también los' represen-
tantes de las naciones americanas 
que se encuentran en Madrid. 
Hizo los henores la Junta directiva 
de la Unión resudando la fiesta sim 
pática y cord iaüs ima. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
LA CARRETERA DE L A HABANA 
A BEJUCAL 
E l alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas, ha remitido un informe a 
la Secretar ía de Obras Públicas del 
mal estado estado en que se encuentra 
la carretera de la Habana a Bejucal 
y de su importancia, para el tráfico 
de esta ciudad a los pueblos comar-
canos. De acuerdo con los servicios 
que presta, interesa dicha autoridad 
que se pavimente con asfalto o gra-
nito, por ser esta pavimentación la 
más apropiada para la duración y 
conservión d© la misma. 
UNA ESCUELA 
La Secretar ía dle Instrucción Públi-
ca, ha pedido al Departanvnto de 
Obras Públicas, que se enitr^ue a la 
Junta de Educación de Jaruce, la ca-
sa que se construyó para la escuela 
número 27, en la finca "San Joaquín" 
en el barrio en que radica el Para-
dero de Bainoa. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del Distrito de 1* 
Habana se gesrona de la Secretaria 
del ramo la recepción definitiva de 
las obras ejecutadas en la reparación 
de la carretera de Jaruco a Tumba 
Cuatro, pasando por Castilla en los k i 
lóraetros 1 y 2 de 'a citada carretera, 
como tamboién las l'evadas a cabo en 
la reparación de l i , ki lómetros if i al 
21 en el tramo de carretera de Jaruco 
a Tapaste. 
DE PINAR DEL RIO 
Tgml solicitud ha cursado la Jefa-
tura del Distrito de Pinar del Río en 
las obras eje< utada^ en ja carretera 
Guanajay a Bai'es, y en os ki lóire-
tros 101 al 106 de la carretera cen-
trai 
El mismo U i . r ' i ' o solicita lt opro 
bación del presupuesto de reparación 
de 1800 metros lineales de la carrete 
ra de Mangas a Pijirigua y la del con 
trato celebrado con el señor Cesar 
Cumica para la reparación de ia carre 
tera de Artemisa a Cayajabos 
EPISTOLA I I 
De Rosaura a Perucho 
Tu carta recibí y voy 
a contestar a tu carta, 
que agravios hechos con tinta 
solo con tinta se lavan. 
Puedes creer, mi Descartes, 
que nunca me imaginara 
existiese en t í un filósofo 
de tal guisa o de ta l laya. 
¡Eres atroz; ¿De manera, 
que has descubierto en tu larga 
experiencia de la vida 
que el amor, barniz del alma 
la juventud, la belleza— 
todas esas garambainas, 
con el rodar de los años 
se pierden, dejando canas, 
arrugas, reumas, catarros, 
y achaques, en lo que Uam&J 
orden físico, y al otro, 
al moral, desesperanzas 
y decepciones? ¡Dios mío, 
qué novedad! ¡Qué elegancia 
en el decir! De seguro 
serás un hombre «'e fama, 
un super, un elegido, 
un móns t ruo de saber! ¡Va>a, 
que estoy la mar de orgulloíra 
de tí, mi Perucho. Acabas 
de darme una prueba inmensí 
de tu talento. Me hablas 
o me escribes, do tal modo, 
que tal parece que nada 
a los hombres les sucedie 
con los años y no cambian 
su juventud por la triste 
vejez; que esta gran desgracia 
queda para las mujeres, 
pera en dulce, melón de agua, 
¡Pobres de nosotras? Sólo 
se nos quiere y se nos ama 
en la edad florida; entonce», 
escuchamos las palabras 
más poéticas, más lindas, 
más seductoras, m á s . . . sandia*• 
Tenemos ojos de fuego 
o de abismo; las pestañas , 
de seda torzal; el talle, 
de palmera; la garganta, 
de mármol ; la dentadura, 
de ricas perlas de Arabia; 
los labios, de rubí, rojos, 
y el aliento de albahaca. 
¡Una lindura? ¿Y después? 
; A h ? . . . Después los años prsan 
y entonces, los ojos, tiernos, 
necesitan antiparras, 
y la boca dientes nuevos, 
y el aliento flor de malva 
y raiz de l i r io únicos 
en cocción para hacer gárgaras . 
Bueno ¿y qué? Tal es la vida 
para nosotras; las canas 
y las arrugas, después 
de la juventud gallarda, 
de la suprema belleza 
y de la exquisita gracia-
Para vosotros los hombres, 
la juventud que no acaba 
sino con la muerte. Arr iba 
los periquitos de Australia, 
que vienen a ser hermanos 
de Peruchos de la Habana, 
en el pensar! 
Bien recuer.ic 
que ya han pasado la danza 
y el danzón; que las canelones! 
sentimentales no cuajan 
por la razón sencillísima 
de que ya nadien ias canta 
Pero siempre que Consue.o 
Mayendía se dispara 
con una de corte antiguo, 
quejumbroso; "Mala entraña,'* 
ñor ejemplo, hasta los niños 
sienten las notas románticas . 
¿ P o r qué? Tú que tanto s^bes, 
adivínalo. 
No vayas, 
por otra parte, a jnzgarmp 
hipócri ta por las faldas 
que llevo y por lo subido 
del descote. ¿Que son largas? 
No tanto que no se sepa 
si tengo gordas o flacas 
las pantorrillas, mi vida, ! 
que "por el hilo se saca 
el ovillo." En cuanto al seno, 
lo oculto para que cuantas 
personas encuentre al paso, 
no sepan lo que se guarda 
para uno, honestamente, 
como nuestro pudor manda. 
Diviértete con las medias 
de seda que te entusiasman 
en piernas arquitectónicas 
y líricas y repara 
que no siento celo-j de eílas 
:qué he de sentir» ni las ganas. 
Aunque papá me dijera, 
cásate, no me casara 
contigo así me trajeras 
al matrimonio la ganga 
de un chalet y un automóvT. 
que son las supremas ansias 
de todo lo ctursi. ¿entiende?? 
y además rentas sobradas 
para gasolina, zunchos 
y choferes. Conque anda 
con Dios, y no piensesi nunca 
en la que fué tu 
Rosaura 
Noviembre 12 de 1919. Precio: 3 c 
HARINA PATENTE I4 MARCA 
Meditaciones de un periodista 
(Por F- E. ) 
Disertación, sobre el primer tema' 
«eñalado a la Sección de Caballeros 
en el Congreso Bucarlstico de la Ha-
bana. 
TEMA: 
"La monogamia, la pcrpeüilclad y la 
religiosidad del matrimonio, son ba-
ses fundamentales del hogar cristia-
no, y la educación de los hijos exige 
autoridad, Tigilancia y ejemplaridad 
ée vida por parte de los padies." 
- es:—Reformas lea-sslRtt-
va í . Creación y Comunión en familia, j 
l imo. Reverendísimo señor Arzobis-
po. Señor Moderador, Señores Dipuk-
tados: 
PpeBo'nflo ¿le todo linaje d'j exor-
dios. Cohibido por el tiempo me l i m i -
to a salurlaros con respeto y a implo-
rar vuestra benevolencia, con humil-
dad. 
La tesis que sustento y que no ne-
cesito repetir ni aun demostrar, pues 
es de las proposiciones que dado vues-
t ro criterio cristiano, se impone s ó . 
!o rvsit pn fremvno y natural mentido, | 
no me echa encima más que una car-
ga bien que penosa para mis fuer-
zas, la de buscar el remedio a los 
males contemporáneos de la familia, 
que la desorganizan y anonadan, ata- ] 
cando así la sociedad por su base. 
La familia como dice la tesis en pu ' 
amplio y elevado espíritu, necesita 
para vivir fuerte, preservarse honra-
da y libertarse de acechanzas arteras 
o sgresionea butales, de la ro-ligióu 
como ambiente, como sangre y ner-
vios, como pan y vino y como agua j 
cristalina e impolurta. 
La impiedad moderna corrompe el 
ambiente del hosar con p.-ríj^- • -
doctrinas; la sangre de la vida do-
méstica con la licencia de las cos-
tumbres; relaja con el divorcio y e4 
adulterio, que se hermanan, 1os fuer-
tes vínculos cristianos que ligaban a 
los esposos, y para fomentar la pes-
tilencia t ra ída por vientos de noveda-
des engañosas, hace que aspiro la n i -
ñez la atmósfera de la escuela laica. 
Entre los enemigos de la religión 
del hogar, es decir, de la vida mis-
ma de la familia, he mencionado el 
vorcio y como la estrechez de estas 
conferencias no me permite estudiar 
por separado cada una de las plagas 
que amenazan esa sociedad sagrada, o 
ya la desorganizan y corrompen, re-
duciré los límites de esta indocta d i -
sertación a buscar el medio de con-
jurar dentro de las mismas insti tu-
ciones de la RepfibliiCa, ese '•nemigo 
que hoy se presenta a las puertas 
de los hogares, como un malhechor, 
amparado por la misma ley. 
.Creo, señores, porque espero siem-
pre en el triunfo de la verdad1 cuando 
le sirven la firmeza y la constancia, 
que si la prensa católica, los libros, 
las cátedras , las conversaciones p r i -
vadas propagan la conveniencia de la 
reforma legislativa de que voy a ^ha-
blar, o de otra que tienda al mismo 
fin. los mismos librepensadores llega-
rán a ceder a los dictados de la ra-
zón y vendrá en un punto important í -
simo la paz de las conciencias, que 
ahora turba el mismo derecho impe-
rante, y dejará de amenazar a !a fami-
lia cristiana el mónstruo del divorcio, 
con su cortejo de miserias. 
Voy a colocarme en un terreno ex-
t raño y curioso, pero al que me lleva 
la lógica de mi plan. 
Gran enemigo soy del divorcio; en i 
el verdadero cristianismo ina imisible, ' 
porquie desde el principio lo condenó | 
el Evangelio; fuera del cristianismo 
odioso porque desenvuelve má¿ el ma- i 
trimonio pagano e impide su acerca-
miento al instituido por Je-jucristo; 
pero hoy no voy a tocar doctrinas, ni 
a combatir leyes, n i menos a conmo-
ver instituciones, y dentro de Ta cons-
titución de la República y aun de la ! 
misma ley de 29 de Julio de 1918,1 
quiero buscar el medio jurídico die I 
qur con leves reformas a la parte i 
reglamentaria de esa disposición, se; 
logre Juriflcar la jurisprudencia de 
errores trascendentales, respetar el 
Juramento cristiano, y aun el mera- ¡ 
mente natural, y terminar un des- = 
concierto 'profundo que se advierte 
entre el orden legislativo y la cons-
titución natural de esta sociedad. 
Mi plan es tan sencilo que será su 
exposición muy breve; sus fundamen-
tos tan obvios, que casi me bas t a rá . 
enimciarlos. 
Un hombre y una mujer ermpare^-1 
cen ante el altar de un culto ptíbllco, I 
reconocido como" legítimo, profesado, 
por un gruño más o menos importante i 
de la sociedad v JURAN ANTE E L SA-
CERDOTE UNIRSE EN MATRIMO-j 
NIO ETERNAMENTE. 
Si ese culto es el católico, el pro- ! 
fosadlo generalmente por las1 áocieda,- i 
des hispanas, ese juramento estable-1 
ce una institución verdaderamente' 
social, inconmovible e indisoluble, 
respetable como nadie por el leefs-1 
lador que por los más elementales 
principios científioos, no debe atentar 
contra lo que pueblo quiere y al pue-
blo informa y constituye; pero supon-
gamos que se trata hasta de otro cul-
to no nacional, del judío o de tal o 
cual secta protestante, y todavía que-
da en pne un hecho público, solemne, 
respetable por las conciencia-i de JOS 
contrayentes y de sus correligionarios 
atendible por el legislador; SU JU-
RAMENTO. 
Aquellos esposos son desleales, o l -
vidan su religión y sus promesas y 
comparecen ante un funcionario del 
orden civi l (el competente en el caso) 
Contrayendo matrimonio conforme a 
la ley del Estado; pero no entre sí, si-
no con sendos diversos cónyuges. ¿No 
será perfectamente natural "que el po-
der público vea en el enlace primero 
un obstáculo, un impediimento de ine-
xistencia en términos jurídicos, para 
la celebración del segundo? ¿Va a au-
torizar la ley siempre saerrada y la 
autoridad siempre respetable, la vio-
lación de un Juramento, aun simple-
mente natural? ¿Va a sancionar un 
adulterio y un crimen? ¿Va a con-
sentir en que una familia unida ba^ 
jo el amparo de ese juramento, pier-
da su escudo? 
Sí señores, la lej" del matrimonio 
civi l por dtecoro y prestigio, per inte-
rés público, por no hacerse cómplice 
de un perjurio verdadero, debe repu-
tar impedimento el matrimonio con-
traído con diversa persoga conforme 
a JOS cánones de cualquiera culto le-
gítimo, AUN CUANDO NO EXISTA 
PARA ELLA MAS MATRIMONIO 
QUE E L CIVIL, contra lo que se eŝ . 
tatuye en la sabia orden número 140 
de 1901 que tanto honra al gobierno 
interventor de los1 Estados Un íios cel 
Norte. Esa disposición prud .'^te, im-
parcial, aicomodada a la verdadera y 
natural constitución del país, decía: 
"Ambos matrimonios, CÍTÍT y reli-
gioso, siempre que se celebren de con-
formidad con lo dispuesto en esta or-
den, surtirán los miMnos efecíes lega-
les;" pero fué derogada por Ja ley de 
29 de jul io de 1918 que quita todo va-
lor al matrimonio religioso y deja sor 
lo el del i i v i l , desconociem. o por 
completo un hecho social inegable; 
la mejor, más sana y más numerosa 
parte d)e la República no acer ía como 
norma de la conciencia, como base de 
la familia, y como fuente de todos los 
derechos y obligaciones de la Fociedad 
doméstica, más matrimonio qne el ce-
lebrado ante el altai. 
Creo firmemente señores que aun 
cuando no resucite, en feliz din, la to-
lerante orden del general Wood y los 
la ley del matrimonio c iv i l que han 
creído deber establecer (lo digo íion 
verdad y con respeto) por un error 
honrado, nacido de falso roncepto del 
principio de la Iglesia libre er el Es-
tado libre, acabarán por convencerse 
de que el matrimonio eclesiásiieo co-
mo institución social, como emrañan-
do un juramento que si el Es'a do no 
sanciona, nunca puede ver con indife-
rencia o desprecio se escarnezca y se 
bm le, debe reputarse al men» ^ como 
impedimento absoluto, del enlace c i -
v i l y así evitaráse la verdadera poli-
gamia o la positiva poliandria que se 
comete diariamente en los países su-
jetos a esa dualidad monstruosa, ñor 
virtud de dobles enlpces; del eclesiás-
tico y el gubernativo 
¡Qué paso tan grande se h a t r í a da-
do nara impedir una dualidad matri-
monial que viendo las c-osas cjmo son, 
sin prismas de principios agnósticos 
y jacobinos, resulta bigarda o poüon-
díria, de que el Estado sin quererlo, 
aparece cómplice, y más que esoi 
coautor! Y si algún Tenorio o a lgún 
Lovelace menos caballerpsco y más 
modernista que el de la novela quisie-
se amparar un harem con iCñítiples 
matrimonios de diferentes sectas pa-
ca sendas odaliscas y uno civil para la 
sultana, la ley tendría que hacer el 
papel triste de una Ofelia de carica-
tura que pasara cantando y riendo 
por entre cosas nefandas, contra las 
que debería armar su brazo v .ngador. 
Sobre todo, con la reforma q;ie ima-
gino, los derechos del matrimonio ca-
tólico quedarían asegurados y no so-
brevendría el terrible conflicto de la 
conciencia y la ley, condenado por el 
interés público, el prestigio del so-
berano y ia misma libertad que con-
sidera t i ránica, mucho más en las de-
mocracias, la ley que desprecia o con-
culca el sentimiento público. 
Tras esa disposición necestar ía ve-
nir otra por lógica consecuencia y 
para eviltar segunda dualidad más 
monstruosa aún. 
Hoy el divorcio disuelve en muidhos 
y muy frecuentes casos el matrimonio 
establecido por el Estado y ja Igle-
sia, cuando el sacramento ha apreta-
do su vínculo y ha seguido la consu-
mación del derecho matrimonial, JA-
MAS (lo repito y lo demu(-stro"( jamás 
ha consentido en la disoluclóc abso-
luta. 
Un divorcio que la ley ampara y que 
la conciencia condena, que el gober-
nante sanciona 3' que el pueblo rel i -
gioso maldice, es uno de esos actos 
que nunca deben verse en pueblos ci-
vilizados, y a nada debe aspiiar mác 
el legislador que a poner la ley de 
acuerdo con la conciencia religiosa a 
hacerla respetable y querida por el 
corazón cristiano. 
A ello conduciría una seguí da re-
forma sencilla como la del impedi-
mento consrtituído por el matrimonio 
religioso anterior, la de que el dvior-
cio civil no tendr ía lugar sino cuando 
lo consintiese la ley eclesiástica, ró-
gimen d^l matrimonio religlcso qae 
hubiesen constituido los cón-uges 
Esto sería una consecuencia del sim. 
pie respeto a un hecho lícito a un j u -
ramento y de ninguna manera obe-
diencia y sujeción a la ley extraña al 
Estado. Los cónyuges han sujetado 
antes su conciencia a un vínciOo ecle-
siástico indisoluble, pues quí! el Es-
tado no autorice la violación de c-se 
juramento. So dirá que ento nces en 
contrato que establezcan lav partes 
renunciando el derecho de divorcio 
debería ser válido conforme a la iey 
civi l y no lo es pero tal razen cons-
t i tu i r ía un sofisma. En el caso de ma-
trimonio los cónyuges no h a i ideado 
la renumciia; la estableció si-i inter-
v-encíón de la voluntad de eLos una 
religión que el estado reconoct como 
legít ima porque permite su ejercicio. 
Es válido el matrimonio para impedir 
,r : i-ada la nrimera de nuestras 
proyectadas reformas, luego debe res-
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E l S e ñ o r 
USA DO RROJO BARREIRO 
QUE F A L L E C I O Elí L A HABANA E L D I A 15 DE 
B E E B E 1918. 
Su viuda, en su nombre y en el de los demás laminares, 
ruega a sus am'stades que asistan a la Misa de Reauiem que 
en sufragio de su alma, se celebrará mañana , 13 de Noviembre, 
a las 8 a. m. en la Santa Iglesia de Belén, favor <iue agradecerá 
eternamente 
Habana, 12 de Noviembre de 1919. 
MARÍA ANA PDÍO, T I U D A B E ARPOJO. 
petarse válido en todas sus condicio-
nes o el gobierno acaba por intervenir 
y entrometerse en los regímenes) de 
religiones libres. 
Si el Estado quiere no aguzar la 
crisis que hoy sufre la familia, se-
gún todos los criminalistas pctualesi 
conserve la monogamia real y cierta 
y no autorice bigamias o poliandrias, 
con disfraces más o men^s torpes; si 
el Estado quiere contribuir a la fir-
meza de un cimiento social (el más 
importante de todos) que se desmo-
rona deleznable, afirme con asideros 
de bronce esos sillares que echaron 
la religión y la naturaleza, hacienrio 
quf> la ley respete la concleucTa y que 
la conciencia preste su fuerza y 
vigor a la ley; si quiere que e: inc in-
dio de las malas pasiones1 no se desato 
en los hogares hasta convertirlosi en 
ruinas, no busque como remedio el di-
vorcio y la disolución que, como de-
cía yo en articulo reciente, es tan ina-
propiado y tan en pugna con el fin, 
que equivale a querar apagar un in-
cendio con duchas de petróleo. 
Sencillfeima reforma legisEaitiva 
bas ta r í a : 
l a . E l matrimonio civi l subsiste co-
mo se halla establecido, pero es im-
pedimento que lo anula, de pltno de-
recho, el enlace religioso anterior de 
uno de los cónyuges con diversa per-
sona. 
2a. E l divorcio en el matrimonio ci-
v i l subsiste, pero siempre que i'O pug-
ne con el régimen del enlace ecle-
siástico contraído por los cónyuges. 
La tesisi que encabeza esta i obro y 
ár ida disertación, me convida y me 
estimula, pero su amplitud rae retrae, 
y ofreciendo desenvolverla en mis ar-
' ículos de periódico, concluyo hacien-
do votos al cielo por que j amás se 
pierda, y sí siempre se acreciente, el 
tesoro de la pureza, el vigor de la re-
ligiosidad tradicionalesi de la familia 
cubana. 
Francisco Eltíruero. 
E l BIARIO B E I A !ttABI-
NA lo encuentra TJd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — •— — — 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
E l T i e m p o 
B E L OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 11 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : Guane, 
762.0; Pinar, 763.0; Habana, 763.52; 
Roque. 763.5; Camagüey, 762-0; San-
ta Cruz 762.0; Santiago, 761.5. 
emperatura: Guane, máxima 29, 
mínima 20; Pinar már ima 26, míni-
ma 23; Habana, áxima 28.5, mínima 
19.5; Roque, máxima 29, mínima 17; 
Camagüey, máxima 27, mínima 22; 
Santa Cruz- máxima 30, mínima 18; 
Santiago, máxima 30, mínima 24. 
Viento y d 'rección en metros pov 
segundos: Guane NE. 10.7; Pinar, 
NH. 8.0; Habana, SE. 2.5; Roqu^ 
N B . flojo; Camagüey, NB. 1.8; San-
ta Cruz, N . 2.7; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Habana y 
Roque nublado; Pinar y Santa Cruz, 
parte cubierto; Camagüey y Santia-
go, despejado 
Ayer llovió en Sierra Moeena, Zu-
lueta. Quemado de Güines, Santo Do-
mingo, Jicotea, Vega Al ta , Santa 
Clara, Puerto Parre, Gibara. Bañes . 
Ant i l l a , Auras, Holguín, San Agus-
tín, San Andrés. Velasco, Tunas, Pal-
ma Soriano y Felicidad. 
L O DIJO 
líiiiiiiiiiniíil 
Cuando usted se resuelva a l i -
brarse de las Lombrices o la So-
litaria, use "Tiro Seguro." Vermi-
tugo del doctor Peery. Una sola 
dosis las expulsará. 
ox-is SI COTO 
E l zapato ha de venir bien con su traje. Nosotros teneoK» 
el que usted necesita. 
Charoles y Pieles de todos colores, rasos negro, azuif f0* 
y blanco. 
Gran variedad en hebillas de gran lujo a precios sumamen-
te baratos. Más de mil estilos diferentes. 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes. 
A A C A C I A 
Ave. de Simón Bolívar 16 y 18 (Reina) esquina a Rayo 
fono. M-1412 
Telé-
ML FERNANDEZ (S. en C ) 
¡lili'11 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical^ 
